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EINLEITUNG ,"« 
Im vorliegenden Bulletin veröffentlicht das Statistische Amt der Europäischen 
Gemeinschaften (SAEG) Angaben über Industrieerzeugnisse. Diese Angaben beruhen 
im wesentlichen auf Meldungen der statistischen Ämter der Mitgliedstaaten. Ein 
kleinerer Teil stammt aus anderen Quellen. Die Statistiken sind in zwei Teile 
gegliedert: 
Teil A 
Die Angaben über die hier aufgeführten Industriesektoren wurden auf der 
Grundlage gemeinsamer Definitionen zusammengestellt, um so eine Vergleich­
barkeit auf Gemeinschaftsebene zu gewährleisten. Die Daten wurden dem SAEG, 
bis auf einige Ausnahmen, von den nationalen statistischen Ämtern übermittelt. 
Das Fehlen bestimmter Angaben ist auf die Geheimhaltungspflicht bzw. die 
schrittweise Anpassung der nationalen Erhebungen an die harmonisierten 
Definitionen des SAEG zurückzuführen. 
Teil Β 
Bei din in diesem Teil aufgeführten Angaben handelt es sich um noch nicht 
harmonisierte Daten, die somit nicht in dem Maße zwischen den verschiedenen 
Mitgliedstaaten vergleichbar sind wie die Angaben im Teil A. Diese Statistiken 
stammen von den nationalen statistischen Ämtern sowie von internationalen 
Organisationen und Berufsverbänden. 
Klassifizierung 
Die Klassifizierung der Erzeugnisse nach den Industriesektoren basiert auf der 
"Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften" (NACE). 
Die Kennziffern der Erzeugnisse setzen sich wie folgt zusammen: 
­ Die ersten beiden Ziffern entsprechen der jeweiligen NACE­Klasse (z.B. 43 
für das TextiIgewerbe). 
­ Die dritte und vierte Codeziffer stellen eine einfache laufende Numerierung 
der Erzeugnisse dar. 
Dem Leser wird empfohlen, die Definitionen und vollständigen Benennungen der 
einzelnen Erzeugnisse, sowie die besonderen Anmerkungen bei den Erzeugnissen 
die durch ein Sternchen gekennzeichnet sind, zu konsultieren. 
Die im vorliegenden Band enthaltenen Angaben sind in der Datenbank CRONOS von 
EUROSTAT gespeichert; sie sind über das Datennetz EURONET zugänglich. 
Diese Veröffentlichung wurde von der Abteilung "Industriestatistik" des SAEG 
erstellt (Tel. 4301­3805 oder 4301­3452 in Luxemburg). 
Zeichen und Abkürzungen 
Kein Nachweis vorhanden 
Null (nichts) 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimale) 
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DEFINITION DER ERZEUGNISSE UND ANMERKUNGEN 
DEFINITION DER ERZEUGNISSE: 










Synthetische und zellulosische Spinn-
fasern, Heder gekreipelt noch gekannt, 
Spinnkabel aus synthetischen oder zellu-
losischen Spinnfasern sowie Abfälle aus 
synthetischen oder zellulosischen 
Spinnstoffen (2603+2605) 
- Synthetische Spinnfasern, weder gekrem-
pelt noch gekannt, Spinnkabel aus syn-
thetischen Spinnfäden sowie Abfälle aus 
synthetischen Spinnstoffen 
- Zellulosische Spinnfasern, weder ge-
kreipelt noch gekannt, Spinnkabel aus 
zellulosischen Spinnfäden sowie Abfälle 
aus zellulosischen Spinnstoffen 
Synthetische Spinnfasern, weder gekrem-
pelt noch gekannt, und synthetische 
Spinnfäden - Prinär-Produktion der 
Spinndüsen (2603+2612) 
Zellulosische Spinnfasern, weder gekrei-
pelt noch gekannt, und zellulosische 
Spinnfaden - Prinär-Produktion der 
Spinndüsen (2605+2626) 
Synthetische und zellulosische Spinn-
fasern weder gekrenpelt noch gekannt 
sowie synthetische und zellulosische 
Spinnfäden - Prinär-Produktion der 
Spinndüsen (2601+2611) 
Synthetische und zellulosische Spinn-
fäden - Prinär-Produktion der Spinn-
düsen und Nonofile nit einen Gewicht 
von weniger als 6,6 tex aus synthetischen 
oder zellulosischen Spinnnassen 
(2612+2626) 
- Synthetische Spinnfäden - Prinär-
Produktion der Spinndüsen (einschl. 
Monofile nit einen Gewicht von 
weniger als 6,6 tex) 
- Zellulosische Spinnfäden (Prinär-
Produktion der Spinndüsen) (einschl. 
Monofile nit einen Gewicht von weniger 
als 6,6 tex) 
ANMERKUNGEN: 
* Nur die bei der Produktion in der Cheniefaserin-
dustrie anfallenden und noch verwertbaren Abfalle 
* Nur die bei der Produktion in der Cheniefaserin-
dustrie anfallenden und noch verwertbaren Abfalle 
* Nur die bei der Produktion in der Cheniefaserin-
dustrie anfallenden und noch verwertbaren Abfallen 
* E: einschließlich nonofiler Einzelfäden nit einen 
Gewicht von 6,6 tex und darüber 
* E: einschließlich nonofiler Einzelfaden nit eine» 
Gewicht von 6,6 tex und darüber 
* E: einschließlich nonofiler Einzelfäden nit einen 
Gewicht unter 6,6 tex 
Prinär-Produktion der Spinndusen insgesant. 
Folglich ist hier die gesante Prinär-Produktion 
erfasst, selbst wenn zusatzliche Bearbeitungen wie 
z.B. Texturieren in den Spinndusenanlager inte-
griert sind. 
UK: lediglich synthetische Spinnfäden 
Definition der Produktion: siehe Position 2611 
UK: lediglich synthetische Spinnfäden 
E: einschließlich nonofiler Einzelfäden nit einen 
Gewicht von 6,6 tex und darüber 
Definition der Produktion: siehe Position 2611 
E: einschließlich nonofiler Einzelfäden nit einen 
Gewicht von 6,6 tex und darüber 
SIEHE SEITEN 85 bis 89 
Fortsetzung 
TEXTILIEN: 
4301 Kannband aus synthetischen oder zellu-
losischen Spinnfasern, Holle oder Tier-
haaren (4302+4303+4304) 
4302 - Kammband aus synthetischen Spinnfasern 
4303 - Kanaband aus zellulosischen Spinnfasern 
4304 - Kammband aus Wolle oder Tierhaaren 
4305 Streich- und Kanngarne aus Holle, Leinen-, 
Ranie- und Baunwollgarne, Garne aus 
synthetischen und zellulosischen 
Spinnfasern (4306+4311+4317) 
4306 Streich- und Kammgarne aus Wolle 
(4307+4309) 
4307 - Streichgarne aus Wolle 
4309 - Kammgarne aus Wolle 
4311 Leinen-, Ramie- und Baumwollgarne 
(4313+4315) 
4313 - Leinengarne und Ramiegarne 
4315 - Baumwollgarne 
4317 Garne aus synthetischen und zellulo-
sischen Spinnfasern (4319+4321) 
4319 - Garne aus synthetischen Spinnfasern 
4321 - Garne eus zellulosischen Spinnfasern 
4323 Garne aus Jute oder juteähnlichen Fasern 
4325 Sant, Plüsch, Schlingengewebe, Epingle 
und Chenillegewebe 
4326 GEHEBE AUS CHEMIEFASERN UND -FÄDEN, HOLLE, 
LEINEN, RANIE UND BAUHH0LLE, INSGESAMT 
(4327+4339+4341) 
4327 GEHEBE AUS SYNTHETISCHEN UND ZELLULOSI-
SCHEN SPINNFÄDEN UND SPINNFASERN, INSGE-
SAMT (4329+4351) 
MISCHHAREN: 
Waren, die aus zwei oder mehr Spinnstoffen bestehen, 
sind unter dem Spinnstoff, der dem Gewicht nach 
gegenüber jede» anderen Spinnstoff vorherrscht, erfaßt. 
* Produktion in der Wollindustrie und in der Chemiefaser-
industrie: die eigentlichen Kammbander sowie Krempel-
bänder der (ohne die auf Karden hergestellten Vorgarne 
oder Dochte) und Band aus Chemiefasern vo» Typ 
"Pacific converter" 
* - Definition der Produktion: siehe Position 4301 
- B: einschließlich Position 4303 
* - Definition der Produktion: siehe Position 4301 
- D,B: in Position 4302 enthalten 
* - Definition der Produktion: siehe Position 4301 
- UK: einschließlich Garne aus Abfällen 
* Gesamte Primär-Produktion oder Spindeln; hier sind 
auch die Garne enthalten, welche i» produzierenden 
Werk nachträglich einem oder mehreren Veredlungs- oder 
Bearbeitungsprozessen unterzogen werden wie z.B. 
Zwirnen oder Färben usw. 
* Definition der Produktion: siehe Position 4305 
* - Definition der Produktion: siehe Position 4305 
- NL: einschließlich Position 4309 
- UK: Garne aus Wolle und Tierhaaren, auf 78% der 
gesamten von der Wollindustrie erzeugten Garne 
geschätzt 
* - Definition der Produktion: siehe Position 4305 
- NL: in Position 4307 enthalten 
- UK: einschließlich Halbkamngarne 
* - Definition der Produktion: siehe Position 4305 
- UK: einschließlich Garne aus Abfällen 
- E: ohne Ramiepflanze 
* - Definition der Produktion: siehe Position 4305 
- E: ohne Ramiepflanze 
* - Definition der Produktion: siehe Position 4305 
- UK: einschließlich Garne aus Abfällen 
* Definition der Produktion: siehe Position 4305 
* Definition der Produktion: siehe Position 4305 
* Definition der Produktion: siehe Position 4305 
* - Definition der Produktion: siehe Position 4305 
- E: einschließlich Hanf, Jute, Sisal und anderer 
Faserpflanzen, ausgenommen Flachs 
* - Webstuhlproduktion, ohne Schmalgewebe, Frottier-
gewebe (Schlingengewebe) sowie im Tufting-
Verfahren hergestellte Produkte 
- D: ohne die Chenillegewebe 
- UK: Lieferungen 
- E: in Position 4326 enthalten 
* - Webstuhlproduktion ohne Schmalgewebe: einbezogen 
sind Gewebe fur Schlaf- und Reisedecken und fur 
einfache Konfektionsartikel 
- E: einschließlich Position 4325; ohne Ramiepflanze 
* Definition der Gewebe: siehe Position 4326 
* Definition der Gewebe: siehe Position 4326 
Fortsetzung 
SIEHE SEITEN 89 bis 93 
4329 Gewebe aus synthetischen und zellulosi-
schen Spinnfäden (4331+4337) 
4331 - Gewebe aus synthetischen Spinnfäden 
(ohne Cordgewebe fur die Reifenher-
stellung) 
darunter: 
4333 . Gewebe aus Streifen oder dergleichen 
aus Polyäthylen oder Polyäthylen oder 
Polypropylen 
4335 . Andere 
4337 - Gewebe aus zellulosischen Spinnfäden 
(ohne Cordgewebe für die Reifenher-
stellung) 
4339 Gewebe aus Holle oder feinen Tierhaaren 
4341 Gewebe aus Flachs, Raiie und Baunwolle 
(4343+4345) 
4343 - Gewebe aus Flachs oder Ranie 
4345 - Baunwollgewebe 
darunter: 
4347 . Schlingengewebe (Frottiergewebe) 
4349 . Andere Baunwollgewebe 
4351 Gewebe aus synthetischen und zellulo-
sischen Spinnfasern (4353+4355) 
4353 - Gewebe aus synthetischen Spinnfasern 
4355 - Gewebe aus zellulosischen Spinnfasern 
4357 Gewebe aus Jute und juteähnlichen Fasern 
4359 TEPPICHE, AUSGENOMMEN GEKNÜPFTE TEPPICHE 
UND FILZE FÖR BODENBELÄGE, "TUFTING", 
GEHEBT AUS HOLLE ODER AUS FEINEN TIER-
HAAREN, AUS BAUMHOLLE, AUS SYNTHETISCHEN 
ODER ZELLULOSISCHEN FASERN, ANDERE 
TEPPICHE, FILZE ALS HETERHARE ODER NUR 
QUADRATISCH ODER RECHTECKIG GESCHNITTEN 
FÜR BODENBELÄGE (4363+4379) 
4363 Teppiche, ausgenonnen geknüpfte Teppiche 
und Filze für Bodenbeläge 
(4365+4367+4369) 
4365 - Teppiche, ausgenonnen geknüpfte 
Teppiche und Filze für Bodenbeläge i* 
Tufting-Verfahren hergestellt 
* Definition der Gewebe: siehe Position 4326 
* - Definition der Gewebe: siehe Position 4326 
- UK: lediglich Baumwollindustrie 
* Definition der Gewebe: siehe Position 4326 
* - Definition der Gewebe: siehe Position 4326 
- NL: in Position 4353 enthalten 
- UK: einschließlich Position 4333 
* - Definition der Gewebe: siehe Position 4326 
- NL: in Position 4353 enthalten 
- UK: lediglich Baumwollindustrie 
* - Definition der Gewebe: siehe Position 4326 
- D: ohne Filztuch 
- UK: Lieferungen von Geweben »it 50% oder mehr Wolle 
(in Gewicht) 
* - Definition der Gewebe: siehe Position 4326 
- E: ohne Ramiepflanze 
* - Definition der Gewebe: siehe Position 4326 
- UK: Verkäufe von Firmen mit 25 Beschäftigten oder «ehr 
- E: ohne Ramiepflanze 
* Definition der Gewebe: siehe Position 4326 
* - Definition der Gewebe: siehe Position 4326 
- E: einschließlich Schleifen, Plüsch, Behänge u.a. 
* Definition der Gewebe: siehe Position 4326 
* Definition der Gewebe: siehe Position 4326 
* - Definition der Gewebe: siehe Position 4326 
- NL: einschließlich Positionen 4335,4337 und 4355 
- UK: lediglich Baumwollindustrie 
* - Definition der Gewebe: siehe Position 4326 
- NL: in Position 4353 enthalten 
- UK: lediglich Baumwollindustrie 
* - Definition der Gewebe: siehe Position 4326 
- E: einschließlich Hanf, Jute, Sisal und andere 
Faserpflanzen, ausgenomten Flachs 
* E: in Positionen 4363 und 4379 enthalten 
Einschließlich Teppiche, die als Wandbekleidung 
dienen oder auf Hobel gelegt werden 
NL: ohne Position 4369 
IRL: lediglich Wollteppiche bis 1985 
E: zum Teil einschließlich Position 4359 
Einschließlich Teppiche, die als Kandbekleidung 
dienen oder auf Hobel gelegt werden 
UK: Verkäufe von Firmen mit 25 Beschäftigten oder mehr 
Fortsetzung 
SIEHE SEITEN 93 bis 96 
4367 - Teppiche, ausgenommen geknüpfte 
Teppiche und Filze für Bodenbeläge, 
gewebt, aus Wolle, aus feinen Tier-
haaren, aus Baumwolle, aus syntheti-
schen oder zellulcsischen Fasern 
4369 - Andere 
4373 Bindfäden, Seile und Taue (4375+4377) 
4375 - Erntegarne aus Sisal für landwirt-
schaftliche Haschinen 
4377 - Andere Bindfäden, Seile und Taue 
4379 Andere Bindfäden, Seile und Taue, Filze 
als Neterware oder nur quadratisch oder 
rechteckig geschnitten (4371+4381) 
4371 - Filze als Meterware oder nur quadra-
tisch oder rechteckig geschnitten für 
Bodenbeläge 
4381 - Andere Bindfäden, Seile und Taue für 
andere Zwecke 
4385 Gewirkte und gestrickte Reterware, weder 
gunnielastisch noch kautschutiert 
BEKLEIDUNG: 
4541 Damenstrümpfe, aus synthetischen 
Spinnstoffen 
* - Einschließlich Teppiche, die als Wandbekleidung 
dienen oder auf Hobel gelegt werden 
- UK: Verkäufe von Firmen mit 25 Beschäftigten oder mehr 
* - Die "non-woven" Teppiche sind hier ausgeschlossen 
- UK: Verkäufe von Firmen mit 25 Beschäftigten oder mehr 
* - Filztuch ist unter den Geweben erfaßt. Die Nadel-
filze sind den unter die Positionen 4371 und 4381 
fallenden Filzen gleichgestellt. 
Erzeugnisse, deren Nutzoberflache aus Filz besteht, 
werden unter Position 4371 erfasst. Alle anderen 
Filze, insbesondere diejenigen, welche als Teppich-
rucken dienen, werden unter Position 4381 gemeldet. 
- UK: lediglich gewebte Filze 
- E: zun Teil einschließlich Position 4359 
* Siehe Position 4379 
* Siehe Position 4379 
* - Folgende Produkte werden hier erfasst: 
a) Auf Kettenwirkmaschinen hergestellte Gewirke 
(warp knitting). Zu diesen gehören: 
- die sogenannten maschenfesten Gewirke, welche u.a. 
zur Herstellung von Unterwasche verwandt werden, 
- Raschelware; 
- Gewirke für Gardinen und Vorhänge usw. 
b) Auf andern als Kettenwirkmaschinen hergestellte 
Stoffe (weft knitting). Zu diesen gehören: 
- alle Stoffe (es handelt sich um auf Rundstrick-
maschinen hergestellte Schlauchware) fur die 
Verarbeitung im Schneidverfahren, sei es fur 
Unterwäsche oder bestimmte Sorten von Oberbe-
kleidung, wie Komplets, Kleider, Hantel usw. 
Gewirkte und gestrickte Stoffe können in keinem 
Fall den im Regulärverfahren hergestellten Teilen 
für Bekleidungsartikel ("fully-fashioned") gleich-
gestellt werden. 
- D: vermarktete Erzeugung 
- F: Schätzungen 
- UK: Verkäufe von Firmen mit 25 Beschäftigten oder mehr 
Allgeneine Erläuterung; 
Bei den nicht in gewirkte und gestrickte Artikel und 
andere unterteilte Posten wird die gesamte Produktion 
von Artikeln aus Geweben, aus gewirktem und gestricktem 
Haterial und als "fully-fashioned" hergestellte Artikel 
erhoben 
- F: Schat?ungen 
UK:. Verkaufe von Firmen mit 25 Beschäftigten oder mehr 
. Damenstrumpfe, samtliche Spinnfasern 
Fortsetzung 
SIEHE SEITEN 96 bis 99 
4543 Strumpfhosen aus synthetischen Spinn-
stoffen (Fäden von 6,6 tex oder feiner) 
4545 Andere Strumpfe und Socken 
4547 Schlafanzüge und Nachthemden (für Männer, 
und Knaben, Frauen, Mädchen und Klein-
kinder (4549+4551) 
4549 - Schlafanzüge und Nachthemden (fur 
Männer, Knaben, Frauen, Hädchen 
und Kleinkinder) aus Gewirken 
4551 - Schlafanzüge und Nachthemden (für 
Manner, Knaben, Frauen, Mädchen und 
Kleinkinder), andere 
4553 Oberhemden, T-shirts und Polo-Hemden für 
Männer und Knaben (4555+4557+4559) 
4555 - Oberhemden fur Manner und Knaben aus 
Gewirken 
4557 - Oberhemden fur Hanner und Knaben aus 
Geweben 
4559 - T-shirts und Polo-Hemden 
4561 Oberhemden insgesamt aus Gewirken und 
Geweben für Männer und Knaben (4555+4557) 
4563 Unterkleidung für Hanner, Knaben, Frauen, 
Madchen und Kleinkinder 
4565 Blusen fur Frauen, Mädchen und Klein-
kinder (4567+4569) 
4567 - Blusen für Frauen, Mädchen und Klein-
kinder aus Gewirken 
4569 - Blusen für Frauen, Mädchen und Klein-
kinder, andere 
4571 Büstenhalter 
4573 Pullover, Slipover, Twinsets und dergl. 




IRL: in Position 4543 enthalten 
E: einschließlich Strumpfhosen und Position 4543 
D: einschließlich Strunpfhosenrohlinge 
F: Schätzungen 
UK: Verkäufe von Firnen nit 25 Beschäftigten oder nehr 
IRL: einschließlich Position 4541 
E: in Position 4541 enthalten 
F: Schätzungen 
UK: Verkäufe von Firnen nit 25 Beschäftigten oder nehr 
D: ohne die Artikel für Kleinkinder 
- UK: Verkäufe von Firnen mit 25 Beschäftigten oder mehr 
* UK: Verkäufe von Firmen mit 25 Beschäftigten oder nehr 
* UK: Verkäufe von Firmen mit 25 Beschäftigten oder mehr 
* - Oberhemden jeder Art fur Männer und Knaben, welche 
als eigentliche Oberbekleidung gelten (Stadthenden, 
Arbeitshemden und Hemden in sportlichem Zuschnitt) 
- D: ohne T-shirts in Bekleidungsgewerbe hergestellt 
- UK: Verkäufe von Firnen nit 25 Beschäftigten oder nehr 
- E: in Positionen 4557 und 4575 enthalten 
* - Definition der Oberhenden: siehe Position 4553 
- NL.B: in Position 4557 enthalten 
- UK: Verkäufe von Firnen nit 25 Beschäftigten oder nehr 
* - NL,B: einschließlich Position 4555 
- UK: Verkäufe von Firnen nit 25 Beschäftigten oder nehr 
- E: zun Teil einschließlich Position 4553 und 4561 
* - Definition der Oberhenden: siehe Position 4553 
- E: in Position 4575 enthalten 
* - Definition der Oberhemden: siehe Position 4553 
- E: in Positionen 4557 und 4575 enthalten 
* - ohne Oberhemden fur Männer und Knaben, welche unter 
Position 4555 bis 4559 erfasst werden; ohne Unter-
kleidung fur Säuglinge 
- UK: Verkäufe von Firmen mit 25 Beschäftigten oder »ehr 
- E: einschließlich Position 4571 
* - D: in Position 4573 enthalten 
- UK: Verkäufe von Firnen mit 25 Beschäftigten oder mehr 
- E: in Positionen 4569 und 4575 enthalten 
* - D: in Position 4573 enthalten 
- UK: Verkäufe von Firmen »it 25 Beschäftigten oder »ehr 
- E: in Position 4575 enthalten 
* - D: in Position 4573 enthalten 
- UK: Verkäufe von Firmen mit 25 Beschäftigten oder mehr 
- E: zum Teil einschließlich Position 4565 
* - UK: Verkäufe von Firmen mit 25 Beschäftigten oder »ehr 
- E: in Position 4563 enthalten 
* - Das Twinset zählt für eine Einheit 
- D:. ohne die Artikel für Kleinkinder 
. einschließlich Positionen 4565, 4567 und 4569 
- UK: Verkäufe von Firmen »it 25 Beschäftigten oder mehr 
- E: in Position 4575 enthalten 
10 
Fortsetzung 
SIEHE SEITEN 99 bis 101 
4575 Blusen fur Frauen, Hadchen und Klein-
kinder aus Gewirken, Pullover, Slipover, 
Twinset und dergleichen fur Frauen, 
Mädchen, Kleinkinder, Männer und 
Knaben (4567+4573) 
4577 Lange und kurze Mantel fur Frauen, 
Mädchen, Kleinkinder, Männer und 
Knaben (4579+4595) 
4579 Lange und kurze Mantel für Frauen, 
Mädchen und Kleinkinder (4581+4583) 
4581 - Lange und kurze Hantel fur Frauen, 
Hadchen und Kleinkinder aus Gewirken 
4583 - Lange und kurze Hantel fur Frauen, 
Hadchen und Kleinkinder, andere 
4585 Kleider, Kostume und Komplete für 
Frauen, Madchen und Kleinkinder 
(4587+4589) 
4587 - Kleider, Kostüme und Komplete für 
Frauen, Hadchen und Kleinkinder aus 
Gewirken 
4589 - Kleider, Kostume und Komplete für 
Frauen, Hadchen und Kleinkinder, andere 
4591 Rocke für Frauen, Hadchen und Kleinkinder 
* - Das Twinset zahlt fur eine Einheit 
- UK: Verkäufe von Firmen »it 25 Beschäftigten oder »ehr 
- E:. einschließlich Positionen 4555,4559,4567,4573, 
4581, 4585 und 4587 
. zu« Teil einschließlich Positionen 4553,4561, 
4565 und 4579 
. einschließlich Trikot-Oberbekleidung insgesamt fur 
Hänner, Frauen und Kinder sowie Stoff-Sportbe-
kleidung 
* - Die unter Position 4579 bis 4599 erfassten Beklei-
dungsartikel sind grundsätzlich solche aus weder 
getränktem noch bestrichenem textilen Haterial 
(getränkte, bestrichene- oder mit Zellulosederivaten 
oder Öl überzogene Gewebe - unter andern Wachstuch, 
gummierte Gewebe und andere). Ebenfalls ausgeschlossen 
sind Bekleidungsartikel aus Leder oder Kunstleder, aus 
Pelz und aus Asbest. Hingegen sind Gabardine- und 
ähnliche Regenmäntel hier zu erfassen. 
Sportbekleidung (fur die Ausübung sportlicher 
Tätigkeiten) sowie Arbeits- und Schutzbekleidung ist 
nicht unter Position 4579 bis 4598 zu erfassen. 
- D: ohne die in der Wirk- und Strickwarenindustrie 
erzeugten Artikel 
- UK: Verkäufe von Firmen mit 25 Beschäftigten oder mehr 
- DK: einschließlich Blousons und Anoraks 
* - Allgemeine Anmerkung: siehe Position 4577 
- D: ohne die in der Wirk- und Strickwarenindustrie 
erzeugten Artikel 
- UK: Verkaufe von Firmen mit 25 Beschäftigten oder mehr 
- DK: einschließlich Blousons und Anoraks 
- E: in Positionen 4575 und 4583 enthalten 
* - Allgemeine Anmerkung: siehe Position 4577 
- UK: Verkäufe von Firmen mit 25 Beschäftigten oder mehr 
- E: in Position 4575 enthalten 
* - Allgemeine Anmerkung: siehe Position 4577 
- UK: Verkäufe von Firmen mit 25 Beschäftigten oder mehr 
- E: zum Teil einschließlich Position 4579 
* - Allgemeine Anmerkung: siehe Position 4577 
- Zwei- und mehrteilige Artikel zählen fur eine Einheit 
- D: ohne die Anzüge fur Kleinkinder 
- UK: Verkäufe von Firmen mit 25 Beschäftigten oder »ehr 
- E: in Positionen 4575 und 4589 enthalten 
* - Allgemeine Anmerkung: siehe Position 4577 
- Zwei- und mehrteilige Artikel zahlen fur eine Einheit 
- UK: Verkäufe von Firmen mit 25 Beschäftigten oder nehr 
- E: in Position 4575 enthalten 
* - Allgemeine Anmerkung: siehe Position 4577 
- Zwei- und mehrteilige Artikel zählen fur eine Einheit 
- UK: Verkäufe von Firmen mit 25 Beschäftigten oder mehr 
- E:. einschließlich Kinderhosen und -rocke 
. zu» Teil einschließlich Positionen 4585, 4593 
und 4594 
* - Allgemeine Anmerkung: siehe Position 4577 
- D: ohne die Artikel fur Kleinkinder 
UK: Verkaufe von Firmen mit 25 Beschäftigten oder »ehr 
E:. nur Damenhosen und -rocke 
. zu» Teil einschließlich Position 4593 und 4594 
11 
SIEHE SEITEN 101 bis 103 
4593 Lange Hosen für Frauen, Mädchen, Klein-
kinder, Männer und Knaben (4594+4598) 
4594 Lange Hosen fur Frauen, Madchen und 
Kleinkinder 
4595 Lange und kurze Mäntel für Männer 
und Knaben 
4596 Anzüge fur Manner und Knaben 
4597 Sakkos und Jacken (einschl. Blazer) 
für Männer und Knaben 
4598 Hosen fur Manner und Knaben 
4599 Einteilige Arbeits- und Schutzanzüge 
BEARBEITETE PRODUKTE: 
8601 Texturierte Garne 
8603 Nähgarne für Industrie und Haushalt 
sowie Mandstrick-, Stopf- und Hand-
arbeitsgarne (8605+8607+8609) 





Allgeneine Annerkung: siehe Position 4577 
D: ohne die Artikel für Kleinkinder und ohne die in 
der Wirk- und Strickwarenindustrie erzeugten 
Artikel 
UK: Verkäufe von Firnen nit 25 Beschäftigten oder nehr 
E: in Positionen 4589, 4591 und 4598 enthalten 
Allgeneine Annerkung: siehe Position 4577 
D: ohne die Artikel für Kleinkinder und ohne die in 
der Wirk- und Strickwarenindustrie erzeugten 
Artikel 
UK: Verkäufe von Firnen nit 25 Beschäftigten oder nehr 
E: in Positionen 4589 und 4591 enthalten 
Allgeneine Annerkung: siehe Position 4577 
D: ohne die in der Wirk- und Strickwarenindustrie 
erzeugten Artikel 
UK: Verkäufe von Firnen nit 25 Beschäftigten oder »ehr 
DK: einschließlich Blousons und Anoraks 
Allgeneine Annerkung: siehe Position 4577 
D: ohne die in der Wirk- und Strickwarenindustrie 
erzeugten Artikel 
UK: Verkäufe von Firnen nit 25 Beschäftigten oder »ehr 
Allgemeine Anaerkung: siehe Position 4577 
Hier werden nur die Artikel erhoben, die nit einer 
Hose konbiniert werden. 
D:. ohne die Artikel für Kleinkinder und ohne in der 
Maschenindustrie hergestellte Sakkos und Jacken 
. Die in der Wirk- und Strickwarenindustrie 
erzeugten Artikel sind unter Pos. 4573 erfasst 
UK: Verkäufe von Firnen nit 25 Beschäftigten oder nehr 
Allgeneine Annerkung: siehe Position 4577 
D: ohne die Artikel fur Kleinkinder 
UK: Verkaufe von Firmen nit 25 Beschäftigten oder mehr 
E: zun Teil einschließlich Position 4593 
Allgemeine Anmerkung: siehe Position 4577 
Einteilige Arbeits- und Schutzanzüge mit oder ohne 
Ärmel 
UK: Verkäufe von Firnen nit 25 Beschäftigten oder nehr 
IRL: lediglich die einteiligen Arbeitsanzüge bis 1985 
* _ 
* _ 
Die bei den Spinndüsen anfallende Produktion von textu-
rierten Garnen wird als Prinär-Produktion der 
Spinndusen erfasst und auch unter Position "texturierte 
Garne" erhoben. 
Definition der texturierten Garne: 
"Texturierte Filanentgarne sind Multi-oder 
Honofilamentgarne mit tatsächlicher oder latenter 
Filanent-Krauselung, Schlingen oder Schlaufen, mit oder 
ohne Zwirn, durch die sie nit oder ohne Nachbehandlung 
Volunen und/oder Stretch-Eigenschaften besitzen". 
UK: Lieferungen 
* UK:. Verkaufe von Firmen mit 25 Beschäftigten oder mehr 
. Sämtliche Nähgarne, einschließlich Stickgarne 
Fortsetzung 
SIEHE SEITEN 103 bis 112 
8609 
8641 
- Andere Gespinste (Stopfgarn, Stickgarn 
und Handarbeitsgarn) 
Schlaf- und Reisedecken insgesamt 
(8643+8645+8647) 
8643 - Schlaf- und Reisedecken aus Wolle 
8645 - Schlaf-, Reisedecken aus Chemiefasern 
8647 - Andere Schlaf- und Reisedecken 
8649 Einfache Konfektionsartikel 
(8651 bis 8657) 
8651 - Einfache Konfektionsartikel, Bettwäsche 
8653 - Einfache Konfektionsartikel, Tisch-
wäsche 
8655 - Einfache Konfektionsartikel, Wasche 
zur Korperpflege und andere Haushalts-
wäsche 
8657 - Einfache Konfektionsartikel, Scheuer-












GEHICHTSLEDER INSGESAMT (4402+4403) 
- Sohl- und Rahnenleder 
- Sonstige Gewichtsleder 
FLÄCHENLEDER INSGESAMT 
(4406+4415+4423+4431) 
Kalb-, Rind- und Einhuferleder, einschl. 
Spaltleder (4407+4408+4409+4411) 
- für Oberleder 
- für Futterleder 
- für Bekleidungs- und Handschuhleder 
- fur sonstige Verwendung 
4415 Schaf- und Lannfelle, ohne nichtenthaarte 
4423 Ziegen- und Zickelleder 
4431 Felle und Leder sonstiger Tierarten 
SCHUHE: 
4451 Schuhe und Stiefel nit Oberteil aus 
Leder, insgesamt (4452+4466+4468+4469) 
4452 Straßenschuhe und -stiefel, Sandalen und 
Sandaletten (4453+4454+4455,bzw.4456+4462) 
4453 - fur Herren 
4454 - fur Damen 
4455 - fur Kinder 
4456 Straßenschuhe und -stiefel 
(4457+4458+4461) 
4457 - fur Herren 
4458 - für Damen 
4461 - fur Kinder 
* - F,I: Tonnen 
- E: einschließlich Bettdecken, Decken und Stepp- bzw. 
Daunendecken 
* F,I: Tonnen 
* - D: in Position 8647 enthalten 
- F,I: Tonnen 
* - D: einschließlich Position 8645 
- F,I: Tonnen 
* UK:. Verkäufe von Firnen »it 25 Beschäftigten oder »ehr 
. ohne die Artikel aus Leinen und "union cloth" 
* UK:. Verkäufe von Fir»en »it 25 Beschäftigten und nehr 
. ohne die Artikel aus Leinen und "union cloth" 
* F: lediglich Scheuertucher 
* NL: einschließlich Spaltleder 
* NL.E: in Position 4411 enthalten 
* E: in Position 4411 enthalten 
* - NL: einschließlich Position 4408 
- E: einschließlich Positionen 4408 und 4409 
* - D: einschließlich Position 4423 
- B: einschließlich Positionen 4421 und 4431 
* D,B: in Position 4415 enthalten 
* B: in Position 4415 enthalten 
* - NL: ohne Position 4469 
- B: einschließlich Position 4475 
* B: einschließlich Schuhe und Stiefel »it Oberteil 
aus Kunststoff 
* B: einschließlich Schuhe und Stiefel »it Oberteil 
aus Kunststoff 




SIEHE SEITEN 112 bis 121 
4462 Sandalen und Sandaletten 
(4463+4464+4465) 
4463 ­ für Herren 
4464 ­ für Damen 
4465 ­ für Kinder 
4466 Arbeitsschuhe und ­stiefel 
darunter: 
4467 ­ Sicherheitsschuhe und ­stiefel »it 
Hetallschutzkappe 
4468 Sportschuhe und ­stiefel 
4469 Hausschuhe 
4475 Schuhe und Stiefel mit Oberteil aus 
Kunststoff, insgesamt (4476+4481) 
4476 in Gieß­ oder Spritzverfahren hergestellt 
(ohne Steppstiche, außer zur Befesti­
gung von Verzierungen) 
4477 ­ Arbeits­ und Sicherheitsschuhe und 
­Stiefel 
4479 ­ Andere 
4481 auf Leisten genäht (4482 bis 4487) 
4482 ­ Straßenschuhe und ­stiefel 
4484 ­ Sandalen und Sandaletten 
4485 ­ Arbeitsschuhe und ­stiefel 
4486 ­ Sportschuhe und ­stiefel 
4487 ­ Hausschuhe 
4491 Schuhe und Stiefel nit Oberteil aus 
Textilien, insgesaat (4492+4493+4494) 
4492 ­ Sportschuhe und ­stiefel 
4493 ­ Hausschuhe 
4494 ­ andere 
4501 6uMischuhe und ­Stiefel, iasgesant 
4511 Schuhe und Stiefel nit Oberteil aus 
sonstigen Material (einschl. Hausschuhe) 
4521 SCHUHE INSGESAMT 
(4451+4475+4491+4501+4511) 
HALBSTOFFE: 
4702 HALBSTOFFE FÜR DIE PAPIER­ UND PAPPEN­
ERZEUGUNG, INSGESAMT (4703+4721+4725) 
4703 Halbstoffe aus Holz für die Papier­ und 
Pappenerzeugung (4705 bis 4715) 
4705 ­ Mechanische (Holzschliff) 
4707 ­ Halb­che»ische Halbstoffe 
4709 ­ Natron­ und Sulfatzellstoff 
4715 ­ Sulfitzellstoff 
4721 Edel­ und Kunstfsserzellstoff aus Holz 
4725 Andere Halbstoffe für Papier­ und 
Pappenerzeugung 
* E: einschließlich Position 4485 
* E: einschließlich Positionen 4486 und 4492 
* NL: in Position 4511 enthalten 
* ­ NL: in Position 4511 enthalten 
­ B: in Positionen 4456,4457 und 4458,bzw. 4451 enthalten 
* DK: in Position 4481 enthalten 
■it Oberteil aus 
* DK: einschließlich Position 4476 
* UK: einschließlich Position 4485 
* ­ UK: in Position 4482 enthalten 
­ E: in Position 4466 enthalten 
* E: in Position 4468 enthalten 
* ­ F: einschließlich Schuhe und Stiefel 
sonstigen Material (Pos. 4511) 
­ NL: in Position 4511 enthalten 
* E: in Position 4468 enthalten 
* NL: in Position 4511 enthalten 
* ­ F: in Position Schuhe und Stiefel nit Oberteil aus 
Textilien enthalten 
­ NL: einschließlich Positionen 4469,4475,4491 und 4501 
* D,B: ohne Gunnischuhe und ­stiefel 
* ­ NL: Quelle OECD 
­ E: einschließlich "Andere Halbstoffe für Papier­ und 
Pappenerzeugung" 
* NL: Quelle OECD 
* D.NL: Quelle OECD 
* B: Quelle OECD 
* B: Quelle OECD 
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Fortsetzung 
SIEHE SEITEN 121 bis 124 
PAPIER UND PAPPE 
4731 PAPIER UND PAPPE, INSGESAMT 
(4733+4751+4761+4775+4785+4793) 
4733 Papier und Pappe für graphische Zwecke 
(4735 bis 4749) 
4735 - Zeitungsdruckpapier 
4737 - Streichrohpapier und -karton für 
Druckpapier und Rohpapier fur 
selbstkopierende Papiere 
4739 - Andere Rohpapiere und -pappen (Photo-, 
Lichtpaus-, Kohle- und Tapentenrohpapier 
sowie Rohpapier für Dauerschablonen) 
4741 - Druck- und Schreibpapier, ungestrichen 
Davon: 
4743 . Druck- und Schreibpapier, unge-
strichen, holzhaltig 
4745 . Druck- und Schreibpapier, holzfrei 
4747 - Gestrichenes Druck- und Schreibpapier 
und gestrichener Druckkarton 
(einschließlich selbstkopierende 
Papiere ) 
4749 - Andere Papiere und Pappen für 
graphische Zwecke (einschließlich 
Lochkartenpapier und -pappe sowie 
Lochstreifenpap i er) 
4751 Papier und Pappe für Hellpappe 
(4752+4756) 
4752 - Kraftliner und Testliner 
4756 - Halbzellstoffpapier für die Welle der 
Wellpappe (fluting) und andere Wellen-
papiere oder Deckstoffe 
4761 Packpapier (4763 bis 4773) 
4763 - Kraftsackpapier 
4765 - Andere Kraftsackpapiere (ungeachtet 
des Gewichts) 
4767 - Sulfitpackpapiere 
4769 - AP-Packpapiere einschließlich kraft-
ähnliche Packpapiere 
4771 - Perganentpapier, Pergamentersatzpapier, 
Perganinpapier und Pergaminersatzpapier 
4773 - Andere Packpapiere 
4775 Pappe (ohne Kraftpappe) (4776+4784) 
4776 - Pappe fur Verpackungszwecke, gestrichen, 
aus »indestens 2 Lagen und Pappe für 
Verpackungszwecke, nicht gestrichen, 
mit einer weißen oder gefärbten Ober-
flache, aus nindestens 2 Lagen Graukar-
ton fur Verpackungszwecke, aus Altpa-
pier und anderen Pappen 
4784 - Graukarton fur Verpackungszwecke aus 
Altpapier, sonstige Papiere 
4785 Andere Papiere (4787+4793) 
4787 - Haushalt-, Hygiene- und Toiletten-
papiere (4789+4791) 
* E: in Position 4749 enthalten 
* E: in Position 4749 enthalten 
* E: in Position 4749 enthalten 
* E: in Position 4749 enthalten 
* E: in Position 4749 enthalten 
* E: einschließlich Positionen 4739, 4741, 4743, 4745 
und 4747 
* B: in Position 4761 enthalten 
* B: einschließlich Position 4751 
* E: unfaßt auch Kraft-Pappe 
* E: in Position 4773 enthalten 
* D: in Position 4773 enthalten 
* - D: einschließlich Position 4771 
- E: einschließlich Position 4769 
15 
Fortsetzung 




. Zellstoffwatte und ahnliche Produkte, 
einschließlich Vliesse aus Zellstoff-
fasern (sog. Tissue) und glattes 
Toilettenpapier 
. Gekrepptes Papier 
Andere Papiere 
GERÄTE FJR AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNG 
3351 GERÄTE UND EINRICHTUNGEN FÜR AUTOMA-
TISCHE DATENVERARBEITUNG (3353+3354) 
3353 Autoaatische Dateaverarbeitungsua-
schinen und -einrichtungen der analogen 
und hybriden Technik, auch Koppelwerke 
für die Verbindung von Analog- und Digi-
talrechnern 
3354 Autoaatische Datenverarueituagsaaschiaen 
und -einrichtungen der digitalen Technik 
(Position 3355 bis 3363) 
3355 - Konpakteinheiten, die sich aus 
nindestens einer Zentraleinheit sowie 
aus einer Ein- und Ausgabevorrichtung 
zusannensetzen, die in arbeitsfähiger 
Forn in einen Gehäuse zusannengefasst 
sind 
3357 - Zentraleinheiten; Prozessoren, die die 
logischen Rechenelenente und die Steuer-
und Kontrollelenente enthalten 
3359 - Separate Zentralspeichereinheiten 
(Arbeitsspeichereinheiten - ohne 
periphere Speichereinheiten) 
3361 - Periphere Einheiten (systenabhängige und 
systenunabhängige) einschließlich der 
dazugehörenden Steuerungen 
3363 - Zubehör, Einzel- und Ersatzteile für 
Gerate und Einrichtungen für die automa-
tische Datenverarbeitung 
ELEKTRO-HAUSHALTSGERÄTE 
3401 ELEKTRO-HAUSHALTSGERÄTE, INSGESAMT 
(3403+3409+3417+3419+3433+3443) 




- Haushaltskuhlschranke nit elektrisch 
angetriebenes Kompressor oder elek-
trischer Absorptionskältemaschine 
(auch mit Tiefkühlfach) 
- Haushaltsgefrier- und -tiefkühlaöbel 
(-18° C und darunter) 
Truhen von 600 Liter oder weniger 
Schranke von 250 Liter oder weniger 
* UK: in Position 3357 enthalten 
* UK: in Position 3357 enthalten 
* UK: einschließlich Positionen 3353, 3355 und 3359 
* UK: in Position 3357 enthalten 
* F: einschließlich Position 3407 
* F: in Position 3405 enthalten 
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SIEHE SEITEN 131 bis 140 
Fortsetzung 
3409 Elektrische Haushaltswaschaaschinen und 
-gerate 
darunter: 
3411 - Elektrische Waschmaschinen mit einen 
Fassungsvermögen an Trockenwäsche 
von nicht nehr als 6 kg 
3417 - Elektrische Geschirrspülnaschinen für 
den Haushalt 
3419 Andere elektronotorische Haushaltsgeräte 
darunter: 
3421 - Elektrische Staubsauger 
3423 - Elektrobohnernaschinen 
3429 - Elektrische Ventilatoren für den 
Haushalt 
3431 - Elektrische Dunstabzugshauben mit 
Ventilator 
3433 Platten, Herde und ähnliche Elektro-
wäraegeräte für den Haushalt 
(3435+3437+3439+3441) 
3435 - Elektrovollherde, auch Konbiherde 
3437 - Elektrokochöfen (Mulden) auch kombi-
nierte 
3439 - Elektrische Heißwasserbereiter für den 
Haushalt (ohne Tauchsieder) 
3441 - Elektrische Raunheizgeräte (ausschließ-
lich der Raunkonditioniergerate) 
3443 Andere Elektrowärnegeräte für den Haus-
halt (3445+3447) 
3445 - Handhaartrockner und Trockenhauben fur 
den Haushalt 
3447 - Bügeleisen 
MASCHINENBAUERZEU6NISSE 
3203 LANDHIRTSCHAFTLICHE HASCHINEN, INSGESAMT 
(3801 bis 3807) 
3801 - Maschinen, Apparate und Gerate für 
die Bodenbearbeitung 
3802 - Haschinen, Apparate und Geräte zun 
Säen, Pflanzen, Düngerstreuer oder 
-Verteiler 
3803 - Apparate und Geräte fur den Pflanzen-
schutz, die Beregnung und Bewässerung 
3804 - Maschinen, Apparate und Gerate zum 
Ernten (einschließlich Motorrasennäher, 
Maschinen, Apparate und Gerate zum 
Dreschen, Reinigen, Sortieren und 
Aufbereiten landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse) 
3805 - Maschinen, Apparate und Gerate für die 
Tierhaltung (ohne Fordernittel) 
* D: nur Vollautomaten 
* E: einschließlich Position 3423 
* E: in Position 3421 enthalten 
* E: einschließlich Ventilatoren, Entlüftungsapparate, 
Klinaanlagen und Glocken für den Hausgebrauch, und 
Position 3431 
* E: in Position 3429 enthalten 
* E: einschließlich Position 3437 und Kuchen, Herde, 
Herdplatten und andere elektrische Kochgeräte 
* E: in Position 3435 enthalten 
* E: einschließlich Position 3441 und Innersionserhitzer 
* E: in Position 3439 enthalten 
* E: in Position 3443 enthalten 
* - 0: ohne Helksaschinen 
- B: einschließlich Sammelposition 3206 
- UK: ohne Gartenbaumaschinen 
* B: in Position 3802 enthalten 
* B: in Position 3802 enthalten 
* B: einschließlich Positionen 3801, 3803 und Sammel-
position 3206 
* - NL: ohne Beregnungsanlagen, in Position 3806 
enthalten 
- B: in Position 3802 enthalten 
* - NL: einschließlich Position 3805 
- B: in Position 3805 enthalten 
- UK: ohne Hotorrasen»aher 
NL: in Position 3804 enthalten 
B: einschlieBlich Positionen 3804 und 3806 
E: einschließlich Maschinen und Geräte fur Landwirt-
schaft und Bienenzucht 
17 
SIEHE SEITEN 140 bis 143 
3806 ­ Sonstige landwirtschaftliche Maschinen, 
Apparate und Geräte (Melkmaschinen; 
Hebe­ und Fördermittel; Spezialfahr­
zeuge, nicht selbstfahrend) 
3807 ­ Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile 
3206 ACKERSCHLEPPER, INSGESAMT (3811+3812+3813) 
3811 ­ Drei­ und Vierrad­ Ackerschlepper; 
Raupenschlepper für landwirtschaftliche 
Zwecke 
3812 ­ Einachsschlepper für landwirtschaftliche 
Zwecke, Motorhacken und Hotornäher 
(ohne Rasennaher) 
3813 ­ Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile 
3209 METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN, INSGESAMT 
(3815+3839) 
3815 Metallbearbeitungsaaschinen der Spanab­
hebenden Fornung (3816 bis 3835, ohne 
"darunter" Positionen) 
3816 ­ Werkzeugmaschinen, deren Arbeitsweise 
auf Elektro­ oder Funken­Erosion oder 
einer anderen Wirkung der Elektrizität 
beruht; Ultraschall­Werkzeugmaschinen 
darunter: 
3817 . NC­Maschinen 
3818 ­ Drehnaschinen 
darunter: 
3819 . NC­Haschinen 
3821 ­ Fräsnaschinen (ohne Verzahnnaschinen) 
darunter: 
3822 . NC­Maschinen 
3823 ­ Bohrnaschinen, Koordinaten­Bohr­
(und Fräs­) Maschinen, Ausbohraaschinen, 
Waagerecht­Bohr­ und Fräswerke 
darunter: 
3824 . NC­Haschinen 
3825 ­ Schleif­, Scharfschleif­, Horn­, Läpp­
und Polieraaschinen 
(nit Schleifscheiben, Schleifstoffen 
oder Poliernittel arbeitend) (ohne 
Verzahnmaschinen) 
darunter: 
3826 . NC­Maschinen 
3827 ­ Verzahnnaschinen 
darunter: 
3828 . NC­Maschinen 
3829 ­ Fertigungsstraßen (TransferstraBen) 
und Mehrwegemaschinen 
darunter: 
3831 . NC­Maschinen 
3832 ­ Bearbeitungszentren 
3833 ­ Sonstige Metallbearbeitungsmaschinen 
der spanabhebenden Fornung (einschl. 
Hobel­, StoB­ und Räummaschinen, Säge­
und Trennmaschinen sowie Gewindeschneid­
maschinen) 
darunter: 
3834 . NC­Maschinen 
Fortsetzung 
* ­ F: Melkmaschinen, Hebe­ und Fördermittel 
­ NL: einschließlich Beregnungsanlagen 
­ B: in Position 3805 enthalten 
* B: in Sannelposition 3203 und Position 3802 enthalten 
* UK: ohne Dreirad­Schlepper in 1980 
* D: ohne numerisch gesteuerte Kleindrehnaschinen 
* UK: ab 1984 ohne Fräsnaschinen, andere als Konsol­
und Rundtisch­ sowie Waagerecht­Fräsnaschinen, 
in Position 3823 enthalten 
* ­ F: ohne Koordinatennaschinen 
­ UK: ab 1984 einschließlich Fräsnaschinen, andere als 
Konsol­ und Rundtisch­ sowie Waagerecht­Fräsna­
schinen 
* F: ohne Abgrat­ und Richtnaschinen 
* D: ohne nueerisch gesteuerte Innen­, Rund­, Ziehschleif­
■aschinen, und Läppaaschinen 
* UK: ab 1984 ohne Zahnradbearbeitungsmaschinen, 
in Position 3833 enthalten 
* F: nur Fertigungsstraßen, ohne nuaerisch gesteuerte 
(1981­1983) 
* UK: ab 1984 einschließlich Zahnradbearbeitungsnaschinen 
* D: ohne nueerisch gesteuerte Ein­ und Zweiständer­Hobel­
»aschinen, Säge­ und Feilmaschinen 
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- Aufbaueinheiten, Zubehör, Einzel- und 
Ersatzteile für Hetallbearbeitungs-
naschinen der spanabhebenden Fornung 
a.n.g. 
Metallbearbeitungsnaschinen der spanlosen 
Fornung (3841 bis 3855, ohne "darunter" 
Positionen) 
- Hydraulische Pressen 
darunter: 
. NC-Maschinen 




















der spanlosen Formung, einschl. Gewinde-
walz und Rollmaschinen 
darunter: 
. NC-Maschinen 
- Zubehör, Einzel- und Ersatzteile für 
Metallbearbeitungsmaschinen der span-
losen Formung, a.n.g. 
NASCHINENHERKZEU6E UND VORRICHTUNGEN FÜR 
NASCHINEN, INSGESAMT (3859 bis 3866, 
ohne 3862) 
- Sägeblätter 
- Auswechselbare Werkzeuge zur Verwendung 
in Werkzeugmaschinen und Handwerkszeug 
darunter: 
. Schnitt-, Stanz- und Formwerkzeuge 
fur die Hetallbearbeitung 
* - NL: einschließlich Position 3855 in 1980 
- E: Zubehör, Haschinenteile und -ersatzteile für 
die Metallbearbeitung 
* - D: einschließlich Schmiedepressen, ohne Pressen 
für die Herstellung von Muttern, Bolzen und dgl. 
- NL: einschließlich Position 3843 in 1980 
- UK: einschließlich Druckluftpressen in 1980 
* D: nur Anker- und Kollektorenpressen, sonstige hydrau-
lische Pressen 
* - D: ohne Pressen für die Herstellung von Hutte'rn, 
Bolzen und dgl. 
- NL: in Position 3841 enthalten in 1980 
- UK:. ohne Druckluftpressen in 1980 
. ab 1984 ohne mechanische Zweistanderpressen, 
in Position 3853 enthalten 
D: nur Stufen- und sonstige mechanische Pressen 
F: Pressen zum Schmieden, Hämmern, Auskolben und 
Prägen in 1981 
D: ohne Schmiedepressen 
NL: in Position 3853 enthalten 
NL: in Position 3853 enthalte 
nur Schmiedewalz- und Stauchmaschinen 
* UK: ab 1984 ohne Maschinen zum Biegen und Abkanten 
von Blechen, in Position 3853 enthalten 
* _ 
* D: 
* D: nur Biege- und Richtmaschinen fur Rohre u.a. 
* NL: in Position 3853 enthalten 
* D: nur Scheren und Lochstanzen mit Kraftantrieb 
* - NL: in Position 3853 enthalten 
- UK: ab 1984 ohne Ziehmaschinen, in Position 3853 
enthalten 
* - D: Auch Sondermaschinen fur die Herstellung von 
Muttern, Bolzen und dgl. 
- NL: einschließlich Positionen 3845, 3849 und 3851 
- UK: ab 1984 einschließlich mechanische Zweiständer-
pressen, Haschinen zun Biegen und Abkanten von 
Blechen, Ziehmaschinen 
* D: nur Druck- und Planierbänke, Gewindedruck»aschinen 
* NL: in Position 3835 enthalten, in 1980 
* - F: Sageblatter, »ontierte Sagen, - nicht fur Metall 
- UK: ohne Schlitzfräsmaschinen fur Metall in 1984 
* F: einschließlich Formwerkzeuge und Schmiedewerkzeuge 
- D: ohne Hartmetall- und Diamantwerkzeuge 




SIEHE SEITEN 146 bis 148 
3863 Hesser und Schneideklingen fur 
Maschinen und mechanische Apparate 
3864 - Plattchen, Stäbchen usw. für Werkzeuge, 
nicht gefasst, aus gesinderten Hart-
netallen 
3865 - Werkstück- und Werkzeughalter, sich 
selbst öffnende Gewindeschneidkopfe, 
Teilköpfe und SpezialVorrichtungen für 
Werkzeugnaschinen 
3866 - Fernen (ohne Kokillen und ohne Fernen 
für Gunni- und Kunststoff) 
3215 TEXTILMASCHINEN, INSGESAMT (3869 bis 3877) 
3869 - Vorbereitungs- und Hilfsnaschinen für 
die Spinnerei 
3871 - Spinn- und Zwirnnaschinen 
3872 - Vorbereitungs- und Hilfsnaschinen fur 
die Weberei, Wirkerei, Strickerei, usw. 
3873 - Webnaschinen 
3874 - Wirk- und Stricknaschinen 
3875 - Textilveredlungsmaschinen und -anlagen 
3876 - Sonstige Textilmaschinen 
3877 - Zubehör, Einzel- und Ersatzteile fur 
Textilmaschinen 
3218 NÄHMASCHINEN, INSGESAMT 
(3881+3882+3883) 
3881 - Nähnaschinen; sonstige Maschinen für 
die Bekleidungs- und verwandte Industrie 
darunter: 
3882 . Handwerker- und Industrienähnaschinen 
(einschließlich solche für die 
Schuh- und Lederindustrie) 
3883 - Zubehör, Einzel- und Ersatzteile für 
Nähnaschinen 
* F: Schneidplatten und andere Teile aus Hartnetall 
* D: ohne sonstige Gewindewerkzeuge 
* - D: nur Druckgußfornen für Metalle und Glasformen 
- F: Metallforaen für Glas und Guß sowie fur Modelle 
* - D: ohne Stickautomaten 
- NL: einschließlich Sannelpositionen 3218, 3229 
und 3231 
- B: einschließlich Sannelposition 3218 
* B: einschließlich Position 3871 
* - D: einschließlich Seilereiuaschinen 
- B: in Position 3869 enthalten 
* - B: in Position 3873 enthalten 
- UK: einschließlich Position 3873 in 1980 
* - D: ohne Bandwebnaschinen 
- B: einschließlich Positionen 3872, 3874 und 
Sammelposition 3218 
- UK:. in Position 3872 enthalten in 1980 
. ohne Maschinen, die zur Herstellung von 
Teppichen verwendet werden, in Position 3876 
enthalten 
* - F: einschließlich Stricknaschinen für die Industrie 
in 1982 
- B: in Position 3873 enthalten 
* - F: einschließlich Maschinen zun Einfarben 
- UK: ab 1984 ohne Maschinen zun Färben und Zurichten 
von Flocke, Bändern, Spinnkabel und Garn, 
in Position 3876 enthalten 
* UK:. in Position 3877 enthalten in 1980 
. einschließlich Maschinen, die zur Herstellung von 
Teppichen verwendet werden, und Naschinen zun 
Färben und Zurichten von Flocke, Bändern, Spinn-
kabel und Garn 
* UK: einschließlich Position 3876 in 1980 
* - NL: in Position 3215 enthalten 
- B: in Sammelposition 3215 und Position 3873 
enthalten 
* F: Nähmaschinen und andere Maschinen für die Beklei-
dungsindustrie in 1982 
* D: ohne Nähmaschinennadeln 
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Fortsetzung 
SIEHE SEITEN 148 bis 150 
3221 NASCHINEN UND APPARATE FÜR DAS NAHRUNGS-
UND GENUSSHITTELGEHERBE, INSGESAMT 
(3885 bis 3899 ohne "darunter" Positionen) 
3885 - Milchwirtschaftliche Haschinen ein-
schließlich für landwirtschaftliche 
Betriebe, ohne Helkmaschinen 
3886 - Maschinen, Apparate und Anlagen für 
die Bäckerei, Konditorei, Dauerback-
waren- und Teigwarenindustrie 
3887 - Haschinen und Apparate für die Fleisch-
verarbeitung 
3888 - Maschinen, Apparate und Anlagen für 
die Kehlmullerei 
3889 - Maschinen, Apparate und Anlagen für 
die Zuckerindustrie 
3891 - Maschinen, Apparate und Anlagen für die 
Brauerei, Kellerei und Getränkeindustrie 
darunter: 
3892 . Weinkellereimaschinen 
3893 - Maschinen, Apparate und Anlagen für 
Großkuchen und Gastwirtschaften 
3894 - Haschinen, Apparate und Anlagen für die 
Süßwarenindustrie 
3895 - Haschinen, Apparate und Anlagen fur die 
Verarbeitung von Kaffee, Tee und Tabak 
3896 - Maschinen, Apparate und Anlagen fur 
andere Nahrungs- und Genussmittel-
industrien 
darunter: 
3897 . ölmüllerei 
3898 Konservenindustrie 
3899 - 7ubehör, Einzel- und Ersatzteile 
3224 VERPACKUNGSNASCHINEN, INSGESANT 
(6405 bis 6408) 
6405 - Haschinen und Apparate zum Reinigen 




* UK: ohne Maschinen fur die Tabakindustrie 
D: ohne Käsereimaschinen 
B: in Position 3889 enthalten 
einschließlich Konditionier- und Verpackungs-
maschinen für diesen Industriezweig 
einschließlich Positionen 3887 und 3893 
einschließlich Konditionier- und Verpackungs-
maschinen für diesen Industriezweig 
in Position 3886 enthalten 
E: einschließlich Konditionier- und Verpackungs-
maschinen für diesen Industriezweig 
D: einschließlich Schälnüllereinaschinen 
B: in Position 3889 enthalten 
E: in Position 3886 enthalten 
B: einschließlich Positionen 3885, 3888, 3891, 3894, 
3895 und 3896 
E: in Position 3894 enthalten 
B: in Position 3889 enthalten 
E: einschließlich Konditionier- und Verpackungs-
maschinen für diesen Industriezweig 
einschließlich Konditionier- und Verpackungs-
saschinen fur diesen Industriezweig 




* _ B: in Position 3889 enthalten 
- E: einschließlich Position 3889 und Konditionier-
und Verpackungsmaschinen fur diesen Industrie-
zweig 
* - F: Apparate und Anlagen für die Kaffe-, Zichorie-
und Tabakindustrie 
- B: in Position 3889 enthalten 
- UK: ohne Maschinen für die Verarbeitung von Kaffee 
und Tee 
- E: in Position 3896 enthalten 
* - D: auch Käsereimaschinen 
- B: in Position 3889 enthalten 
- . E: einschließlich Position 3895 und Konditionier-
und Verpackungsmaschinen für diesen Industrie-
zweig 
* E: einschließlich Konditionier- und Verpackungs-
maschinen für diesen Industriezweig sowie Maschinen 
und Geräte fur die 0*1- und Speisefettindustrie 
* E: einschließlich Konditionier- und Verpackungs-
maschinen fur diesen Industriezweig 
* E: ohne Konditionier- und Verpackungsmaschinen fur 
Nahrungsmittel-, Getränke- und Tabakindustrie 
* DK: einschließlich Position 6406 
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Fortsetzung 
SIEHE SEITEN 150 bis 156 
6406 - Haschinen und Apparate zum Füllen, Ver-
schließen, Etiquettieren und/oder Ver-
kapseln von Flaschen, Buchsen, Sacken 
oder anderen Behältnissen; Haschinen 
und Apparate zum Versetzen von Ge-
tränken mit Kohlensäure (einschließlich 
Haschinen, welche auch Reinigen und 
Trocknen ausführen) 
6407 - Maschinen und Apparate zum Verpacken 
oder Aufaachen (Ausstatten) von Waren 
6406 - Zubehör, Einzel- und Ersatzteile 
3227 NASCHINEN FÜR DIE GUMMI- UND KUNSTSTOFF-
INDUSTRIE, INSGESAMT (6411 bis 6415) 
6411 - Extruder 
6412 - Spritzgussmaschinen 
6413 - Andere Maschinen und Apparate 
6414 - Formen 
6415 - Zubehör, Einzel- und Ersatzteile 
3229 NASCHINEN UND APPARATE FÜR DIE NÄSCHEREI 
UND CHEMISCHE REINIGUNG, INSGESAMT 
(6417+6418) 
6417 - Naschinen und Apparate für die 
Wascherei und chemische Reinigung 
6418 - Zubehör, Einzel- und Ersatzteile 
3231 SCHUH- UND LEDERINDUSTRIENASCHIREN, 
INSGESAMT (6422+6423) 
6422 - Schuh- und Lederindustriemaschinen 
und -apparate (ohne Nähnaschinen) 
6423 - Zubehör, Einzel- und Ersatzteile für 
Schuh- und Lederindustriemaschinen 
und -apparate a.n.g. 
Verschiedene Sektoren: 




2299 Halbzeug aus Zink 
2298 Insgesamt Halbzeug aus Aluminium und 
-legierungen 
darunter: 
2297 - Leitnaterial aus Aluminium (für 
Elektrokabel) 
2296 Insgesamt Halbzeug aus Kupfer und 
-legierungen 
darunter: 
2295 - Leitmaterial aus Kupfer (für Elektro-
kabel) 
* DK: in Position 6405 enthalten 
* B: einschließlich Sannelposition 3231 
* UK: ohne Kunststoffverarbeitungsnaschinen, Extruder 
(in Position 6413 enthalten) 
* UK: einschließlich Kunststoffverarbeitungs-
maschinen, Extruder 
* NL: in Sammelposition 3215 enthalten 
* - NL: in Sannelposition 3215 enthalten 
- B: in Sanmelposition 3227 enthalten 
* UK: einschließlich Maschinen und Apparate zur Her-
stellung und Reparatur von Schuhen und Stiefeln 
(Pos. 6423) 
* UK: ohne Haschinen und Apparate zur Herstellung und 





D: ohne Auflageanteil von plattiertem Material 
B: einschließlich kleiner Mengen von Halbzeug aus 
Zinn, Nickel usw. 
DK: ohne Schrott und Abfälle 
D:. ohne Auflageanteil von plattierten Material 
. einschließlich Kabel aus Stahlaluninium 
F: einschließlich Aluniniunfolien 
UK: ohne Gusserzeugnisse und Folien 
. ohne Auflageanteil von plattierten Material 
. einschließlich Kabel aus Stahlaluniniu» 
D:. ohne Auflageanteil von plattierten Material 
. einschließlich Kabel aus Stahlkupfer 
UK: ohne Gusserzeugnisse 
DK: ohne Schrott und Abfälle 
ohne Auflageanteil von plattierten Material 
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Fortsetzung 
SIEHE SEITEN 156 bis 165 
2294 Halbzeug aus Blei 
2399 Mar»or (Rohblöcke) 
2398 Bausand und ­kies 
2499 Ziegel und Blöcke aus Ton 
2498 Dachziegel 
2497 Insgesant Zenent 
darunter: 
2496 ­ Portlandzenent 
2495 Baugips 
2494 Kalk (fett oder ungelöscht und hydrau­
lisch) 
2493 Asbestzenentwaren 
2492 Betonrohre (bewehrt und unbewehrt) 
2491 Insgesant Flachglas 
darunter: 
2481 ­ Fensterglas 
2489 ­ Gussglas 
2488 ­ Spiegelglas 
2487 Insgesamt Hohlglas 
darunter: 
2486 ­ Flaschen und Korbflaschen 
2485 Konserven­ und Verpackungsglas 
2484 Feuerfeste Erzeugnisse 
2483 Fliesen aus Steingut 
2482 Sanitäre Keranik 
HERSTELLUNG CHEMISCHER ERZEUGNISSE: 















* D: ohne Auflageanteil von plattiertem Material 
* ­ D: ohne Kies für Straßenbau 
­ F: ohne Sand und Kies für Straßenbau 
­ NL: einschließlich der Mengen fur die Her­
stellung von Baumaterialien 
­ UK: einschließlich Sand für andere Zwecke 
* D,F: ausgedrückt in Hauerziegeln in "Normalformat" 
(24 χ 11,5 χ 7,1 cm), 410 Steine 
dieses Fornats entsprechen 1 n 
* D: ohne zun Absatz bestimmte Zenentklinker 
2 
* F: Zerdrückungswiderstand über 100 kg pro c» 
* ­ D: einschließlich Sinterdolonit 
­ B: ohne hydraulischen Kalk 
* D: ungerechnet auf 6 nn Plattenstärke 
* UK: ab 1983 beziehen sich die Angaben nur auf Beton­
rohre nach "British Standard 5911": elastisch 
verbunden 
* D,F: einschließlich optischen Glases und Brillenrohglases 
D,F: einschließlich Glas und Signalgeräte 
DK: ohne Beleuchtungs­ und Laborglas 
* DK: ohne sonstige feuerfeste Erzeugnisse 
* ­ D: einschließlich Fliesen aus Steinzeug 
­ B: einschließlich Fliesen aus Steinzeug 
und unglasierten Fliesen 
­ DK: ohne Mosaiksteine 
* UK: ab 1980 sind die Angaben in "1000 Stück" 
ausgedruckt 
* F,I,DK: nur Elenentarschwefel 
* I: ohne Chlor fur Hypochloriten 
* D: bis 1981 einschließlich Butylène 
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Fortsetzung 





2578 Toluol und/oder Reintoluole 
2577 Xylol und/oder Reinxylole 
2576 Insgesant stickstoffhaltige Dungenittel 
2571 
2538 
Insgesant phosphathaltige Dungenittel 
darunter: 
- Superphosphate 
2568 Phosphathaltige Konplexdungenittel 
2567 Kalihaltige Dungenittel 
2566 Organische Farbstoffe 
2563 Zellulosefarben und -lacke 
2562 Ölfarben und ölhaltige Lacke 
2537 Drucktinten 
2559 Ruß 
2558 Insgesant Seifen 
darunter: 
2557 - Toiletteseife 
2555 Synthetische Waschnittel 
2554 Insgesant Kunststoffe (2553+2552+2547) 
2553 - Kunststoffe aus Zellulosederivaten 
2552 - Kondensationsprodukte, (I) Polykonden-
sationsprodukte (NL) und Polyadditions-
produkte (D.UK.DK) 
darunter: 
2551 . Harze auf Phenolbasis 
2536 . Alkydharze 
2549 . Phenolpressnassen 
2547 - Polymerisationsprodukte 
darunter: 
2546 . Polyvinylchlorid 
2545 . Polyätkylen 
2544 . Polystyrol 
2543 . Acryl- und Methacrylderivate 
2542 Synthetischer Kautschuk 
* UK: ohne die Produktion auf Kohlebasis 
* UK: einschließlich solches für die Benzinproduktion, 




NL: einschließlich flussigen Ammoniaks 
DK: Gesamtgewicht der Dungenittel 
F: ohne die nur genahlenen Phosphate 
DK: Gesantgewicht der Dungenittel 
F: einschließlich phosphathaltigen Konplexdungemittels 
DK: Gesantgewicht der Dungenittel 
* DK: Gesantgewicht der Dungenittel 
* D: ohne anorganische Pigmente 
* IRL: einschließlich Schreibtinte 
* D,NL,B: einschließlich Medizinalseife 
* D,F,I,NL,B,UK: auch seifenhaltige und gemischte 
* - NL: einschl. Kunststoffe auf Kaseinbasis, Harester, 
chemischer Derivate des Naturkautschuks und durch 
Schmelzen nodifizierter Naturharze 
- UK: ab 1980 einschl. Kasein, Alginate und sonstige 
nicht bezeichnete Kunststoffe 
* DK: ohne Alkydharze und Silikone 
* NL,DK: einschließlich Pressmassen 
* DK: ohne Polyolefine 
* I: einschließlich Copalynerizaten von Vinylchlorid 
* I: einschließlich Polyisobutylen 
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Fortsetzung 
SIEHE SEITEN 174 bis 177 
EBM­HARENHERSTELLUN6, MASCHINENBAU, ELEKTRO­
TECHNIK, FAHRZEUGBAU 
3197 Heizkessel für Warnwasserheizungsanlagen 
3275 Maschinen fur die chemische Industrie 
3272 Maschinen für den Bergbau 
3251 Maschinen für die Baustoffindustrie (B) 
und für die Glas­ und Keramikindustrie 
(O.F) 
3269 Maschinen für die Bauwirtschaft 
3268 Insgesamt Hebezeuge und Fördermittel 
(3267+3266) 
3267 ­ Hebezeug (Kräne, Aufzuge usw.) 
3266 ­ Fordernittel 
3265 Wal ζ lager 
3264 Holzbe­ und ­Verarbeitungsmaschinen 
3263 Maschinen fur die Verarbeitung von 
Papier und Pappe 
3259 Verbrennungsmotoren 
3258 Kasserkraftmascrinen 
* ­ D: einschließlich kombinierte Wasserheizer 
­ DK: einschließlich "Back boilers" für Zentral­
heizungen 
* ­ F: ohne Stutzen; einschließlich Material fur 
Erdbohranlagen 
­ B: teilweise in der Position "Haschinen fur die 
Bauwirtschaft" enthalten (Pos. 3269) 
* E: ohne Maschinen für die Glasherstellung 
* ­F: einschließlich Flurfordernittel nit Hotor­
antrieb 
­ B:. ohne Grabenbagger, Brech­, Pulverisierungs­
und Schachtbohranlagen, Straßenbau­ und Instand­
haltungsmaschinen sowie Schneepfluge 
. ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile 
* ­ D:. ohne solche fur den Bergbau 
. einschl. Flurförderzeuge sowie deren Teile 
und Zubehör 
­ DK: ohne Krane fur Abschleppwagen 
* ­ D: ohne solche für den Bergbau 
­ F: die Flurfördermittel mit Hotorantrieb sind in der 
Position 3269 (Haschinen für die Bauwirtschaft) 
enthalten 
­ UK: ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile und ohne 
Förderbänder 
­ DK: ohne Kräne für Abschleppwagen 
* ­ D: einschließlich Flurforderzeuge sowie deren 
Teile und Zubehör 
­ F,UK: ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile 
* D: ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile 
* ­ UK: ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile 
­ DK: nur Hobelmaschinen 
* ­ D: einschl. Dieselmotoren; ohne Hotoren fur 
Kraftfahrzeuge, Straßenzugmaschinen und 
Luftfahrzeuge; 
­ F: ohne große Schiffsmotoren sowie ohne die Pro­
duktion der Kraftfahrzeugindustrie und des 
Landmaschinenbaues 
­ B: Dieselmotoren, Turbinen, Dampfmaschinen und 
Stromerzeugungsaggregate 
­ UK: ohne Schiffs­, Flugzeug­ und Automotoren; 
ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile 
­ DK: Diesel­ und andere Hotoren einschl. Schiffs­
motoren; ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile 
­ E: ohne Hotoren fur den Beförderungssektor 
* F: ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile 
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SIEHE SEITEN 177 bis 184 
3257 Dampfturbinen 
3256 Verdichter (F) und Vakuumpumpen 
3255 Flussigkeitspumpen 
3254 Gewerbliche Kältemaschinen 
3499 Transformatoren 
3498 Elektromotoren und Generatoren 
3488 Rundfunkempfänger 
3487 Fernsehempfänger 
3486 Akkumulatoren und Batterien 
3485 Glühlampen 
3699 Vom Stapel gelassene Handelsschiffe 
(Stück) 
3698 Vom Stapel gelassene Handelsschiffe 
(1000 BRT) 
3697 Lokomotiven, Eisenbahnwagen, Triebwagen 
darunter: 
3696 - Elektrische Lokonotiven 
3694 Insgesamt Reisezug- und Güterwagen 
(3693+3692) 
3693 - Reisezugwagen 
3692 - Guterwagen 
3691 Fahrräder 
3688 Mopeds bis 50 ccm Hubraum 
3599 Insgesamt Personenkraftwagen (I.B.DK) 
und Konbinationskraftwagen (D.F.NL.UK.IRL) 
3597 Insgesant Nutzfahrzeuge 
darunter: 
3596 - Reise- und Autobusse 
3595 - Straßen und/oder Sattelzugmaschinen 
3594 Wohnanhanger 
VERSCHIEDENES 
4199 Pflanzliche rohe Öle und Fette 
4198 Pflanzliche raffinierte Öle und Fette 
Fortsetzung 
* UK: ohne Zubehör, Einzel- und Ersatzteile 
* - D:. ohne Zubehör, Einzel- und Ersatzteile 
. Dieselmotoren, Turbinen, Dampfmaschinen 
und Stromerzeugungsaggregate 
- E: Einschließlich Kompressoren, Luft- und Vakuun-
pumpen sowie Freikolbengeneratoren 
* - D: ohne Jauche- und Handpumpen 
- UK.DK: ohne Zubehör, Einzel- und Ersatzteile 
* - D: . ohne Zubehör, Einzel- und Ersatzteile 
. ab 1982 Angaben in "1000 Stück" ausgedrückt 
- DK: ohne Transformatoren von nehr als 350 kVa 
* - UK: ab 1981 ohne DC-Generatoren und andere Zug-
motoren als solche für Eisenbahnen, Straßen-
bahnen, und Obusse 
- DK: ohne Elektromotoren von 0,75 - 3,00 kWh 
- E: ohne Stromerzeugungsaggregate 
* - D: ohne Zubehör, Einzel- und Ersatzteile 
- F: ohne alkalische Akkumulatoren 
* UK: von 1977 bis 1980 ohne Lampen nicht über 28 Volt 
fur andere als Motorfahrzeuge 
* D,F,I,NL,B,UK,IRL,DK: naschinell angetriebene Schiffe 
von 100 BRT und nehr 
* D,F,I,NL,B,UK,IRL,DK: siehe Position 3698 
* D: einschließlich elektrischer Industriebahnfahrzeuge 
* - D: einschließlich Dampflokomotiven, ohne elek-
trische Lokonotiven fur den Untertagebetrieb 
- I: einschließlich elektrischer und sonstiger Trieb-
wagen 
* D: einschließlich Eisenbahn, Trieb- und Steuerwagen 
sowie Schienenbusse 
* D: ohne Sonderwagen 
* - UK: ab 1977 sind die "Land Rover Estate" nicht 
nicht »ehr in der Position Personenkraftwagen, 
sondern in der Position Nutzfahrzeuge enthalten 
* UK: siehe Position 3599 
* F: nur Onnibusse nit einem zulässigen Gesantgewicht 
von nehr als 9 Tonnen 
* E: einschließlich Lkws und Sattelschlepper 
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Fortsetzung 





4193 Obstkonserven und ­kompott 
4192 Harneladen, Konfituren und Gelees 
4191 Fischkonserven 
4187 Weizenmehl 
4188 Dauerbackwaren, Zwieback, Lebkuchen 
4299 Schokolade und Schokoladenerzeugnisse 
4298 Zuckerwaren, außer in Schokolade 
4297 Speiseeis 
4296 Gerösteter Kaffee 
4295 Essig 
4294 Futtermittel 









4798 Papiersäcke mit großen und kleinen 
Fassungsvermögen 
4797 Wellpappe und Erzeugnisse daraus 
4899 Insgesant Bereifungen 
4898 ­ Personenkraftwagendecken 
4897 ­ Lastkraftwagendecken 
4896 ­ Kraftrad­ und Hotorrollerdecken 
4895 ­ Fahrrad­ und Hopeddecken 
4893 ­ Personenkraftwagenschläuche 
4892 ­ Lastkraftwagenschläuche 
4891 Runderneuerungen 
4883 Rohre und Schläuche 
4889 Transportbander und Treibriemen 
4888 Teppiche und Bodenbelage 
4886 Sohlen, Absätze und Platten 
4885 Klebstoffe aus Gummi und Gummilösung 
4884 Hartgummi (Ebonit) 
* DK: einschließlich Fruchtpüree und ­mus 
* F.NL.DK: Dauer­ und Halbdauerkonserven von Fischen, 
Krebsen, Weichtieren u.a. 
* D: ohne Mühlen unter 500 Τ Jahresvermahlung 
* ­ einschließlich Schokoladenersatz (außer L,GR) 
­ E: ohne mit Zuckerversetztes Kakaopulver 
* DK: ohne Kaugummi 
* ­ D: Gesamtproduktion, d.h. die zun Absatz und die zur 
Weiterverarbeitung im eigenen Unternehmen bestimmte 
Produktion 
­ I: einschließlich Fruchtpüree und ­mus 
­ E: lediglich Weinessig 
* E: lediglich Bierealz 
* UK: Produktion von Bier, einschließlich Alkoholzusatz, 
nicht abgefüllt 
* E: enthält Furniere sowie mit verschiedenen 
Materialien furnierte Platten 
* DK: nur Sperrholz 
* D.UK.DK: Groß­Rollen: 10,05 χ 0,56 m 
* D: ab 1982 Angaben in "1000 Stück" ausgedrückt 
* E: einschließlich Position 4897 
* E: in Position 4898 enthalten 
* F.I.BNL: einschließlich Decken für Krafträder 
* E: einschließlich Position 4892 
* E: in Position 4893 enthalten 
* E: lediglich vulkanisierte Abdeckungen 





This bulletin, published by the Statistical Office of the European Communities 
(SOEC), contains statistics on industrial products. These data come 
essentially from the Member States' national statistical institutes and 
occasionally from other sources. There are two parts: 
Part A 
The data on the relevant industrial sectors are based on agreed definitions 
with a view to comparability throughout the Community, and are, with a few 
exceptions, supplied to the SOEC by the national statistical institutes. Some 
items are unavailable for reasons of statistical secrecy or the fact that 
national surveys are gradually being brought into line with the SOEC's 
harmonized definitions. 
Part Β 
The data in this part have not yet been harmonized, which means that the level 
of comparability of national data is somewhat lower than in Part A. The 
figures are derived from the national statistical institutes, international 
organizations and trade associations. 
Classification 
Classification of products by industrial sector is based on the "General 
Industrial Classification of Economic Activities within the European 
Communities" (NACE). 
Product coding is as follows: 
- The first two digits correspond to the NACE Class (e.g. 43 for textiles). 
- The third and fourth digits are simply in numerical sequence. 
Readers are urged to consult the definitions and complete descriptions of the 
products concerned, as well as the individual notes affecting the products 
where the code is marked with an asterisk. 
The data set out in this publication are stored in EUROSTAT's CRONOS data bank 
and are accessible via the EURONET network. 
This publication was compiled by the division 'Industrial Statistics' of SOEC 
(tel. 4301-3805 or 4301-3452 in Luxembourg). 
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1. Definition of products and remarks. 
2. Tables 
Part A : harmonized statistics 





- Leather and footwear 108 
- Pulp, paper and board 120 
Data-processing equipment 126 
Domestic electrical appliances 130 
- Mechanical-engineering products 140 
MM 
Part Β : non-harmonized statistics (miscellaneous sectors) 
- Ores, metals and non-metallic minerals : 
Extraction of ores 154 
Production and preliminary processing 
of non-ferrous metals 154 
Extraction of building materials and refractory clays... 156 
Manufacture of clay products for building 157 
Manufacture of building materials and other 
non-metallic mineral products 157 
Manufacture of glass and glassware 159 
Manufacture of earthenware goods 161 
Chemical industry 162 
Electrical and non-electrical engineering 
Manufacture of tools and finished articles of metal 174 
Non-electrical engineering 174 
Electrical engineering 178 
Manufacture of transport equipment 180 
- Miscellaneous 
Manufacture of vegetable and animal oils and fats 184 
Food industry 185 
Drink- and tobacco industry 189 
Timber industry (except manufacture of wooden furniture) 191 
Manufacture of paper products 192 
Processing of rubber 193 
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DEFINITION OF PRODUCTS AND REMARKS 
DEFINITION OF PRODUCTS 
NAN-NAPE FIBRES: SEE PAGES 84 to 85 
2601 Synthetic and regenerated staple fibres, 
not carded, conbed or otherwise prepared 
for spinning synthetic or regenerated 
Continuous filaient tow for the uanu-
factnre of discontinuous fibres and waste 
of synthetic or regenerated fibres 
(2103*2605) 
2603 - Synthetic staple fibres, not carded, 
conbed or otherwise prepared for 
spinning, synthetic continuous filament 
tow for the manufacture of discontinuous 
fibres and waste of synthetic fibres 
2605 - Regenerated staple fibres, not carded, 
conbed or otherwise prepared for 
spinning, regenerated continuous fila-
nent tow for the nanufacture of discon-
tinuous fibres and waste of regenerated 
fibres 
2607 Synthetic staple fibres, not carded, 
conbed or otherwise prepared, and syn-
thetic continuous yarn, prinary pro-
duction of spinning nozzles (2603+2612) 
2608 Regenerated staple fibres, not carded, 
conbed or otherwise prepared, and rege-
nerated continuous yarn, prinary pro-
duction of spinning nozzles (2605+2626) 
2609 Synthetic and regenerated staple fibres 
and continuous yarn, not carded, conbed 
or otherwise prepared, synthetic and re-
generated staple fibres and continuous 
yarn, not carded, conbed or otherwise 
prepared (2601+2611) 
2611 Synthetic and regenerated continuous yarn 
(prinary production of spinning nozzles) 
(including nonofil of a ueight less than 
6.6 tex) (2612+2626) 
2612 - synthetic continuous yarn (prinary pro-
duction of spinning nozzles) 
(including nonofil of a weight less 
than 6.6 tex) 
2626 - regenerated continuous yarn (primary 
production of spinning nozzles) 
(including nonofil of a weight less 
than 6.6 tex) 
REMARKS: 
* only reusable waste obtained in the production 
of man-made fibres 
* only reusable waste obtained in the production 
of man-made fibres 
* only reusable waste obtained in the production 
of nan-nade fibres 
* E: including monofilaments with a weight of at 
least 6.6 tex 
* E: including monofilaments with a weight of at 
least 6.6 tex 
* E: including monofilaments with a weight of 
less than 6.6 tex 
Total prinary production of spinning nozzles. 
Consequently, even in the case of supplenentary 
operations such as texturizing being integrated 
in production of the spinning nozzles, the 
primary production has been collected here 
UK: only synthetic continuous yarn 
Definition of production: see heading 2611 
UK: only synthetic continuous yarn 
E: including monofilament with a weight of 
at least 6.6 tex 
Definition of production: see position 2611 
E: including monofilaments with a weight of 
at least 6.6 tex 
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SEE PAGES 85 to 88 
Continued 
TEXTILES 
4301 Tops of synthetic and regenerated fibres, 
of wool or hair (4302+4303+4304) 
4302 - Tops of synthetic fibre 
4303 - Tops of regenerated fibre 
4304 - Tops of wool or hair 
4305 Yarn of carded and conbed sheep's or 
laab's uool (uoolen and worsted yarn), 
flax or ranie yarn and cotton yarn 
(4306+4311+4317) 
4306 Yarn of carded and conbed sheep's or 
lanb's wool (4307+4309) 
4307 - Yarn of carded sheep's or 
lanb's wool (woollen yarn) 
4309 - Yarn of conbed sheep's or lanb's wool 
(worsted yarn) 
4311 Flax or ramie yarn and cotton yarn 
(4313+4315) 
4313 - Flax or ramie yarn 
4315 - Cotton yarn 
4317 Yarn of synthetic or regenerated staple 
fibres (4319+4321) 
4319 - Yarn of synthetic staple fibres 
4321 - Yarn of regenerated staple fibres 
4323 Yarn of jute or of other textile bast 
fibres 
4325 Noven pile fabrics (velvets and plushes) 
loop, ipingli and chenille fabrics 
MIXTURE OF DIFFERENT TEXTILE MATERIALS: 
Goods of a mixture of two or more textile materials are 
classified as if consisting wholly of that one textile 
naterial which predominated in weight over any other 
single material 
* Production in the wool industry and in the chemical 
fibre industry: the so-called combed sliver, carded 
sliver (excluding carded slubbings produced on 
carding machines) and sliver of che«ical fibres of 
the type "Pacific converter" 
* _ 
* _ 
Definition of production: see heading 4301 
B: including heading 4303 
Definition of production: see heading 4301 
D,B: included in heading 4302 
Definition of production: see heading 4301 
UK: including waste yarns 
* Total primary production of spindels, including yarn 
subsequently undergoing in the same works one or 
several supplementary operations like twisting 
or finishing 
* Definition of production: see heading 4305 
* - Definition of production: see heading 4305 
- NL: including heading 4309 
- UK: yarn of wool and hair estimated at 78% 
of all the yarn spun on the woollen 
system 
* - Definition of production: see heading 4305 
- NL: included in heading 4307 
- UK: including semi-worsted yarn 
* - Definition of production: see heading 4305 
- UK: including waste yarns 
- E: not including ramie 
* - Definition of production: see heading 4305 
- E: not including ramie 
* - Definition of production: see heading 4305 
- UK: including waste yarns 
* Definition of production: see heading 4305 
* Definition of production: see heading 4305 
* Definition of production: see heading 4305 
* - Definition of production: see heading 4305 
- E: including hemp, jute, sisal and other 
hard fibres, but not flax 
* - Total production of looms, excluding narrow 
fabrics, terry towelling and si»ilar terry 
fabrics and tufted fabrics 
- D: not including chenille fabrics 
- UK: deliveries 
- E: included in heading 4326 
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SEE PAGES 89 to 92 
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4326 TOTAL HOVEN FABRICS OF CHEMICAL YARN AND 
FIBRES, OF SHEEP'S OR LAMB'S KOOL, OF 
FLAX OR OF RAMIE AND OF COTTON YARN 
(4327+4339+4341) 
4327 TOTAL HOVEN FABRICS OF CONTINUOUS 
SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES AND 
SYNTHETIC OR REGENERATED STAPLE FIBRES 
(4329+4351) 
4329 Hoven fabrics of continuous synthetic or 
regenerated fibres (4331+4337) 
4331 - Woven fabrics of continuous synthetic 
fibres (excluding fabrics for tyres) 
of which: 
4333 . Woven fabrics of continuous synthetic 
fibres (excluding fabrics for tyres) 
made from strip or the like of poly-
ethylene or polypropylene) 
4335 . Woven fabrics or continuous synthetic 
fibres (excluding fabrics for tyres) 
- other 
4337 - Woven fabrics of continuous regenerated 
fibres (excluding fabrics for tyres) 
4339 Hoven fabrics of sheep's or lanb's wool 
or of fine aninal hair 
4341 Hoven fabrics of flax or of ranie and of 
cotton yarn (4343+4345) 
4343 - Woven fabrics of flax or of ramie 
4345 - Woven fabrics of cotton yarn 
of which: 
4347 . Terry towelling and similar terry 
fabrics 
4349 . Other woven fabrics of cotton yarn 
4351 Hoven fabrics of synthetic or regenerated 
staple fibres (4353+4355) 
4353 - Woven fabrics of synthetic staple 
fibres 
4355 - Woven fabrics of regenerated staple 
fibres 
4357 Hoven fabrics of jute or of other 
textile bast fibres 
* - Total production of loons, excluding narrow 
fabrics: included are fabrics for travelling 
rugs and blankets and fabrics for sinple 
nade-up articles 
- E: including heading 4325; not including 
ranie 
* Definition of woven fabrics: see heading 4326 
* Definition of woven fabrics: see heading 4326 
* - Definition of woven fabrics: see heading 4326 
- UK: cotton systen only 
* Definition of woven fabrics: see heading 4326 
¡finition of woven fabrics: see heading 4326 
.: included in heading 4353 
'<.: including heading 4333 
* _ Defin  
- NL  a .» 
- UK: 
- Definition of woven fabrics: see heading 4326 
- NL: included in heading 4353 
- UK: cotton syste» only 
: _ : · . : - - -r r. 
- E: not including ra»ie 
* Definition of woven fabrics 
* - Definition of woven fabrics: see heading 4326 
- E: including terry velvet, corduroy 
velveteen, upholstery naterial 
* Definition of woven fabrics: see heading 4326 
* Definition of woven fabrics: see heading 4326 
* - Definition of woven fabrics: see heading 4326 
- NL: including headings 4335, 4337 and 4355 
- UK: cotton system only 
* - Definition of woven fabrics: see heading 4326 
- NL: included in heading 4353 
- UK: cotton systen only 
* - Definition of woven fabrics: see heading 4326 
- E: including hemp, jute, sisal and other 
hard fibres, but not flax 
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4359 CARPETS, EXCEPTED KNOTTED CARPETS AND 
FELT FOR FLOOR COVERINGS, TUFTED, 
HOVER OF HOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OF 
COTTON, OF SYNTHETIC AND REGENERATED 
FIBRES, OTHER CARPETS, IN THE PIECE OR 
SIMPLY OUT TO RECTANGULAR SHAPE FOR FLOOR 
COVERINGS (4363+4379) 
4363 Carpets, except knotted carpets and felt 
for floor coverings (4365+4367+4369) 










- Woven carets, of wool or fine animal 
hair, of cotton, of synthetic and 
regenerated fibres 
- Other carpets 
Twine, cordage, ropes and cables 
(4375+4377) 
- Blinder twine of sisal for agri-
cultural machines 
- Other twine, cordage, ropes and cables 
Felt, in the piece or sinply out to 
rectangular shape (4371+4381) 
- Felt, in the piece or sinply out to 
rectangular shape for floor coverings 
- Felt, in the piece or simply out to 
rectangular shape for other uses 
Knitted or crocheted fabric, not elastic 
nor rubberised 
* E: included in headings 4363 and 4379 
* _ 
including carpets destined to be put on 
the wall 
NL: without heading 4369 
IRL: only wool carpets till 1985 
E: including partially heading 4359 
including carpets destined to be put on furniture 
or on the wall 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
including carpets destined to be put on 
furniture or on the wall 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
Carpets produced ty the "non-woven" process 
are excluded from this heading 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
* - Felt cloth is classified under fabrics. Needle 
felt is assimilated with felt of positions 4371 
and 4381. Products faced with felt are included 
under position 4371. All other felts and in par-
ticular felt used as carpet underlay have are 
classified under position 4381 
- UK: only woven felt 
- E: including partially heading 4359 
* see heading 4379 
* see heading 4379 
* - Knitted or crocheted fabrics: 
a) Warp knitted fabrics which include: 
- "non-run" fabrics used, among others, for the 
manufacture of underwear; 
- Rachel fabrics; 
- net curtain fabric 
b) Weft knitted fabrics which include: 
- all fabrics (tubular fabrics produced on 
circular knitting machines) for the manu-
facture of articles by cutting to shape, 
whether it is underwear (underpants, 
singlets...) or certain kinds of outer 
garments like costumes, dresses, coats, etc... 
"Fully-fashioned" parts of garments are not to be 
included with weft knitted fabrics 
- D: marketed production 
- F: estimate on the basis of marketed fabrics 
- UK: sales by firms employing 25 or more persons 
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CLOTHING : 
4541 Women's stockings of synthetic textile 
fibres 
4543 Panty hose, or tights of synthetic 
textile fibres (yarn of 60 deniers or 
finer) 
4545 Other stockings and socks 
4547 Pyjanas, nightshirts and nightdresses 
(for nen, boys, wonen, girls and 
infants) (4549+4551) 
4549 - Knitted or crocheted pyjanas, night-
shirts and nightdresses (for nen, boys, 
wonen, girls and infants) 
4551 - Pyjanas, nightshirts and nightdresses 
(for nen, boys, wonen, girls and in-
fants) - other 
4553 Shirts and T-shirts for nen and boys 
(4555+4557+4559) 
4555 - Shirts of knitted or crocheted fabric 
for nen and boys 
4557 - Shirts of woven fabric for men and boys 
4559 - T-shirts and "polo" shirts 
4561 Total shirts, knitted or crocheted and 
of woven fabrics for nen and boys 
(4555+4557) 
4563 Under garnents for nen, boys, wonen, 
girls and infants 
General note: 
The headings for which no break-down in knitted goods 
and other fabrics is required, cover all articles 
whether they are nanufactured of woven, knitted or 
crocheted fabric, or of "fully-fashioned" parts. 
* _ F: estimate 
UK:, sales by firms enploying 25 or nore persons 
. wonen's stockings of all fibres 
IRL: included in heading 4543 
E: including briefs and heading 4543 
D: including preliminary form of women's tights 
F: estimate 
UK: sales by firms employing 25 or mor persons 
IRL: including heading 4541 
E: included in heading 4541 
F: estimate 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
D: not including children's articles 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
* UK: sales by firms employing 25 or more persons 
* UK: sales by firns enploying 25 or more persons 
Shirts of all kinds for men and boys, considered 
as outer garments (town, work and sports shirts) 
D: not including T-shirts manufactured in the 
clothing industry 
UK: sales by firms employing 25 or nore persons 
E: included in headings 4557 and 4575 
See heading 4553 
NL.B: included in heading 4557 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
NL,B: including heading 4555 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
E: including partially headings 4553 and 4561 
See heading 4553 
E: included in heading 4575 
See heading 4553 
E: included in headings 4557 and 4575 
* _ 
* _ Excluded are shirts for men and boys which are 
collected under headings 4555 to 4559 and under 
garmenbts for babies 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
E: including heading 4571 
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4565 Blouses and shirts for women, girls 
and infants (4567+4569) 
4567 - Knitted or crocheted blouses and shirts 
for women, girls and infants 
4569 - Blouses and shirts for wonen, girls 
and infants - other 
4571 Brassieres 
4573 Jerseys, pull-overs, slip-overs, 
twinsets and the like for women, girls, 
infants, men and boys 
4575 Knitted and crocheted blouses and shirts 
for women, girls and infants - jerseys, 
pull-overs, slip-overs, twinsets and the 
like for wonen, girls, infants, nen and 
boys (4567+4573) 
4577 Long and short coats for wonen, girls, 
infants, nen and boys (4579+4595) 
4579 Long and short coats for women, girls 
and infants (4581+4583) 
4581 - Knitted or crocheted, long and short 
coats for wonen, girls and infants 
4583 - Long and short coats for women, girls 
and infants - other 
4585 Dresses, suits and costumes for women, 
girls and infants (4587+4589) 
* _ 
* _ 
D: included in heading 4573 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
E: included in headings 4569 and 4575 
D: included in heading 4573 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
E: included in heading 4575 
D: included in heading 4573 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
E: including partially heading 4565 
UK: sales by firms enploying 25 or «ore persons 
E: included in heading 4563 
A twinset counts for 1 unit 
D:. not including children's articles 
. including headings 4565, 4567 and 4569 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
E: included in heading 4575 
A twinset counts for 1 unit 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
E:. including headings 4555,4559,4567,4573,4581, 
4585 and 4587 
. including partially headings 4553,4561,4565 
and 4579 
. including total, knitted outer garments for 
men, women and children, and woven sportswear 
Garments classified under headings 4579 to 4599 
are in principle those made of textile fabrics 
which are not impregnated or coated (textile fabrics 
impregnated, coated or covered with preparations 
of cellulose dérivâtes or oil-among others oil 
cloth, rubberised textile fabrics and others). 
Also excluded are garments made of leather or 
artificial leather, of furskins and of asbestos. 
Are included, however, rain-coats of gabardine and 
the like. Garments for the practice of sport as well 
as industrial and protective garments are excluded 
fro» positions 4579 to 4598. 
D: not including knitted and crocheted goods 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
DK: including windcheaters and anoraks 
See heading 4577 
D: not including knitted and crocheted goods 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
DK: including windcheaters and anoraks 
E: included in headings 4575 and 4583 
See heading 4577 
UK: sales by firms employing 25 or »ore persons 
E: included in heading 4575 
See heading 4577 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
E: including partially heading 4579 
See heading 4577 
A suit or a costume counts for 1 unit 
D: not including children's suits 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
E: included in headings 4575 and 4589 
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4587 ­ Knitted and crocheted dresses, suits 
and costumes for women, girls and 
infants 
4589 ­ Dresses, suits and costumes for women, 
girls and infants ­ other 
4591 Shirts for women, girls and infants 
4593 Trousers for women, girls, infants, men 
and boys (4594+4598) 
4594 Trousers for women, girls and infants 
4595 Long and short coats for »en and boys 
4596 Suits for men and boys 
4597 Jackets for men and boys 
4598 Trousers for men and boys 




See heading 4577 
A suit or a costume counts for 1 unit 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
E: included in heading 4575 
See heading 4577 
A suit or a costune counts for 1 unit 
UK: sales by firms enploying 25 or nore persons 
E:. also including children's skirts and trousers 
. including partially headings 4585,4593 and 4594 
See heading 4577 
D: not including children's articles 
UK: sales by firns enploying 25 or more persons 
E:. ladie's skirts and trousers only 
. including partially headings 4593 and 4594 
See heading 4577 
D: not including children's articles, knitted 
and crocheted goods 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
E: included in headings 4589, 4591 and 4598 
See heading 4577 
D: not including children's articles, knitted and 
crocheted goods 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
E: included in headings 4589 and 4591 
See heading 4577 
D: not including knitted and crocheted goods 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
DK: including windcheaters and anoraks 
See heading 4577 
D: not including knitted and crocheted goods 
UK: sales by firms employing 25 or »ore persons 
See heading 4577 
This position covers only articles which are 
combined with trousers 
D:. not including children's articles and jackets 
■anufactured in the industry of knitted or 
crocheted goods 
. the knitted and crocheted goods are included 
under heading 4573 
UK: sales by firas employing 25 or »ore persons 
See heading 4577 
D: not including children's articles 
UK: sales by firas employing 25 or more persons 
E: including partially heading 4593 
See heading 4577 
Industrial and protective clothing of one piece 
with or without sleeves 
UK: sales by firms employing 25 or more persons 
IRL: only boiler suits till 1985 
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ELABORATED PRODUCTS: 
8601 Textured yarn 
8603 Sewing thread for industry and household, 






- Industrial sewing thread and other 
sewing thread 
- Hand-knitted yarns 
- Other thread and yarn (thread and yarn 
for mending, embroidery and other 
handiwork) 
Total travelling rugs and blankets 
(8643+8645+8647) 
8643 - Travelling rugs, blankets of wool 
8645 - Travelling rugs, blankets of chemical 
fibres 
8647 - Other travelling rugs and blankets 
8649 Siaple nade-up articles (8651 to 8657) 
8651 - Simple nade-up articles - bed linen 
8653 - Sinple nade-up articles - table linen 
8655 - Simple made-up articles - toilet 
linen and kitchen linen 
8657 - Simple made-up articles - floor cloth, 
dish cloths, dusters and the like 
LEATHER : 
4401 LEATHER SOLD BY HEIGHT, TOTAL 
(4402+4403) 
4402 - leather for soles and welts 
4403 - other leather sold by weight 
4405 LEATHER SOLID BY AREA, TOTAL 
(4406+4415+4423+4431) 
4406 Calf, bovine and equine leather including 
splits (4407+4408+4409+4411) 
4407 - for footwear uppers 
4408 - for footwear linings 
4409 - for clothing and gloves 
Textured yarn obtained at the stage of production of 
spinning nozzles is counted in the primary pro-
duction of spinning nozzles as products of the 
spinning nozzles and under heading "textured yarn" 
as such 
Definition of textured yarn: 
Multi- or mono-filament yarn characterized by 
actual, or latent filament crimps, coils or loops, 
with or without twist liveliness, by which it has or 
can develop by after-treatment, bulk and/or stretch 
properties 
UK: deliveries 
* UK: . sales by firns enploying 25 or nore persons 
. all sewing thread, including enbroidery thread 
* - F,I: tons 
- E: including bedspreads, quilts, blankets and 
eiderdowns 
* F,I: tons 
* - D: included in heading 8647 
- F,I: tons 
* - D: including heading 8645 
- F,I: tons 
* UK:, sales by firms employing 25 or more persons 
. excluding articles of linen and union cloth 
* UK:, sales by firms enploying 25 or nore persons 
. excluding articles of linen and union cloth 
* F: only floorcloths 
* NL: including splits 
* NL,E: included in heading 4411 
* E: included in heading 4411 
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4411 - for other use 
4415 Sheep and laib leather, excepted wooled 
skin 
4423 Goat and kit leather 
4431 Leather of other aniñáis 
FOOTHEAR : 
4451 Footwear with uppers of leather, total 
(4452+4466+4468+4469) 
4452 Outdoor shoes and boots and sandals 
(4453+4454+4455, respect. 4456+4462) 
4453 - for aen 
4454 - for wonen 
4455 - for children 
4456 Outdoor shoes and boots (4457+4458+4461) 
4457 - for nen 
4458 - for women 
4461 - for children 
4462 Sandals (4463+4464+4465) 
4463 - for men 
4464 - for women 
4465 - for children 
4466 Work and safety shoes and boots 
of which: 
4467 - safety shoes and boots with netal 
toecap 
4468 Sports shoes and boots 
4469 Slippers and house shoes 
4475 Shoes and boots with uppers of synthetic 
naterials, total (4476+4481) 
4476 nade by injection or noulding (no 
stitching other than that to fasten on 
decoration) 
4477 - work and safety boots and shoes 
4479 - other 
4481 nade on a last (4482 to 4487) 
4482 - outdoor shoes and boots 
4484 - sandals 
4485 - work boots and shoes 
4486 - sports shoes and boots 
4487 - slippers and house shoes 
4491 Shoes and boots with uppers of textile 
naterials, total (4492+4493+4494) 
4492 - sports shoes and boots 
4493 - slippers and house shoes 
4494 - other 
* - NL: including heading 4408 
- E: including headings 4408 and 4409 
* - D: including heading 4423 
- B: including headings 4423 and 4431 
* D,B: included in heading 4415 
* B: included in heading 4415 
- NL: without heading 4469 
- B: including heading 4475 
* B: including shoes and boots with uppers of 
synthetic naterials 
* B: including shoes and boots with uppers of 
synthetic materials 
* B: including shoes and boots with uppers of 
synthetic materials 
* E: including heading 4485 
* E: including headings 4486 and 4492 
* NL: included in heading 4511 
* - NL: included in heading 4511 
- B: included in headings 4456,4457 and 4458, 
respect. 4451 
* DK: included in heading 4481 
* DK: including heading 4476 
* UK: including heading 4485 
* - UK: included in heading 4482 
- E: included in heading 4466 
* E: included in heading 4468 
* - F: including shoes and boots with uppers of other 
materials (heading 4511) 
- NL: included in heading 4511 
* E: included in heading 4468 
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Rubber footwear, total 
Shoes and boots with uppers of other 
■ateríais (including slippers and 
house shoes) 
SHOES, GRAND TOTAL (4451+4475+4491+4501 
4511) 
TOTAL H00DPULP FOR PAPER AND BOARD 
NANUFACTURE (4703+4721+4725) 
Hoodpulp for paper and board nanufacture 
(4705 to 4715) 
­ Mechanical woodpulp for paper and 
board nanufacture 
­ Seni­chemical woodpulp for paper and 
board nanufacture 
­ Chenical woodpulp for paper and board 
nanufacture: soda and sulphate 
­ Chenical woodpulp for paper and board 
nanufacture: sulphite 
Dissolving chenical woodpulp 
Other pulp for paper and board nanu­
facture 
PAPER AND BOARD : 
4731 TOTAL PAPERS AND BOARDS (4733+4751+4761 
+4775+4785+4793) 
4733 Graphic papers and boards (4735 to 4749) 
4735 ­ Newsprint 
4737 ­ Base paper and board for coated 
printing paper and board and self­copy 
paper 
4739 ­ Other base paper and board (photo­
graphic and heliographic diazotype base 
paper, carbonizing paper, wallpaper 
and stencils) 
4741 ­ Uncoated printing and writing paper 
and board 
of which: 
4743 . woodcontaining uncoated printing 
and writing paper and board 
4745 . woodfree uncoated printing and 
writing paper and board 
4747 ­ Coated printing and writing paper and 
board (including self­copy paper) 
4749 ­ Other graphic papers and boards 
(including punch card paper and board 
tape paper) 
4751 Paper and board for corrugated board 
(4752+4756) 
4752 ­ Kraftliner and Testliner 
4756 ­ Semi­chemical fluting and other 
fluting and liners 
* NL: included in heading 4511 
* ­ F: included in heading shoes and boots with uppers 
of textile materials 
­ NL: including headings 4469,4475,4491 and 4501 
* D,B: excluding rubber footwear 
* ­ NL: source OECD 
­ E: including "other woodpulp" 
* NL: source OECD 
* D.NL: source OECD 
* Β: source OECD 
* Β: source OECD 
* E: included in heading 4749 
* E: included in heading 4749 
* E: included in heading 4749 
* E: included in heading 4749 
* E: included in heading 4749 
* E: including headings 4739,4741,4743,4745 and 4747 
* Β: included in heading 4761 
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4761 Hrapping and packaging papers 
(4763 to 4773) 
4763 - Sack kraft 
4765 - Other kraft wrappings (of all grammages) 
4767 - Sulphite wrapping papers 
4769 - Waste paper wrappings (including imi-
tation kraft wrapping papers) 
4771 - Vegetable parch»ent, greaseproof, 
glassine and imitations 
4773 - Other wrapping and packaging papers 
4775 Boards (without kraftboard (4776+4784) 
4776 - Coated multiply packaging boards and 
uncoated multiply packaging boards 
4784 - Greyboard for packaging based on waste 
paper and other boards 
4785 Other papers (4787+4793) 
4787 - Household and sanitary papers 
(4789+4791) 
4789 . cellulose wadding and similar 
products including webs of soft 
cellulose fibres (tissue) and toilet 
tissue paper (hard) 
4791 . Creped tissue 
4793 - Other papers 
DATA-PROCESSIN6 EQUIPMENT : 
3351 MACHINES AND INSTALLATIONS FOR AUTONATIC 
DATA-PROCESSING (3353+3354) 
3353 Analogue and hybrid autoaatic data-pro-
cessing nachines, also with coupling 
systens for connection of analogue and 
digital computers 
3354 Digital autonatic data-processing 
nachines (3355 to 3363) 
3355 - Compact processing units comprising in 
the same housing at. least a central 
processing unit and an input/output 
unit 
3357 - Central processing units; processors 
consisting of the arithmetical and 
logic elements and the control units 
3359 - Separate central storage units 
(working storage units - excluding 
peripheral storage units) 
3361 - Peripheral equipment "on line" and 
"off line", including control and 
adapting units 
3363 - Parts and accessories for machines and 
installations for automatic data-
processing 
* B: including heading 4751 
* E: also includes kraft cardboard 
* E: included in heading 4773 
* D: included in heading 4773 
* - D: including heading 4771 
- E: including heading 4769 
* UK: included in heading 3357 
* UK: included in heading 3357 
* UK: including headings 3353, 3355 and 3359 
* UK: included in heading 3357 
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DOHESTIC­TYPE ELECTRIC APPLIANCES, TOTAL 
(3403+3409+3417+3419+3433+3443) 
Donestic electric refrigerators and 
freezers (3405+3407) 
­ Domestic electric refrigerators, com­
pression or absorption type (including 
refri gerators/free ζ ers 
­ Donestic deep­freezers (­18° C and 
below) 
Chest type : not more than 600 1 
Upright type : not more than 250 1 
Donestic electric washing nachines and 
equipnent 
of which: 
­ Domestic washing machines of a dry­
linen capacity of 6 kg or less 
­ Domestic electric dish­washers 
Other donestic equipnent with electric 
notors 
of which: 
­ Electric vacuum cleaners 
­ Electric floor polishers 
­ Electric fans and ventilators 
(household) 
­ Electric vented hoods 
Boiling­plates, cookers and sinilar 
donestic electric heating appliances 
(3435+3437+3439+3441) 
­ Electric cookers, combined or otherwise 
3437 ­ Electric hobs, whether or not combined 
3439 ­ Electric water heaters (domestic) 
(excluding i«»ersion heaters) 
3441 ­ Electric space heating appliances 
(excluding air conditioning equip»ent) 
3443 Other donestic electric heating appli­
ances (3445+3447) 
3445 ­ Hand held and hood hair dryers 
(donestic) 
3447 ­ Electric irons 
NECHANICAL­EN6INEERIN6 PRODUCTS: 
3203 AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL NACHINERY, 
TOTAL (3801 to 3807) 
3801 ­ Machinery and equipment for soil 
preparation or cultivation 
3802 ­ Machinery and equipment for sowing 
seed, planting, fertilizer distri­
butors and manure spreaders 
3803 ­ Mechanical appliances for crop pro­
tection or irrigation and watering 
* F: including heading 3407 
* F: included in heading 3405 
* D: only automatic machines 
* E: including heading 3423 
* E: included in heading 3421 
* E: including air­conditioning equipment and extractor 
hoods for domestic use and heading 3431 
* E: included in heading 3429 
* E: including heading 3437, cookers, ovens, hot­plates 
and other electrical cooking apparatus 
* E: included in heading 3435 
* E: including heading 3441 and inmersión heaters 
* E: included in heading 3439 
* E: included in heading 3443 
* ­ D: excluding milking machines 
­ B: including global heading 3206 
­ UK: excluding hortical machines 
* B: included in heading 3802 
* B: including headings 3801,3803 and global heading 3206 
* ­ NL: excluding irrigation­installations, included 
in heading 3806 
­ B: included in heading 3802 
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3804 - Harvesting »achinery and equipment 
(incl. motor lawn mowers); machinery 
and equipment (of the types used in 
agriculture) for threshing, drying, 
winnowing, cleaning, sorting, grading 
and treating crops 
3805 - Machinery and equipment for livestock 
husbandry (other than handling and 
transporting machinery) 
3806 - Other agricultural and horticultural 
machines (milking machines; lifting, 
handling and transport equipnent; 
special vehicles, not self-propelled) 
3807 - Parts and accessories for agricultural 
and horticultural nachinery and equip-
nent 
3206 AGRICULTURAL TRACTORS, TOTAL 
(3811+3812+3813) 
3811 - Three- and four-wheeled tractors and 
tracked tractors for agricultural 
purposes 
3812 - Walking tractors for agricultural 
purposes, notor-hoes, single-axle and 
motor-driven mowers (other than lawn-
mowers) 
3813 - Parts and accessories 
3209 HETAL-HORKING MACHINE TOOLS, TOTAL 
(3815+3839) 
3815 Metal-cutting nachine-tools (3816 to 
3835, without "of which" headings) 
3816 - Machine-tools operating by electro-
erosion or other electrical processes; 
ultrasonic nachine-tools 
of which: 
3817 . NC machines 
3818 - Lathes 
of which: 
3819 . NC nachines 
3821 - Milling machines (other than gear 
cutting machines) 
of which: 
3822 . NC machines 
3823 - Drilling, jig-boring and reaming 
machines, horizontal boring, drilling 
and milling machines 
of which: 
3824 - NC »achines 
3825 - Sharpening, trimning, trueing, grinding 
polishing, lapping, dressing or sur-
facing machines operating by means of 
grinding wheels, abrasives or polishing 
products 
(other than gear-cutting machines) 
of which: 
3826 . NC machines 
NL: including heading 3805 
B: included in heading 3805 
UK: excluding lawn mowers 
* - NL: included in heading 3804 
- B: including headings 3804 and 3806 
- E: including nachinery and equipment for agriculture 
and beekeeping 
* - F: milking nachines; lifting, handling and transport 
equipment 
- NL: including irrigation-installations 
- B: included in heading 3805 
* B: included in global heading 3203 and heading 3802 
* UK: excluding three-wheeled tractors for 1980 
* D: excluding small NC-lathes 
* UK: excluding milling nachines other than knee and 
colunn and bed type from 1984, 
included in heading 3823 
* - F: excluding jig-boring machines 
- UK: including milling machines other than knee 
and column and bed type from 1984 
* F: excluding deburring and straightening machines 

















- Gear-cutting machines 
of which: 
. NC machines 
- Multistation transfer machines, unit 
construction machines, single station 
machines 
of which: 
. NC nachines 
- Machining centres 
- Other netal cutting machine tools 
(including planing, shaping and 
broaching machines, sawing machines 
and cutting machines, tapping, 
threading and screw cutting machines) 
of which: 
. NC machines 
- Standard units (unit heads), parts 
and accessories for metal-cutting 
machine-tools n.e.s. 
Netal-forning nachine-tools 
(3841 to 3855, without "of which" 
headings) 
- Hydraulic presses 
of which: 
. NC nachines 













- Forging nachines and stamping machines 
of which: 
. NC machines 
- Bending, folding, straightening, 
flattening and rolling machines 
of which: 
. NC machines 
- Shearing, punching, blanking and 
trimming machines 
of which: 
. NC machines 
- Wire drawing and working machinery 
NC machines 
* UK: excluding gear making and gear finishing machines. 
included in heading 3833 fron 1984 
* F: only non NC multistation transfer machines 
(1981-1983) 
* UK: including gear making and gear finishing machines 
from 1984 
* D: excluding NC-planing sawing and filing machines 
* D: excluding NC-planing, sawing and filing machines 
* - NL: including headings 3855 in 1980 
- E: including accessories, parts and spares for 
netal working «achinery 
* - D: including stamping presses, excluding presses for 
production of nuts, bolts and the like 
- NL: including heading 3843 in 1980 
- UK: including pneunatic presses in 1980 
* D: only anchor- and collector presses, other hydraulic 
presses 
* - D: excluding presses for production of nuts, bolts 
and the like 
- NL: included in heading 3841 in 1980 
- UK:, excluding pneumatic presses in 1980 
. excluding straight sided mechanical presses, 
included in heading 3853 fro» 1984 
* - D: only multiple-dye presses and other mechanical 
presses 
- F: stamping, hammering, ganging and moulding presses 
in 1981 
* - D: excluding stamping presses 
- NL: included in heading 3853 
* D: only forging rolls and upsetting presses 
* UK: excluding plate and sheet bending and forming 
nachines, included in heading 3853 from 1984 
* D: only bending and straightening machines for tubes 
* NL: included in heading 3853 
* D: only shearing and stamping »achines with motor 
* - NL: included in heading 3853 
- UK: excluding drawing machines and draw benches, 
included in heading 3853 fro» 1984 
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3853 - Other metal-foriing machines, including 
thread rolling machines 
3854 
of which: 
. NC machines 
3855 - Parts and accessories for metal-forning 
nachine-tools, n.e.s. 
3212 TOOLS AND EQUIPMENT FOR MACHINE TOOLS, 
TOTAL (3859 to 3866, without 3862) 
3859 - Saw blades 
3861 - Interchangeable tools for machine tools 
and for hand tools 
of which: 
3862 . Blanking, punching and forming tools 
(punches and dies) 
3863 - Knives and cutting blades, for 
machines or mechanical appliances 
3864 - Tool-tips and plates, sticks and the 
like for tool-tips, unmounted, of 
sintered metal carbides 
3865 - Workholders and tool holders, self-
opening dieheads, dividing heads and 
other special attachments for machine 
tools 
3866 - Moulds (other than ingot moulds and 
without moulds for rubber and plastics) 
3215 TEXTILE NACHINES, TOTAL (3869 to 3877) 
3869 - Machines for preparing textile 
materials for spinning 
3871 - Spinning and twisting »achines 
3872 - Preparatory and auxiliary machinery for 
weaving, knitting etc. 
3873 - Weaving nachines 
3874 - Hosiery and knitting machines 
3875 - Machinery and plant for finishing 
textiles 
* - D: including »achines for production of nuts, bolts 
and the like 
- NL: including headings 3845, 3849 and 3851 
- UK: including straight sided »echanical presses, 
plate and sheet bending and forming nachines, 
drawing nachines and draw benches fron 1984 
* D: only bending and straightening presses and thread 
rolling nachines 
* NL: included in heading 3835 in 1980 
* - F: saw blades, not for netal 
- UK: excluding slitting saw for netal in 1984 
* F: including foraing tools and stanping tools 
* - D: excluding netal carbides and dianond tools 
- F: including foraing tools and stamping »achines 
* F: ceiented carbide tips and shapes 
* D: excluding other diehead tools 
* - D: only pressure-casting dies for metals and 
dies for glass 
- F: »etalforns for glass and castings, also for 
»odels 
* - D: excluding automatic embroidery machines 
- NL: including global headings 3218, 3229 and 3231 
- B: including global heading 3218 














including rope machines 
included in heading 3869 
included in heading 3873 
including heading 3873 in 1980 
excluding ribbon looms 
ncluding headings 3872, 3874 and global 
eading 3218 
included in heading 3872 in 1980 
excluding machines of a kind used for making 
carpets, included in heading 3876 
ncluding knitting machines for the 
ndustry in 1982 
nduded in heading 3873 
including machines for dyeing 
excluding machines used for dyeing and 
finishing: of loose stock, sliver, tow and yarn, 
included in heading 3876 from 1984 
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3876 - Other textile machines 
3877 - Parts and accessories for textile 
machines 
3218 SEHIN6 NACHINES, TOTAL (3881+3882+3883) 
3881 - Sewing machines; other machines for 
the clothing and related industries 
of which: 
3882 . Industrial sewing machines 
3883 - Parts and accessories for sewing 
machines 
3221 MACHINERY AND EQUIPNENT FOR THE FOOD, 
DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES, TOTAL 
(3885 to 3899, HITHOUT "OF HHICH" 
HEADINGS) 
3885 - Dairy machinery and plant including 
agricultural machinery, excepted 
milking machines 
3886 - Machinery, equipment and plant for the 
bakery, biscuit and paste product 
industries 
3887 - Machinery, equipment and plant for meat 
processing 
3888 - Machinery, equipment and plant for the 
flour milling 
3889 - Machinery equipment and plant for the 
sugar industry 
3891 - Machinery, equipment and plant for 
the beer, wine and other beverage 
industries 
of which: 
3892 . for wine making 
3893 - Machinery, equipment and plant for 
large kitchens and restaurants 
3894 - Machinery, equipment and plant for the 
cocoa and chocolate confectionery 
industry 
3895 - Machinery, equipment and plant for 
processing coffee, tea and tobacco 
3896 - Machinery, equipment and plant for 
other food and drink industries 
of which: 
* UK:, included in heading 3877 in 1980 
. including machines of a kind used for »aking 
carpets, »achines used for dyeing and finishing: 
of loose stock, sliver, tow and yarn 
* UK: including heading 3876 in 1980 
* - NL: included in heading 3215 
- B: included in global heading 3215 and heading 3873 
* F: sewing »achines and other »achines for the 
clothing industry in 1982 
* D: excluding serving machine needles 
* UK: excluding machines for the tobacco industry 
* - D: excluding cheese plants 
- B: included in heading 3889 
- E: including processing and packing machinery 
for this industry 
* - B: including headings 3887 and 3893 
- E: including processing and packing machinery 
for this industry 
* - B: included in heading 3886 
- E: including processing and packing machinery 
for this industry 
* - D: including sculping and hulling machines 
- B: included in heading 3889 
- E: included in heading 3886 
* - B: including headings 3885,3888,3891,3894,3895 
and 3896 
- E: included in heading 3894 
* - B: included in heading 3889 
- E: including processing and packing »achinery 
for this industry 
* E: including processing and packing machinery for 
this industry 
* B: included in heading 3886 









included in heading 3889 
including heading 3889 and processing and 
packing machinery for this industry 
equipment and plant for the coffee-, chicory 
and tobacco industry 
included in heading 3889 
: excluding equipment for processing coff 
and tea 
included in heading 3896 
also cheese plants 
included in heading 3889 
including heading 3895 and processing and 
packing »achinery for this industry 
ee 
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3897 . edible oils industry 
3898 . canning and preserving industry 
3899 - Parts and accessories 
3224 PACKAGING NACHINERY, TOTAL (6405 to 6408) 
6405 - Machinery for cleaning or drying 
bottles or other containers 
6406 - Machinery and equipnent for filling, 
closing, labelling and/or capping for 
bottles, cans, sacks and other con-
tainers; nachinery and equipnent for 
aerating beverages (including 
nachines which also do the cleaning 
and drying) 
6407 - Machinery for the packaging or 
wrapping of goods 
6408 - Parts and accessories 
3227 NACHINERY FOR THE RUBBER AND PLASTICS 
INDUSTRY, TOTAL (6411 to 6415) 
6411 - Extruders and extrusion lines 
6412 - Injection »oulding nachines 
6413 - Other nachinery 
6414 - Moulds 
6415 - Parts and accessories 
3229 NACHINES AND EQUIPMENT FOR LAUNDRING 
AND DRY CLEANING, TOTAL (6417+6418) 
6417 - Machines and equipnent for laundring 
and dry cleaning 
6418 - Parts and accessories 
3231 PLANT AND NACHINERY FOR THE LEATHER, 
BOOT AND SHOE INDUSTRIES, TOTAL 
(6422+6423) 
6422 - Plant and nachinery for the leather 
industry, including boot and shoe 
machinery (excluding sewing »achines) 
6423 - Parts and accessories for nachines and 
equipnent for the shoe and leather 
industry n.e.s. 
Miscellaneous sectors 
ORES. METALS AND NON-NETALLIC NINERALS: 
2199 Bauxite 
2198 Lead ore 
2197 Zinc ore 
2299 Semi-manufactured products of zinc 
* E: including processing and packing nachinery 
for this industry, and nachinery and equipment 
for the edible oils and fats industry 
* E: including processing and packing machinery for 
this industry 
* E: not including processing and packing machinery 
for the food, beverages and tobacco industries 
* DK: including heading 6406 
* DK: included in heading 6405 
* B: including global heading 3231 
* UK: excluding plastics working extruders, included 
in heading 6413 
* UK: including plastics working extruders 
* NL: included in global heading 3215 
* - NL: included in global heading 3215 
- B: included in global heading 3227 
* UK: including boot and shoe caking and repairing 
machinery parts 
* UK: excluding boot and shoe making and repairing 
machinery parts, included in heading 6422 
* - D: not counting, for the coated products, the weight 
of the coating material 
- B: including small quantities of seei-manufactured 
products of tin, nickel, etc. 
- DK: excluding waste and scrape 
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2298 Total semi-nanufactured products of 
aluminium and aluniniun alloys 
of which: 
2297 - Aluniniun wires and cables for 
electrical use 
2296 Total seni-nanufactured products of 
copper and copper alloys 
of which: 
2295 - Copper wires and cables for electrical 
use 
2294 Seni-nanufactured products of lead 
2399 Marble (crude blocks) 
2398 Building sand and gravel 
2499 Bricks and blocks in earthenware 
2498 Roofing tiles 
2497 Total cement 
of which: 
2496 - Portland cement 
2495 Gypsur for building 
2494 Quicklime and hydraulic lime 
2493 Products of asbestos - cement 
2492 Reinforced and non-reinforced concrete 
pipes 
2491 Total flat glass 
of which: 
2481 - Window glass 
2489 - Cast glass 
2488 - Mirror glass 
2487 Total hollow glass 
of which: 
2486 - Bottles and carboys 
2485 Jars, flasks and pots 
2484 Refractory products 
2483 Glazed tiles of earthenware 
2482 Ceramic sanitary ware 
CHEMICAL INDUSTRY: 
2599 Crude, worked, recovered sulphur 
* - D:. not counting, for the coated products, the 
weight of the coating material 
. including aluniniun cables with steel core 
- F: including aluminium foils 
- UK: excluding castings and foils 
* D:. not counting, for the coated products, the weight 
of the coating material 
. including aluminium cables with steel core 
* - D:. not counting, for the coated products, the 
weight of the coating material 
. including copper cables with steel core 
- UK: excluding castings 
- DK: excluding waste and scrap 
* D: not counting, for the coated products, the weight 
of the coating material 
* D: not counting, for the coated products, the weight 
of the coating material 
* - D: excluding gravel for road-making 
- F: excluding sand and gravel for road making 
- NL: including that used in the production of 
building naterials 
- UK: including sands for other uses 
* D,F: expressed in bricks of "normal" size 
(24x11,5x7,1 cm); 410 of those bricks are 
corresponding to 1 m 
* D: not including the clinkers destined for sale 
2 
* F: crush-resistance more than 100 kg per en 
* - D: including sinter-dolomite 
- B: excluding hydraulic lime 
* D: converted to a stoutness of 6 ■■ 
* UK: from 1983 figures relate only to concrete pipes 
British Standard 5911 - flexible jointed 
(including jacking) 
* D,F: including optical glass and glass blanks for 
spectacles 
* - D,F: including glass for signal equipment 
- DK: excluding illumination and laboratory glassware 
* DK: excluding "other refractory products" 
* - D: including tiles of stoneware 
- B: including tiles of stoneware and unglazed tiles 
- DK: excluding mosaics 
* UK: from 1980 figures relate to numbers of articles 
* F,I,DK: only elementary sulphur 
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Continued 
SEE PAGES 162 to 174 
2598 Sulphuric acid 
2597 Chlorine 
2596 Hydrochlorid acid 
2595 Sodium hydroxide expressed 
2593 Phosphoric acid 
2592 Synthetic ammonia 
2591 Nitric acid 
2589 Aluniniun hydroxide 




2586 Synthetic nethanol 
2584 Fornaldehyde 
2583 Phthalic anhydride 
2582 Crude coal tar 
2579 Benzene 
2578 Toluene and/or pur toluene 
2577 Xylene and/or pure xylene 
2576 Total nitrogenous fertilizers 
2571 Total phosphatic fertilizers 
of which: 
2538 - Superphosphates 
2568 Conpound phosphatic fertilizers 
2567 Potassic fertilizers 
2566 Organic dyestuffs 
2563 Paints and varnishes based on 
nitrocellulose 
2562 Paints and lacquers based on drying oils 
2537 Printing ink 
2559 Carbon black 
2558 Total soaps 
of which 
2557 - Toilet soap 
2555 Synthetic detergents 
2554 Total plastic naterials (2553+2552+2547) 











- Condensation (I) and polycondensation 
(NL) and polyaddition products (D.UK.DK) 
of which: 
. Phenolic resins 
. Alkyd resins 
. Phenolic moulding powders 





. Acrylic and polyacrylic derivatives 
Synthetic rubber 
* I: excluding the chlorine and hypochlorite 
* D: until 1981 including butylène 
* UK: excluding the production from coal 
* UK: including toluene used for the production of 
benzine; excluding the production from coal 
NL: including liquid ammonium 
DK: total weight of fertilizers 
F: excluding the simply crushed phosphates 
DK: total weight of fertilizers 
F: including phosphatic compound fertilizers 
DK: total weight of fertilizers 
* _ 
* DK: total weight of fertilizers 
* D: excluding inorganic pigments 
* 1RL: including writing ink 
* D.NL.B: including medicated soap 
* D,F,I,NL,Β,UK : including those containing soap or mixed 
* - NL: including plastics materials based on casein, 
ester guns, chemical derivatives of natural 
rubber and run gums 
- UK: from 1980, included caseins, alginates or 
other non-specified plastic materials 
* DK: excluding alkyd resins and silicone 
* NL.DK: including moulding powders 
* DK: excluding polyethylene 
* I: including copolymers of vinylchloride 
* I: including polyisobutylene 
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Continued 
SEE PAGES 174 to 177 
ELECTRICAL AND NON-ELECTRICAL ENGINEERING: 
3197 Boilers for central heating 
3275 Machines for the chenical industry 
3272 Machinery for the mining industry 
3251 Machines for the building material (B) 
and the glass and ceramic industries 
3269 Machines for civil engineering 
3268 Total lifting and handling equipment 
(3267+3266) 
3267 - Lifting equipment (cranes, elevators, 
etc.) 
3266 - Handling equipment 
3265 Bearings 
3264 Woodworking »achinery 
3263 Machines for the paper and board industry 
3259 Internal conbustion engines 
3258 Water turbines 
3257 Stea» turbines 
3256 Compressors (F) and air pumps (D,B) 
* - D: including combined water heaters 
- DK: including back boilers for central heating 
* - F: excluding props; including earth boring and 
sinking nachinery 
- B: partly included in the heading "Machines for the 
construction and civil engineering" (heading 3269) 
* E: not including nachinery for the glass industry 
* _ including self-propelled lifting, handling 
and transporting nachinery 
- B:. excluding rear diggers, crushing and pulverising 
equipment, well drilling equipment, road making 
and maintenance plant and snow ploughs 
. excluding accessories, parts and spares 
* - D:. excluding »achines for mining 
. including battery vehicles and parts and spares 
therefore 
- DK: excluding cranes for break-down lorries 
* - D: excluding machines for mining 
- F: the self-propelled lifting, handling and trans-
porting nachinery is included in the heading 
'Machines for the construction and civil engineering' 
- UK: excluding accessories, parts and spares, 
conveyors 
- DK: excluding cranes for break-down lorries 
* - D: including battery vehicles and parts and 
spares therefor 
- F,UK: excluding accessories, parts and spares 
* D: excluding accessories, parts and spares 
* - UK: excluding accessories, parts and spares 
- DK: only planing nachines 
* - D: including diesel engines, excluding those for 
motor vehicles and aircraft 
- F: excluding ship engines and those produced by 
the motor vehicles and agricultural machinery 
industries 
- B: diesel engines, turbines, steam engines and 
electrical generation plant 
- UK:, excluding accessories, parts and spares 
. excluding those for ships aircraft and 
motor vehicles 
- DK:. excluding accessories, parts and spares 
. diesel and other engines, including those for 
ships and boats 
- E: not including motors and engines to be used for 
transport purposes 
* F: excluding accessories, parts and spares 
* UK: excluding accessories, parts and spares 
* - D:. excluding accessories, parts and spares 
. diesel engines, turbines, steam engines and 
electrical generation plant 
- E: including compressors, air and vacuum pumps 
and free-piston generators 
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Continued 
SEE PAGES 178 to 186 
3255 Pumps for liquids 
3254 Industrial refrigerating equipment 
3499 Transformers 
3498 Rotary electric kitchen machines 
3488 Radio receivers 
3487 Television receivers 
3486 Accumulators and batteries 
3485 Incandescent lamps 
3699 Launched ships (pieces) 
3698 Launched ships (1000 GRT) 
3697 Locomotives, rail cars and self pro-
pelled rail cars 
of which: 
3696 - Electric locomotives 
3694 Total passenger coaches and goods wagons 
(3693+3692) 
3693 - Passenger coaches 
3692 - Goods wagons 
3691 Bicycles 
3688 Motor cycles with a capacity of 50 cc 
or less 
3599 Total passenger cars (I,B,DK) and combi-
nation vehicles (D,F,NL,UK,IRL) 
3597 Total commercial motor vehicles 
of which: 
3596 - Motor buses and coaches 




4199 Crude vegetable oils and fats 
4198 Refined vegetable oils and fats 
4197 Oilcakes 
4196 Margarine 
4195 Canned neat 
4194 Canned vegetables 
4193 Canned fruits and fruit conpote 
4192 Marmalades, jams and jellies 
D: excluding those for liquid manure and hand-
operated pumps 
UK.DK: excluding accessories, parts and spares 
D:. including accessories, parts and spares 
. from 1982 figures relate to numbers of articles 
DK: excluding transformers of more than 350 kVA 
UK: from 1981, excluding DC generators, and 
traction »otors other than for railways, 
tramways and trolleybusses 
DK: excluding electric motors of 0.75 - 3.00 kWh 
E: not including generator sets 
* - D: including accessories, parts and spares 
- F: excluding alcaline accumulators 
* UK: from 1977 to 1980, excluding lamps not exceeding 
28 Volts for other than vehicles 
* D,F,I,NL,B,UK,IRL,DK: mechanically propelled vessels 
of 100 BRT and more 
* D,F,I,NL,B,UK,IRL,DK: see heading 3699 
* D: including industrial electric locomotives 
* - D: including steam locomotives and excluding 
electric locomotives for underground lining 
- I: including electric and other self-propelled cars 
* D: including electrically and other self-propelled cars 
and omnibusses running on rails 
* 0: excluding special purpose wagons 
UK: from 1977 Land Rover Estate vehicles are ex-
cluded fro» passenger »otor vehicle and 
included in coaaercial »otor vehicles 
* UK: see heading 3599 
* F: only Omnibusses with permissible overall weight 
of more than 9 t 
* E: including lorries 
* DK: including purées and pastes of fruits 
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Continued 
SEE PAGES 187 to 197 
4191 Canned fish 
4187 Wheat flour 
4188 Buiscuits, rusks, gingerbread 
4299 Chocolate and chocolate confectionery 
4298 Sugar confectionery (excl. chocolate) 
4297 Ice cream 
4296 Roasted coffee 
4295 Vinegar 
4294 Compound feedingstuffs 
4293 Malt 
4292 Beer 
4291 Smoking tobacco 
4288 Cigarettes 
4289 Cigars and cigarillos 




4798 Large- and small- capacity paper sacks 
4797 Corrugated paperboard and articles in 
corrugated paperboard 
4899 Total tyres and tubes 
4898 - Tyres for passenger cars 
4897 - Tyres for commercial vehicles 
4896 - Tyres for scooters and motor-cycles 
4895 - Tyres for bicycles and cycles with 
auxiliary motor 
4893 - Tubes for passenger cars 
4892 - Tubes for commercial vehicles 
4891 Retreaded tyres 
4883 Pipes and tubes 
4889 Transnission and conveyor belts 
4888 Mats and floor coverings 
4886 Soles, heels and plates 
4885 Glues and solutions 
4884 Hard rubber (ebonite) 
* F.NL.DK: preserves and seni-preserves of fish, 
crustaceans, molluscs, etc. 
* D: excluding the production of mills producing less 
than 500 t/year 
* - including chocolate substitutes (except L,GR) 
- E: excluding the sweetened cocoa powder 
* DK: excluding chewing gum 
* - D: total production: that intended for sale and that 
intended for the proper consumption 
- I: including purées and pastes of fruits 
- E: wine vinegar only 
* E: brewers' nalt only 
* UK: production of beer, including added liquor, in 
bulk quantities 
* E: includes veneers and board and panels with veneers 
* DK: only plywood 
* D.UK.DK: large rolls: 10.05 χ 0.56 η 
* D: fron 1982 figure relates to numbers of articles 
* E: including heading 4897 
* E: included in heading 4898 
* F.I.BNL: including rubber tyres for 
motor-cycles 
* E: including heading 4892 
* E: included in heading 4893 
* E: rubber tyres only 





Dans ce bulletin, l'Office Statistique des Communautés Européennes (OSCE) 
publie des statistiques de produits industriels. Ces données proviennent 
essentiellement des instituts nationaux de statistique des Etats membres et, §|f 
éventuellement d'autres sources. Ces statistiques sont présentées en deux 
parties : 
Partie A 
Les données concernant les secteurs industriels y figurant sont élaborées sur 
la base de définitions communes afin d'en assurer la comparabi lité au plan 
communautaire. Ces données sont, à quelques exceptions près, fournies à l'OSCE 
par les instituts nationaux de statistique. L'absence de certaines données est 
due soit aux dispositions légales en matière de secret statistique soit à 
l'adaptation progressive des enquêtes nationales aux définitions harmonisées 
de l'OSCE. 
Partie B 
Les données contenues dans cette partie ne sont pas encore harmonisées et de 
ce fait, la comparabilité entre les différents Etats membres présente un degré 
moindre que celle des données contenues dans la partie A. Ces statistiques 
proviennent des instituts nationaux de statistique, d'organisations 
internationales ainsi que de groupements professionnels. 
Classification 
La classification des produits selon les secteurs industriels est fondée sur 
la "Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés 
Européennes" (NACE). 
Les codes de produits sont conçus comme suit : 
- les deux premiers chiffres correspondent à la classe NACE (pour le textile 
p.ex. 43) 
- les troisième et quatrième chiffres du code constituent une simple 
numérotation courante des produits. 
Il est recommandé au lecteur de consulter les définitions et libellés complets 
des produits concernés, ainsi que les remarques particulières affectant les 
produits dont le code est affecté d'un astérisque. 
Les données contenues dans ce volume sont stockées dans la banque de données 
CRONOS de L'EUROSTAT; et accessibles sur le réseau EURONET. 
Cette publication a été élaborée par la division "Statistiques industrielles" 
de l'OSCE (tél. 4301-3805 ou 4301-3452 à Luxembourg) 
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I Signes et abréviat i ons Donnée non disponible 
Néant 
Donnée très faible (généralement inférieure à la moitié 
de la dernière unité ou décimale des nombres mentionnés 
sous la rubrique) 

























Tonneau de jauge brut 
Million 
Milliard 
ECU Unité de compte européenne 
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Cuir et chaussures 
- Pâtes, papier et cartons 
- Matériel de traitement de l'information 
- Appareils électrodomestiques 







Partie B : Statistiques non harmonisées 
(secteurs divers) 
- Minerais, métaux et produits minéraux 
non métalliques : 
Extraction de minerais 
Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
Extraction de matériaux de construction 
et de terres à feu 
Fabrication de matériaux de construction 
en terre cuite 
Matériaux de construction et produits 
minéraux non métalliques 
Industrie du verre 
Fabrication de grès, porcelaines, faïences 
et produits réfractai res 
- Industrie chimique 
- Construction mécanique et électrique : 
Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en métaux , 
Construction de machines non électriques 
Construction électrique , 
Construction de matériel de transport ... 
- Divers : 
Industrie des corps gras végétaux et animaux 
Industries alimentaires 
Industrie des boissons et tabacs 
Industrie du bois (à l'exclusion de l'ind.du meuble) 
Fabrication des articles en papier 




















DEFINITION DES PRODUITS ET REMARQUES 
DEFINITION DES PRODUITS : 
FIBRES CHIMIQUES VOIR PAGES 84 à 85 
2601 Fibres synthétiques et artificielle» dis-
centinues en nasse, cftbles pour discon-
tinus en fibres synthétiques (ainsi que 
déchets de fibres synthétiques et arti-
ficielles) 
2603 - Fibres synthétiques discontinues en 
masse, câbles pour discontinus en 
fibres synthétiques 
2605 - Fibres artificielles discontinues en 
masse, cables pour discontinus en 
fibres artificielles ainsi que déchets 
de fibres artificielles 
2607 Fibres et fils de fibres synthétiques 
continues et discontinues (2603-1-2612) 
2608 Fibres et fils de fibres artificielles 
continues et discontinues (2605+2626) 
2609 Fibres et fils de fibres synthétiques et 
artificielles, continues et discontinues 
(2601+2611 
2611 Fils de fibres synthétiques et artifi-
cielles continues et nonofils d'un poids 
inférieur i 6,6 tex, sortis des filières, 
en natures synthétiques ou artificielles 
(2612+2626) 
2612 - Fils de fibres synthétiques continues 
sortis des filières (y coapris les nono-
fils d'un poids inférieur à 6,6 tex) 
2626 - Fils de fibres artificielles continues 
sortis des filières (y conpris les nono-
fils d'un poids inférieur à 6,6 tex) 
PRODUITS TEXTILES VOIR PAGES 85 à 86 
4301 Rubans de peignés en fibres synthétiques, 
artificielles, de laine ou de poils 
(4302+4303+4304) 
4302 - Rubans de peignés en fibres 
synthétiques 
REMARQUES 
* Uniquenent les déchets réutilisables obtenus au stade de 
la production dans les usines de fibres chimiques 
* Uniquement les déchets réutilisables obtenus au stade 
de la production dans les usines de fibres chimiques 
* Uniquement les déchets réutilisables obtenus au 
stade de la production dans les usines de fibres 
chimiques 
* E: y compris les monofils d'un poids 
de 6,6 tex et plus 
* E: y compris les monofils d'un poids 
de 6,6 tex et plus 
* E: y compris les monofils d'un poids 
inférieur à 6,6 tex 
* - Production primaire totale des filières. Par consé-
quent, mime lorsque les opérations complémentaires 
telles que la texturation sont intégrées à la pro-
duction des filières, la production primaire est 
recensée ici 
- UK: seulement fils de fibres synthétiques continues 
* - Définition de la production : idem position 2611 
- UK: seulement fils de fibres synthétiques continues 
- E: y conpris les nonofils d'un poids de 6,6 tex 
et plus 
* - Définition de la production : idem position 2611 
- E: y compris les monofils d'un poids de 6,6 tex 
et plus 
ARTICLES NELANGES : 
Les produits contenant deux ou plusieurs matières 
textiles sont classés selon la matière qui prédomine 
en poids sur chacune des autres matières. 
* Production dans l'industrie lainière et dans 
l'industrie productrice de fibres chimiques : 
les rubans de peignés proprement dits, les rubans 
de cardés (à l'exclusion des boudins de carde produits 
par la carde de la filature cardée) ainsi que les 
rubans de fibres chimiques du type "Pacific converter" 
* - Définition de la production : idem position 4301 
- B: y compris position 4303 
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VOIR PAGES 86 à 89 
suite 
4303 - Rubans de peignés en fibres 
artificielles 
4304 - Rubans de peignés de laine ou de poils 
4305 Filés de laine cardée, peignée, de lin et 
de ranie, de coton, de fibres synthé-
tiques et artificielles discontinues 
(4306+4311+4317) 
4306 Filés de laine cardée ou peignée 
(4307+4309) 
4307 - Filés de laine cardée 














Filés de lin, de ranie et de coton 
(4313+4315) 
- Filés de lin et de ramie 
- Filés de coton 
Filés de fibres synthétiques et artifi-
cielles discontinues (4319+4321) 
- Filés de fibres synthétiques 
discontinues 
- Filés de fibres artificielles 
discontinues 
Filés de jute ou d'autres fibres 
libériennes 
Velours, peluches, tissus bouclés, 
épingles et tissus de chenille 
TOTAL TISSUS DE FILS ET FIBRES CHINIQUES, 
DE LAINE, DE LIN, DE RANIE ET DE COTON 
(4327+4339+4341) 
TOTAL TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHE-
TIQUES ET ARTIFICIELLES CONTINUES ET 
DISCONTINUES (4329+4351) 
Tissus de fibres textiles synthétiques et 
artificielles continues (4331+4337) 
- Tissus de fibres textiles synthétiques 
continues (à l'exclusion des tissus pour 
pneunatiques) 
dont : 
. Tissus de fibres textiles synthétiques 
continues (à l'exclusion des tissus 
pour pneumatiques)obtenus à partir de 
formes similaires de polyethylene ou 
de polypropylene 
* - Définition de la production : idem position 4301 
- D,B: compris dans position 4302 
* - Déinition de la production : idem position 4301 
- UK: y compris les filés de déchets 
* Production primaire totale des broches, y compris 
les filés qui subissent ultérieurement dans la même 
usine une ou plusieurs opérations conplénentaires 
telles que le retordage, le ciblage, l'achèvement 
* Définition de la production : idem position 4305 
* - Définition de la production : idem position 4305 
- NL: y compris position 4309 
- UK: filés de laine et de poils estimés à 78% de 
tous les filés produits par le système lainier 
* - Définition de la production : idem position 4305 
- NL: compris dans position 4307 
- UK: y conpris les filés semi-peignés 
* - Définition de la production : idem position 4305 
- UK: y compris les filés de déchets 
- E: non compris la ramie 
* - Définition de la production : idem position 4305 
- E: non compris la ramie 
* - Définition de la production : idem position 4305 
- UK: y compris les filés de déchets 
* Définition de la production : idem position 4305 
* Définition de la production : idem position 4305 
* Définition de la production : idem position 4305 
* - Définition de la production : idem position 4305 
- E: y compris le chanvre, le jute, le sisal et 
les autres plantes textiles à l'exception du lin 
* - Tissus tombés du métier, à l'exclusion des tissus 
étroits, des tissus bouclés du genre éponge ainsi 
que des produits tuftés 
- D: non compris les tissus de chenille 
- UK: livraisons 
- E: inclus dans position 4326 
* - Tissus tombés du métier, à l'exclusion des tissus 
étroits : sont compris les tissus pour couvertures 
et pour la confection simple 
- E: y compris position 4325; non compris la ramie 
* Définition des tissus : idem position 4326 
* Définition des tissus : idem position 4326 
* - Définition des tissus : idem position 4326 
- UK: Système cotonnier seulement. 
* Définition des tissus : idem position 4326 
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. Tissus de fibres textiles synthétiques 
continues (à l'exclusion des tissus 
pour pneumatiques), autres 
- Tissus de fibres textiles artificielles 
continues (à l'exclusion des tissus pour 
pneumatiques) 
Tissus de laine ou de poils fins 
Tissus de lin, de ranie et de coton 
(4343+4345) 
4343 - Tissus de lin et de ranie 
4345 - Tissus de coton 
dont: 
4347 . Tissus de coton bouclés de genre 
éponge 
4349 . Autres tissus de coton 
4351 Tissus de fibres synthétiques et artifi-
cielles discontinues (4353+4355) 
4353 - Tissus de fibres synthétiques 
discontinues 
4355 - Tissus de fibres artificielles 
discontinues 
4357 Tissus de jute ou d'autres fibres 
libériennes 
4359 TAPIS AUTRES QU'A POINTS NOUES ET AUTRES 
QUE FEUTRES POUR REVETEHENT DE SOL, 
"TUFTED", TISSES DE LAINE, DE POILS FINS, 
DE COTON, DE FIBRES SYNTHETIQUES ET 
ARTIFICIELLES, AUTRES TAPIS, FEUTRES 
EN PIECES OU DECOUPES POUR REVETENENT DE 
SOL (4363+4379) 
4363 Tapis autres qu'à points noués et autres 
que feutres pour revtteeent de sol 
(4365+4367+4369) 
4365 - Tufted 
Tapis tissés de laine, de poils fins, 
de coton, de fibres synthétiques et 
artificielles 
Autres tapis 
4373 Ficelles, cordes et cordages (4375+4377) 
4375 - Ficelle agricole en sisal 
4377 - Autres ficelles, cordes et cordages 
* - Définition des tissus : iden position 4326 
- NL: conpris dans position 4353 
- UK: y conpris position 4333 
* - Définition des tissus : idem position 4326 
- NL: conpris dans position 4353 
- UK: système contonnier seulement 
* - Définition des tissus : idem position 4326 
- D: non compris les tissus feutrés 
- UK: livraisons de tissus comportant 50% 
ou plus de laine (en poids) 
* - Définition des tissus : idem position 4326 
- E: non compris la ramie 
* - Définition des tissus : idem position 4326 
- UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
- E: non compris la ramie 
* Définition des tissus : idem position 4326 
* - Définition des tissus : idem position 4326 
- E: y compris tissus bouclés, velours à grandes 
cStes, tissus de tapisserie.... 
* Définition des tissus : idem position 4326 
* Définition des tissus : idem position 4326 
* - Définition des tissus : idem position 4326 
- NL: y conpris positions 4335, 4337 et 4355 
- UK: systène cotonnier seulenent 
* - Définition des tissus : iden position 4326 
- NL: conpris dans position 4353 
- UK: systène cotonnier seulenent 
* - Définition des tissus : idem position 4326 
- E: y compris le chanvre, le jute, le sisal et les 
autres plantes textiles à l'exception du lin 
* E: inclus dans positions 4363 et 4379 
* _ 
* _ 
y compris les tapis pour revêtement mural ou 
destinés à être posés sur un meuble 
NL: sans position 4369 
IRL: seulement tapis de laine jusqu'en 1985 
E: y compris en partie position 4359 
y compris les tapis pour revêtement mural ou 
destinés à être posés sur un meuble 
UK: ventes de firnes occupant 25 personnes ou plus 
y conpris les tapis pour revêtenent mural ou 
destinés à être posés sur un meuble 
UK: ventes de firnes occupant 25 personnes ou plus 
Les tapis fabriqués par le procédé "non-woven" 
(non tissés) sont exclus de cette position 
UK: ventes de firnes occupant 25 personnes ou plus 
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4379 Feutres en pièces ou sinplenent découpés, 
carrés ou rectangulaires (4371+4381) 
4371 - Feutres en pièces ou découpés pour 
revêtenent de sol 
4381 - Feutres en pièces découpés en carré ou 
rectangulaire à autres usages 
4385 Etoffes de bonneterie, non élastiques, 
ni caoutchoutées 
ARTICLES D·HABILLERENT 
4541 Bas pour femmes, en fibres synthétiques 
4543 Bas-culottes communément appelés 
"collants" de fibres textiles 
synthétiques (fils de 6,6 tex ou plus fin) 
4545 Autres articles chaussants 
* - Les tissus feutrés sont classés dans les tissus. 
Les feutres à aiguille sont assinilés aux feutres des 
positions 4371 et 4381. Sont recensés sous pos. 4371 
les produits dont la surface d'usage est constituée 
par le feutre. Tous les autres feutres, et notannent 
ceux qui servent de plancher à des tapis, relèvent de 
la position 4381 
- UK: seulement feutre tissé 
- E: y conpris en partie position 4359 
* Voir remarque concernant les feutres et 
tissus feutrés sous position 4379 
* Voir remarque concernant les feutres et tissus 
feutrés sous position 4379 
* - Etoffes de bonneterie : 
a) Etoffes produites sur métier chaîne 
(warp knitting) 
Appartiennent à cette catégorie : 
- les étoffes dites indémaillables et utilisées, 
entre autres, pour la fabrication d'articles 
de lingerie; 
- les étoffes Rachel; 
- les tissus pour vitrage et rideaux, etc. 
b) Etoffes produites sur d'autres métiers que chaîne 
(weft knitting) 
Appartiennent à cette catégorie : 
- toutes les étoffes (il s'agit d'étoffes 
tubulaires, c.à d. produites sur des métiers 
circulaires) pour la fabrication d'articles 
"coupés dans le tissu", que ce soit des sous-
vêtements (slips, singlets) ou certaines sortes 
de vêtements de dessus tels que tailleurs, 
robes, manteaux, etc. 
Les étoffes ne peuvent en aucune façon être 
assimilées aux éléments de vêtements produits 
"fully-fashioned" 
- D: tissus tombés du métier, destinés à la vente 
- F: estimation 
- UK: vente de firmes occupant 25 personnes ou plus 
Note générale: 
Lorsqu'il n'est pas spécifié qu'il s'agit d'un article 
à maille ou autre, la position couvre tous les articles 
produits à partir de tissus, d'étoffes à maille ou par 
le procédé "fully-fashioned" 
* - F: estimation 
- UK: . ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
. bas pour femmes, en toutes fibres 
- IRL: compris dans position 4543 
- E: y compris les panties et la position 4543 
D: y compris ébauches de collants * _ 
UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
IRL: y compris position 4541 
E: inclus dans position 4541 
F: estimation 










Pyjamas et chemises de nuit (pour hommes, 
garçonnets, fennes, fillettes et jeunes 
enfants) (4549+4551) 
- Pyjanas et chenises de nuit(pour hommes, 
garçonnets, fennes, fillettes et jeunes 
enfants) en étoffe à näille 
- Pyjanas et chenises de nuit (pour hommes 
garçonnets, fennes, fillettes et jeunes 
enfants), autres 
Chemises, chemisettes et T-shirts pour 
hommes et garçonnets (4555+4557+4559) 
4555 - Chemises, chemisettes en étoffe à maille 
pour hommes et garçonnets 
4557 - Chenises, chemisettes en tissus pour 
bonnes et garçonnets 
4559 - T-shirts et chenises "polo" 
4561 Total chenises, chenisettes en étoffe à 
näille et en tissus pour bonnes et 
garçonnets (4555+4557) 
4563 Sous-vêtenents pour hommes, garçonnets, 
femmes, fillettes et jeunes enfants 
4565 Blouses et chemisiers pour fenmes, 
fillettes et jeunes enfants (4567+4569) 
4567 - Blouses et chemisiers pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants, en étoffe 
à maille 
4569 - Blouses et chemisiers pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants, autres 
4571 Soutiens-gorge et bustiers 
4573 Chandails, pullovers, slipovers, twinsets 
et articles similaires pour femmes, 
fillettes, jeunes enfants, hommes et gar-
çonnets 
4575 Blouses et chemisiers pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants, en étoffe à 
maille, chandails, pullovers, slipovers, 
twinsets et articles similaires pour 
femmes, fillettes, jeunes enfants, 
hommes et garçonnets (4567+4573) 
* - D: non compris les articles pour jeunes enfants 
- UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
* UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
* UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
* - Chemises et chemisettes de tous genres pour hommes 
et garçonnets, considérés comme vêtements de dessus 
proprement dits (chemisettes de ville, de travail, 
de présentation sportive) 
- D: non conpris T-shirts fabriqués dans l'industrie 
de l'habillement 
- UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
- E: inclus dans positions 4557 et 4575 
* - Définition des chenises et chenisettes : 
iden position 4553 
- NL,B: compris dans position 4557 
- UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
* - NL,B: y compris position 4555 
- UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
- E: y compris en partie positions 4553 et 4561 
* - Définition des chemises et chemisettes : 
idem position 4553 
- E: inclus dans position 4575 
* - Définition des chemises et chemisettes : 
idem position 4553 
- E: inclus dans positions 4557 et 4575 
* - A l'exclusion des chemises et chemisettes pour 
hommes et garçonnets qui font l'objet des positions 
4555 à 4559 et à l'exclusion des sous-vêtements 
pour bébés 
- UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
- E: y compris position 4571 
* - D: compris dans position 4573 
- UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
- E: inclus dans positions 4569 et 4575 
* - D: conpris dans position 4573 
- UK: ventes de firnes occupant 25 personnes ou plus 
- E: inclus dans position 4575 
* - D: conpris dans position 4573 
- UK: ventes de firnes occupant 25 personnes ou plus 
- E: y compris en partie position 4565 
* - UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
- E: inclus dans position 4563 
* - Le tkinset sera compté pour une seule unité 
- D: . non compris les articles pour jeunes enfants 
. y compris positions 4565,4567 et 4569 
- UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
- E: inclus dans position 4575 
* - Le twinset sera compté pour une seule unité 
- UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
- E: . y compris positions 4555,4559,4567,4573,4581, 
4585 et 4587 
. y compris en partie positions 4553,4561,4565 
et 4579 
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4577 Manteaux longs et courts pour femmes, 
fillettes, jeunes enfants, hommes et 
garçonnets (4579+4595) 
4579 Manteaux longs et courts pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants (4581+4583) 
4581 
4583 
- Manteaux longs et courts pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants, en étoffe 
à maille 
- Manteaux longs et courts pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants, autres 
4585 Robes, costumes, tailleurs et ensembles 
pour femmes, fillettes et jeunes enfants 
(4587+4589) 
4587 - Robes, costumes, tailleurs et ensembles 
pour femmes, fillettes et jeunes 
enfants, en étoffe de maille 
4589 - Robes, costumes, tailleurs et ensembles 
pour femmes,fillettes et jeunes enfants, 
autres 
4591 Jupes pour femmes, fillettes et jeunes 
enfants 
4593 Pantalons pour femmes, fillettes, jeunes 





. y compris le total des vêtements en tricot et 
les vêtements de sport en tissus, pour hommes, 
femmes et enfants 
Les articles d'habillement visés par les positions 
4579 à 4599 sont en principe ceux en étoffes textiles 
autres que celles qui sont imprégnées ou enduites 
(tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés 
de cellulose ou d'huile entre autres toiles cirées, 
de caoutchouc et autres). Sont exclus également les 
vêtements en cuir ou simili-cuir, en fourrure et en 
amiante. Sont inclus, par contre, les imperméables 
de gabardine et similaires, les articles vestimen-
taires pour la pratique des sports ainsi que les 
vêtements de travail et de protection sont à exclure 
des positions 4579 à 4598 
D: non conpris les articles produits dans 
la bonneterie 
UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
DK: y compris blousons et anoraks 
Voir remarque générale sous position 4577 
D: non compris les articles produits dans 
la bonneterie 
UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
DK: y compris blousons et anoraks 
E: inclus dans positions 4575 et 4583 
voir remarque générale sous position 4577 
UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
E: inclus dans position 4575 
voir remarque générale sous position 4577 
UK: ventes de firnes occupant 25 personnes ou plus 
E: y conpris en partie position 4579 
voir remarque générale sous position 4577 
chaque ensemble compte pour une unité 
D: non compris les costumes pour jeunes enfants 
UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
E: inclus clans positions 4575 et 4589 
voir remarque générale sous position 4577 
chaque ensemble compte pour une unité 
UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
E: inclus dans position 4575 
voir remarque générale sous position 4577 
chaque ensemble compte pour une unité 
UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
E: . comprend également les jupes et pantalons 
d'enfant 
. y compris en partie pos. 4585,4593 et 4594 
voir remarque générale sous position 4577 
D: non compris les articles pour jeunes enfants 
UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
E: . comprend uniquement les jupes et pantalons 
de femmes 
. y compris en partie les positions 4593 et 4594 
voir remarque générale sous position 4577 
D: non compris les articles pour jeunes enfants 
et les articles produits dans le bonneterie 
UK: ventes de firnes occupant 25 personnes ou plus 
E: inclus dans positions 4589,4591 et 4598 
^i?K^ 
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4594 Pantalons pour femmes, fillettes et 
jeunes enfants 
4595 Manteaux longs et courts pour hommes et 
garçonnets 
4596 Costumes pour hommes et garçonnets 
4597 Vestons (y compris blazers) pour hommes 
et garçonnets 
4598 Pantalons pour hommes et garçonnets 
4599 Combinaisons de travail, salopettes et 
cottes à bretelles 
PRODUITS TRANSFORMES 
8601 Fils textures 
8603 Fils Ì coudre, fils I repriser, fils à 
broder, ainsi que fils pour tricots et 
ouvrages i nain (8605+8607+8609) 
8605 ­ Fils à coudre pour usages industriels 
et mercerie 
8607 ­ Fils à tricoter main 
8609 ­ Autres fils de filterie(fils à repriser, 




voir remarque générale sous position 4577 
D: non compris les articles pour jeunes 
enfants et les articles produits dans 
la bonneterie 
UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
E: inclus dans positions 4589 et 4591 
voir remarque générale sous position 4577 
D: non compris les articles produits dans 
la bonneterie 
UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
DK: y compris blousons et anoraks 
voir remarque générale sous position 4577 
D: non compris les articles produits dans 
la bonneterie 
UK: ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
voir remarque générale sous position 4577 
Articles qui ensemble avec un pantalon constituent 
un costume de ville 
D: . non compris les articles pour jeunes enfants 
et les vestes et vestons fabriqués dans 
l'industrie de la maille 
. les articles produits dans la bonneterie 
sont conpris sous position 4573 
UK: ventes de firnes occupant 25 personnes ou plus 
voir renarque générale sous position 4577 
D: non conpris les articles pour jeunes enfants 
UK: ventes de firnes occupant 25 personnes ou plus 
E: y conpris en partie position 4593 
voir renarque générale sous position 4577 
costunes de travail ou de protection constitués 
d'une seule pièce avec ou sans nanches 
UK: ventes de firnes occupant 25 personnes ou plus 
IRL: seulenent les conbinaisons de travail 
jusqu'en 1985 
Les fils textures obtenus au stade de la production 
des filières doivent être insérés dans la production 
primaire des filières en tant que production des 
filières et sous la position "fils textures" en tant 
que tels. 
Définition des fils textures: 
Fil continu (multifilament ou monofilament) ayant 
des caractéristiques de torsion et/ou de frisure 
existantes ou révélables par traitement ultérieur 
grSce auxquelles il acquiert une extensibilité 
élastique et/ou une voluminosité 
UK: livraisons 
* UK:. ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
. tous les fils à coudre, y compris ceux 
pour broderie 
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8641 Total couvertures (8643+8645+8647) 
8643 - Couvertures de laine ou poils fins 
8645 - Couvertures type laine en fibres 
chimiques 
8647 - Autres couvertures 
8649 Confection sinple (8651 a 8657) 
8651 - Confection simple linge de lit 
8653 - Confection sinple linge de table 
8655 - Confection sinple linge de toilette, 
d'office ou de cuisine 
8657 - Confection sinple torchons, serpillères, 
lavettes et chamoisettes 
CUIR 
4401 CUIRS VENDUS AU POIDS, TOTAL (4402+4403) 
4402 - Cuirs à semelle et â trépointe 
4403 - autres cuirs vendus au poids 
4405 CUIRS ET PEAUX VENDUS A LA SURFACE, TOTAL 
(4406+4415+4423+4431) 
4406 Cuirs et peaux de bovins,veaux et équidés, 
y conpris les croûtes(4407+4408+4409+4411) 
4407 - pour dessus chaussures 
4408 - pour doublures chaussures 
4409 - pour vêtenent et ganterie 
4411 - pour autres utilisations 
4415 Peaux d'ovins (non conpris les peaux 
lainées) 
4423 Peaux de caprins 
4431 Peaux d'autres aninaux 
CHAUSSURES 
4451 Chaussures et bottes i dessus en cuir, 
total (4452+4466+4468+4469) 
4452 Chaussures et bottes de ville,sandales et 
sandalettes(4453+4454+4455,resp.4456+4462) 
4453 - pour honmes et garçonnets 
4454 - pour femmes et fillettes 
4455 - pour enfants 
4456 Chaussures et bottes de ville 
(4457+4458+4461) 
4457 - pour hommes et garçonnets 
4458 - pour femmes et fillettes 
4461 - pour enfants 
4462 Sandales et sandalettes (4463+4464+4465) 
4463 - pour hommes et garçonnets 
4464 - pour femmes et fillettes 
suite 
* - F,I: tonnes 
- E: comprend les couvre-lits, couvertures 
et édredons 
* F,I: tonnes 
* - D: inclus dans position 8647 
- F,I : tonnes 
* - D: y compris position 8645 
- F,I: tonnes 
* UK: . ventes de firnes occupant 25 personnes ou plus 
. sans les articles en lin et "union cloth" 
* UK:, ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus 
. sans les articles en lin et "union cloth" 
* F: seulement wassingues 
* NL: y compris croûtes 
* NL,E: compris dans position 4411 
* E: conpris dans position 4411 
* - NL: y compris position 4408 
- E: y conpris positions 4408 et 4409 
* - D: y compris positions 4423 
- B: y compris position 4423 et 4431 
* D,B: compris dans position 4415 
* B: compris dans position 4415 
NL: sans position 4469 
B: y compris position 4475 
* B: y compris chaussures et bottes h dessus en 
matière de synthèse 
* B: y compris chaussures et bottes à dessus en 
matière de synthèse 
* B: y compris chaussures et bottes à dessus en 
matière de synthèse 
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4465 - pour enfants 
4466 Chaussures et bottes de travail 
dont: 
4467 - chaussures et bottes de sécurité 
comportant une coquille de pro-
tection en nétal 
4468 Chaussures et bottes pour la pratique des 
sports et de la gymnastique 
4469 Chaussures d'intérieur 
4475 Chaussures et bottes i dessus en nature 
de synthise, total (4476+4481) 
4476 obtenues par moulage ou injection 
(ne comportant pas de piquOres autres 
que celles servant à fixer les garnitures) 
4477 - chaussures et bottes de travail et de 
sécurité 
4479 - autres 
4481 montées sur forme (4482 à 4487) 
4482 - chaussures et bottes de ville 
4484 - sandales et sandalettes 
4485 - chaussures et bottes de travail 
4486 - chaussures de sport et de gymnastique 
4487 - chaussures d'intérieur 
4491 Chaussures et bottes a dessus en natures 







- pour la pratique des sports et de 
gymnastique 
- chaussures d'intérieur 
- autres 
Chaussures et bottes en caoutchouc, total 
Chaussures et bottes a dessus en autres 
natures (y conpris les chaussures 
d'intérieur) 
TOTAL GENERAL CHAUSSURES 
(4451+4475+4491+4501+4511) 
PATES A PAPIER 
4702 TOTAL GENERAL PATES A PAPIER 
(4703+4721+4725) 
4703 Pites de bois a papier (4705 a 4715) 
4705 - PStes de bois à papier mécaniques 
4707 - PStes de bois à papier ai-chimiques 
4709 - PStes de bois à papier chimiques : 
à la soude ou au sulfate 
4715 - Pites de bois à papier chimiques: 
au bisulfite 
4721 Pites chimiques de bois a dissoudre 
4725 Autres pttes a papier 
* E: y conpris position 4485 
* E: y compris positions 4486 et 4492 
* NL: conpris dans position 4511 
* - NL: compris dans position 4511 
- B: compris dans positions 4456,4457 et 4458, 
respectivement 4451 
* DK: compris dans position 4481 
* DK: y compris position 4476 
* UK: y compris position 4485 
* - UK: compris dans position 4482 
- E: inclus dans position 4466 
* E: inclus dans position 4468 
* - F: y compris chaussures et bottes à dessus en 
autres matières (position 4511) 
- NL: compris dans position 4511 
* E: inclus dans la position 4468 
* NL: compris dans position 4511 
* - F: compris dans les chaussures et bottes à dessus 
en matières textiles 
- NL: y conpris positions 4469,4475,4491 et 4501 
* D,B: non compris les chaussures et bottes en 
caoutchouc 
* - NL: source OCDE 
- E: y compris les "autres pStes de bois" 
* NL: source OCDE 
* D,NL: source OCDE 
* B: source OCDE 
* B: source OCDE 
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TOTAL GENERAL PAPIERS, CARTONS 
(4733+4751+4761+4775+4785+4793) 
Papiers et cartons a usages graphiques 
(4735 a 4749) 
- Papier journal 
- Papier et carton support pour papier 
d'impression couché et pour papier dit 
"papier report autographique" 
- Autres papiers et cartons supports 
(papier photographique et diaro-
héliographique, papier support pour 
carbone, pour tenture et pour stencils) 
- Papiers et cartons d'impression et 
d'écriture non couchés 
dont: 
. papiers et cartons d'impression 
et d'écriture non couchés avec bois 
. Papiers et cartons d'impression et 
d'écriture non couchés sans bois 
- Papiers et cartons d'impression et 
d'écriture couchés (y compris papiers 
dits "autocopiants" et "papier pour 
report autographique") 
- Autres papiers et cartons è usages 
graphiques (y compris papier et carton 
pour cartes perforées et papier pour 
bandes perforées) 
Papier et carton pour ondulés (4752+4756) 
- Kraftliner et Testliner 
- Papier mi-chimique pour cannelures 
dit "fluting" et autres cannelures et 
autres couvertures pour carton ondulé 
Papier d'eaballage (4763 a 4773) 
- Papier kraft pour sacs de grande con-
tenance 
- Autres papiers kraft pour emballages 
(tous grammages) 
- Papier sulfite d'emballage 
- Papier d'emballage à base de vieux 
papiers (y compris papier d'emballage 
"imitation kraft") 
- Papiers sulfurisés (parchemin végétal), 
papier simili-sulfurisé (greaseproof), 
papier cristal et imitations 
- Autres papiers d'emballage 
4775 Cartons (sauf cartons kraft) (4776+4784) 
4776 - Carton multi-couche couché d'emballage 
et carton multi-couche non couché 
4784 - Carton gris pour emballages, à base de 
vieux papiers, et autres cartons 
4785 Autres papiers (4787+4793) 
4787 - Papiers à usage domestique, hygiénique 
ou de toilette (4789+4791) 
i 
* E: inclus dans position 4749 
* E: inclus dans position 4749 
* E: inclus dans position 4749 
* E: inclus dans position 4749 
* E: inclus dans position 4749 
* E: y compris positions 4739,4741,4743,4745 et 4747 
* B: conpris dans position 4761 
* B: y compris position 4751 
* E: y compris certains cartons kraft 
* E: inclus dans position 4773 
* D: inclus dans position 4773 
* - D: y compris position 4771 
- E: y compris position 4769 
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4789 
4791 
ouate de cellulose et produits 
similaires, y compris nappes de fibres 
de cellulose dites "tissue" et papier 
de toilette lisse 
Papier crêpé 
4793 - Autres papiers 
NATERIEL DE TRAITERENT DE L'INFORMATION 
3351 NACHINES ET INSTALLATIONS POUR LE TRAITE-
RENT AUTOHATIQUE DE L'INFORMATION 
(3353+3354) 
3353 Nachines et installations analogiques ou 
hybrides, y conpris les appareils inter-
nédiaires pour 1'interconnection de 
systines analogiques et nuiériques 
3354 Nachines et installations nunériques 
(ou digitales) (pos. 3355 i 3363) 
3355 - Unités intégrées opérationnelles com-
portant au noins, sous une neue 
enveloppe, une unité centrale et un 
dispositif d'entrée et de sortie 
3357 - Unités centrales complètes; processeurs 
se composant des éléments arithmétiques 
et logiques et des organes de connande 
et de contrôle 
3359 - Unités de nénoire centrales distinctes 
(à l'exclusion des unités supplémen-
taires de nénoire périphérique) 
3361 - Equipement périphérique, "on line" et 
"off line", y compris les unités de con-
trôle et d'adaptation 
3363 - Accessoires, parties et pièces détachées 
pour machines et installations pour le 








TOTAL APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
(3403+3409+3417+3419+3433+3443) 
Réfrigérateurs et congélateurs électriques 
nénagers (3405+3407) 
- Réfrigérateurs nénagers électriques à 
compression et â absorption (y conpris 
les réfrigérateurs à conpartinent de 
congélation) 
- Congélateurs nénagers 
(-18° et au-dessous) 
type coffre : 600 1 ou moins 
type armoire : 250 1 ou moins 
Hachines et appareils électriques i laver 
et a sécher le linge, a usage donestique 
dont : 
- Machines électriques à laver d'une 
capacité unitaire exprimée en poids de 
linge sec jusqu'à 6 kg 
* UK: conpris dans position 3357 
* UK: conpris dans position 3357 
* UK: y conpris positions 3353,3355 et 3359 
* UK: conpris dans position 3357 
* F: y conpris position 3407 
* F: conpris dans position 3405 
* D: uniquement machines automatiques 
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3417 Appareils électriques à laver 
la vaiselle, à usage domestique 
3419 Autres appareils électronécaniques (à no­
tour incorporé) a usage donestique 
dont : 
3421 ­ Aspirateurs électriques 
3423 ­ Cireuses électriques 
3429 ­ Ventilateurs électriques nénagers 
3431 ­ Hottes aspirantes électriques 
3433 Potles, cuisinières et appareils électro­
therniques sinilaires(3435+3437+3439+3441) 
3435 ­ Cuisinières électriques, même mixtes 
3437 ­ Tables de cuisson à encastrer, même 
nixtes 
3439 ­ Chauffe­eau électriques domestiques 
(non compris les thermoplongeurs) 
3441 ­ Appareils électriques pour le chauffage 
des locaux (non conpris les appareils de 
conditionnenent d'air domestiques) 
3443 Autres appareils électrotherniques è 
usage donestique (3445+3447) 
3445 ­ Sèche­cheveux è main et casques­séchoirs 
à usage donestique 
3447 ­ Fers à repasser électriques 
MACHINES ET MATERIEL MECANIQUE 
3203 MACHINES AGRICOLES, TOTAL (3801 è 3807) 
3801 ­ Machines et matériel pour le travail 
du sol 
3802 ­ Machines et matériel pour semis, 
plantations, épandeurs et distributeurs 
d'engrais 
3803 ­ Appareils mécaniques de protection des 
plantes et des cultures et pour 
l'irrigation de surface et l'aspersion 
3804 ­ Machines et matériel de récolte 
(y compris les tondeuses à gazon à 
moteur); matériels de battage, 
séchage, nettoyage, de sélection et de 
conditionnement de produits agricoles, 
des types utilisés dans les exploi­
tations agricoles 
3805 ­ Machines et matériel d'élevage (à l'ex­
clusion des matériels de manutention) 
3806 ­ Autres machines et matériels agricoles 
(récolte mécanique du lait; manutention 
et levage; véhicules agricoles non­auto­
mobiles) 
* E: y compris position 3423 
* E: inclus dans position 3421 
* E: y compris les installations de conditionnement 
d'air, les horloges à usage domestique et 
la position 3431 
* E: inclus dans position 3429 
* E: y compris la position 3437, les fourneaux et 
les autres appareils électriques, destinés' 
â la cuisson des aliments 
* E: inclus dans position 3435 
* E: y compris position 3441 et thernoplongeurs 
* E: inclus dans position 3439 
* E: inclus dans position 3443 
* ­ D: sans machines à traire 
­ B: y compris position globale 3206 
­ UK: sans machines horticoles 
* B: compris dans position 3802 
* B: y compris positions 3801, 3803 et position 
globale 3206 
* ■ _ NL: sans appareils d'irrigation de surface, 
compris dans position 3806 
B: compris dans position 3802 
NL: y compris position 3805 
B: conpris dans position 3805 
UK: sans tondeuses è gazon è moteur 
NL: compris dans position 3804 
6: y compris positions 3804 et 3806 
E: y compris les machines et le matériel pour 
l'agriculture et l'apiculture 
F: récolte mécanique du lait, manutention et levage 
NL: y compris appareils d'irrigation de surface 
B: compris dans position 3805 
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3807 - Accessoires, pièces détachées et de 
rechange 
3206 TRACTEURS AGRICOLES, T0TAL(3811+3812+3813) 
3811 - Tracteurs agricoles à trois ou quatre 
roues; tracteurs à chenilles à usage 
agricole 
3812 - Motoculteurs, motohoues et motobineuses 
à un seul essieu; notofaucheuses 
à l'exclusion des tondeuses à gazon) 
3813 - Accessoires, pièces détachées et de 
rechange 
3209 MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES 
METAUX, TOTAL (3815+3839) 
3815 Machines-outils travaillant par enlèvenent 
de nétal (3816 i 3835, sauf positions 
"dont") 
3816 - Machines-outils opérant par électro-
érosion ou autre phénomène électrique; 
machines-outils ultra-soniques 
dont: 
3817 . machines à CN 
3818 - Tours 
dont: 
3819 . machines à CN 
3821 - Machines a fraiser (à l'exclusion 
des machines à tailler les engrenages) 
dont: 
3822 . machines à CN 
3823 - Machines à percer, à pointer, à aléser 
(y conpris les aléseuses-fraiseuses) 
dont: 
3824 . machines à CN 
3825 - Nachines à affCter (à l'exclusion des 
machines à tailler les engrenages), 
machines à ébarber, rectifier, meuler, 
roder, dresser, surfacer et similaires, 
travaillant à l'aide de meules, 
d'abrasifs et de produits de polissage 
dont : 
3826 . machines à CN 
3827 - Machines à tailler les engrenages 
dont: 
3828 . machines à CN 
3829 - Machines transfert et nachines à poste 
fixe 
dont: 
3831 . machines à CN 
3832 - Centres d'usinage 
3833 - Autres machines-outils travaillant par 
enlèvement (y compris les machines 
à raboter, à mortaiser, à brocher, à 
scier et à tronçonner, ainsi que les 
machines è tarauder et à fileter) 
* B: compris dans position globale 3203 et position 3802 
* UK: sans tracteurs à trois roues en 1980 
* D: sans petits tours à CN 
* UK: sans les machines à fraiser autres que les 
fraiseuses à console â montant et sur banc 
à partir de 1984 (comprises dans position 3823) 
* - F: sauf machines a pointer 
- UK: y compris les machines à fraiser autres que 
les fraiseuses à conscie, à montant et sur banc 
à partir de 1984 
* F: sauf machines à ébarber et à dresser 
* D: sauf machines à CN à rectifier pour surfaces 
cylindriques intérieures et extérieures et 
machines à roder 
* UK: sans les machines pour fabriquer et finir les 
engrenages, comprises dans position 3833 à partir 
de 1984 
* F: machines transfert; non compris les machines 
â CN de 1981 à 1983 
* UK: y compris les machines pour fabriquer et 
finir les engrenages à partir de 1984 
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dont: 
3834 . machines à CN 
3835 - Dispositifs accessoires, accessoires, 
pièces détachées et de rechange pour 
machines-outils n.d.a. travaillant par 
enlèvement 
3839 Machines-outils pour le travail des nétaux 
travaillant par fornage (3841 I 3855, 
sauf positions "dont") 
3841 - Presses hydrauliques 
dont: 
3842 . nachines â CN 
3843 - Presses mécaniques (y compris les 
presses pneumatiques) 
dont: 
3844 . machines à CN 
3845 - Machines â forger, machines à estamper 
dont: 
3846 . machines à CN 
3847 - Machines à rouler, cintrer, plier ou 
planer 
dont : 
3848 . machines à CN 
3849 - Machines a cisailler, à poinçonner, 
à gruger et è grignoter 
dont: 
3856 . machines à CN 
3851 - Machines pour le travail des nétaux 
en fil 
dont: 
3852 . machines à CN 
3853 - Autres machines-outils pour le travail 
des métaux par formage, y compris les 
machines à fileter par roulage ou 
ou laminage 
dont : 
3854 . machines à CN 
3855 - Accessoires, pièces détachées et de 
rechange pour machines-outils 
travaillant 
par formage, n.d.a. 
suite 
* D: sauf machines à CN à raboter, â scier et 
à limer 
* - NL: y compris position 3855 en 1980 
- E: accessoires..., pour machines de travail 
des métaux 
* _ D: y compris les presses à forger, sans les 
presses pour la fabrication d'écrous, boulons, etc. 
- NL: y compris position 3843 en 1980 
- UK: y compris les presses pneumatiques en 1980 
* D: seulement les presses pour ancres et collec-
teurs, autres presses hydrauliques 
* - D: sans presses pour la fabrication d'écrous, 
boulons etc. 
- NL: compris dans position 3841 en 1980 
- UK: sans presses pneumatiques en 1980 
. sans les presses mécaniques à deux montants, 
compris dans position 3853 à partir de 1984 
* - D: seulenent presses à étages et autres presses 
nécaniques 
- F: presses à forger, frapper, calibrer et natricer 
en 1981 
D: sans presses à forger 
NL: conpris dans position 3853 
seulement laminoirs à forger et machines â 
refouler 
sans les machines-outils è cintrer les tôles 
par formage, compris dans position 3853 
à partir de 1984 
seulement nachines à plier et à planer pour 
tubes 





* D: uniquement machines à cisailler et à estamper 
à moteur 
* - NL: compris dans position 3853 
- UK: sans les machines et bancs à étirer, compris 
dans position 3853 à partir de 1984 
* - D: y compris machines spéciales pour la fabrication 
d'écrous, boulons etc. 
- NL: y compris positions 3845, 3849 et 3851 
- UK: y compris les presses mécaniques â deux montants, 
les machines-outils â cintrer les tôles par 
formage, les machines et bancs à étirer 
à partir de 1984 
* D: seulement presses à plier ou à aplanir et 
machines a fileter par roulage ou laminage 
* NL: compris dans position 3835 en 1980 
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3212 OUTILLAGES ET OUTILS POUR NACHINES, TOTAL 
(3859 a 3866, sauf 3862) 
3859 - Lames de scies mécaniques 
3861 - Outils interchangeables pour machines-
outils et pour outillage à main 
dont: 
3862 . outils à découper, è estamper ou à 
mettre en forme (poinçons et matrices) 
en acier 
3863 - Couteaux et lames tranchantes pour 
machines et pour appareils mécaniques 
3864 - Plaquettes, baguettes etc. pour outils, 
non nontés, en carbures nétalliques 
frittes 
3865 - Porte-pièces et porte-outils, filières à 
déclenchement automatique; dispositifs 
diviseurs et autres dispositifs spéciaux 
pour machines-outils 
3866 - Moules (autres que les lingotières, et 
excepté les moules pour le caoutchouc ou 
les matières plastiques) 
3215 NACHINES TEXTILES, TOTAL (3869 a 3877) 
3869 - Machines et appareils pour la 
préparation de matières textiles 
destinées â la 
filature 
3871 - Machines pour la filature, la textu-
ration, le moulinage et le retordage 
3872 - Machines et appareils de préparation au 
tissage et è la bonneterie; machines 
auxiliaires de tissage et de bonneterie 
3873 - Métier à tisser 
3874 - Métier à bonneterie 
3875 - Machines et installation pour le finis-
sage des textiles 
3876 - Autres machines textiles 
3877 - Parties, pièces détachées et accessoires 
pour machines et appareils de 
l'industrie textile 
* - F: lames de scies, scies emmanchées et scies montées, 
sauf pour nétaux 
- UK: sans les scies â refendre en 1984 
* F: y compris matrices et outillage de forge 
* - D: sans outillage en carbures métalliques et 
diamants 
- F: y compris matrices et outillage de forge 
* F: Pièces de coupe et autres en carbures 
nétalliques durs 
* D: sans autres outillages à filières 
* - D: seulenent noules pour le moulage sous pression 
de nétaux et moules pour le verre 
- F: moules métalliques pour verrerie, fonderie et 
modèles toutes matières 
* - D: sans machines à broder automatiques 
- NL: y conpris positions globales 3218, 3229 et 3231 
- B: y conpris position globale 3218 
* B: y conpris position 3871 
D: y conpris les nachines pour fabricat. de cordes 
B: conpris dans position 3869 
B: conpris dans position 3873 
UK: y conpris position 3873 en 1980 
D: sans les nétiers â tisser les rubans 
B: y conpris positions 3872, 3874 et la position 
globale 3218 
UK: . conpris dans position 3872 en 1980 
. sans les nachines du type utilisé pour la 
fabrication des tapis, conpris dans 
position 3876 
F: y conpris nachines à tricoter industrielles 
en 1982 
B: compris dans position 3873 
F: y conpris nachines pour la teinture 
UK: sans les machines de teinture et d'apprêt 
sur matière brute, rubans, cSble et fil, 
conpris dans position 3876 à partir de 1984 
: . conpris dans position 3877 en 1980 
. y conpris les machines du type utilisé 
pour la fabrication des tapis et les machines 
de teinture et d'apprêt sur matière brute, 
rubans, cSble et fil 
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3218 NACHINES A COUDRE, TOTAL (3881+3882+3883) 
3881 - Machines à coudre encastrées ou non; 
autres nachines pour l'industrie de la 
confection et sinilaire 
dont: 
3882 . nachines à coudre artisanales et 
industrielles (y conpris la chaussure 
et la naroquinerie) 
3883 - Accessoires, parties et pièces détachées 
pour nachines à coudre 
3221 MACHINES ET APPAREILS POUR LES INDUSTRIES 
DES DENREES ALIMENTAIRES, DES BOISSONS ET 
DU TABAC, TOTAL (3885 i 3899, SAUF POS. 
"dont") 
3885 - Machines, appareils et installations 
de laiteries, y compris matériel de 
laiterie de ferne, sauf les machines à 
traire 
3886 - Machines, appareils et installations 
pour les boulangeries, les pâtisseries, 
la biscuiterie et les pStes alimentaires 
3887 - Machines et appareils pour la transfor-
mation de la viande 
3888 - Machines, appareils et installations de 
minoteries 
3889 - Machines, appareils et installations 
pour l'industrie du sucre 
3891 - Machines, appareils et installations 
pour la brasserie, la sommelerie et les 
autres industries de boissons 
dont : 
. pour la vinification 3892 
3893 
3894 
Machines, appareils et installations 
pour les grandes cuisines et les 
restaurants 
Machines, appareils et installations 
pour l'industrie du cacao, la choco-
laterie et la confiserie 
3895 - Machines, appareils et installations 
pour la transformation du café, du thé 
et du tabac 
3896 - Machines, appareils et installations 
pour d'autres industries alimentaires 
* - NL: conpris dans position 3215 
- B: conpris dans position globale 3215 et 
dans position 3873 
* F: machines â coudre et autres pour l'industrie 
de la confection en 1982 
* D: sans aiguilles pour machines à coudre 
* UK: sans machines pour l'industrie du tabac 
D: sans machines pour les fromageries 
B: compris dans position 3889 
E: y conpris les machines de conditionnement et 
d'emballage destinées à cette industrie 
B: y compris positions 3887 et 3893 
E: y compris les nachines de conditionnement 
et d'emballage destinées à cette industrie 
B: conpris dans position 3886 
E: y conpris les nachines de conditionnement 
et d'emballage destinées â cette industrie 
D: y compris machines à décortiquer pour meuneries 
B: compris dans position 3889 
E: conpris dans position 3886 
B: y compris positions 3885, 3888, 3891, 3894 
3895, 3896 
E: conpris dans position 3894 
B: conpris dans position 3889 
E: y conpris les machines de conditionnement 
et d'emballage destinées è cette industrie 
# _ 
* _ 
* E: y compris les machines de conditionnement 
et d'emballage destinées è cette industrie 










compris dans position 3889 
y compris position 3889 et les machines de 
conditionnement et d'emballage destinées 
à cette industrie 
Matériel pour industries du café, de la 
chicorée et du tabac 
compris dans position 3889 
: sans le matériel de traitem. du café et du thé 
conpris dans position 3896 
y compris machines pour la fromagerie 
compris dans position 3889 
y compris position 3895 et les machines de 
conditionnement et d'emballage destinées à 
cette industrie 
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- Accessoires, parties et pièces détachées 
NACHINES DE CONDITIONNEMENT ET D'EN-, 
BALLAGE, TOTALS (6405 è 6408) 
- Machines et appareils servant à nettoyer 
ou â sécher les bouteilles ou autres 
récipients 
- Machines et appareils à remplir, fermer, 
capsuler ou étiqueter les bouteilles, 
boîtes, sacs ou autres contenants; 
appareils à gazéifier les boissons (y 
compris les machines effectuant 
également les opérations de nettoyage 
et de séchage) 
- Machines et appareils a empaqueter ou 
emballer les marchandises 
- Accessoires, parties et pièces détachées 
NACHINES POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET 
DES MATIERES PLASTIQUES (6411 a 6415) 
- Extrudeuses 
- Machines à mouler par injection 
- Autres machines et appareils 
- Moules 
- Accessoires, parties et pièces détachées 
MATERIEL DE BLANCHISSERIE ET DE NETTOYAGE 
A SEC, TOTAL (6417+6418) 
- Matériel de blanchisserie et de 
nettoyage à sec 
- Accessoires, parties et pièces détachées 
NACHINES ET APPAREILS POUR LES IHDUSTRIES 
DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE, TOTAL 
(6422+6423) 
- Machines et appareils pour les indus-
trie du cuir et de la chaussure 
(à l'exclusion des machines è coudre) 
- Accessoires, parties et pièces dé-
tachées pour machines et appareils pour 
les industries du cuir et de la 
chaussure, n.d.a. 
Secteurs divers : 
RIÑERAIS, RETAUX ET PRODUITS NINERAUX NON 
NETALLIQUES : 
2199 Bauxite 
2198 Minerai de plomb 
* E: y conpris les nachines de conditionnenent 
et d'emballage destinées à cette industrie, et 
les nachines et appareils pour l'industrie des 
graisses alimentaires 
* E: y conpris les machines de conditionnement et 
d'emballage destinées à cette industrie 
* E: non compris les machines de conditionnement et 
d'emballage utilisées dans les industries de 
l'alimentation, de la boisson et du tabac 
* DK: y compris position 6406 
* DK: compris dans position 6405 
* B: y compris position globale 3231 
* UK: sans les extrudeuses utilisées pour le travail 
des matières plastiques, compris dans 
position 6413 
* UK: y compris les extrudeuses utilisées pour 
le travail des matières plastiques 
* NL: compris dans position globale 3215 
* - NL: compris dans position globale 3215 
- B: compris dans position globale 3227 
* UK: y compris les pièces détachées pour machines 
destinées à la fabrication et à la réparation 
des bottes et chaussures 
* UK: sans les pièces détachées pour machines 
destinées à la fabrication et â la réparation 
compris dans position 6422 
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2197 Minerai de zinc 
2299 Demi­produits en zinc 
2298 Total demi­produits en aluniniun et 
alliages légers 
dont : 
2297 ­ Fils d'aluminium pour fils électriques 
2296 Total demi­produits en cuivre et alliages 
de cuivre 
dont : 
2295 ­ Fils de cuivre pour fils électriques 
2294 Demi­produits en plomb 
2399 Marbre (blocs bruts) 
2398 Sables et graviers de construction 
2499 Briques et blocs en terre cuite 
2498 Tuiles 
2497 Total ciments 
dont: 
2496 ­ Ciment Portland 
2495 Plâtres de construction 
2494 Chaux grasse ou vive et hydraulique 
2493 Produits en amiante ciment 
2492 Tuyaux en béton armé et non­armé 
2491 Total verre plat 
dont: 
2481 ­ Verre à vitres 
2489 ­ Verres coulés 
2488 ­ Glaces brutes 
2487 Total verre creux 
dont: 
2486 ­ Bouteilles et bonbonnes 
2485 Bocaux, flaconnage et gobelf­terie 
2484 Produits réfractaires 
suite 
­ D: non compris, pour le matériel revêtu, le poids 
de la couche du revêtement 
­ B: y compris de faibles tonnages de demi­produits 
en étain, nickel, etc. 




D: . non conpris, pour le matériel revêtu, 
le poids de la couche du revêtement 
. y compris cSbles d'aluminium avec Sne d'acier 
F: y conpris feuilles minces d'aluminium 
UK: non compris les moulages et feuilles 
. non compris, pour le matériel revêtu, le poids 
de la couche du revêtement 
. y compris câbles d'aluminium avec Sme d'acier 
D: . non compris, pour le matériel revêtu, le poids 
de la couche du revêtement 
. y compris câbles de cuivre avec Sme d'acier 
­ UK: non compris les moulages 
­ DK: non compris les ferrailles et déchets 
* D: non compris, pour le matériel revêtu, le poids de 
de la couche du revêtement 
* D: non compris, pour le matériel revêtu, le poids 
de la couche du revêtement 
* ­ D: sauf graviers destinés à la viabilité 
­ F: sauf sables et graviers destinés à la viabilité 
­ NL: y compris les tonnages employés à la fabrication 
des matériaux de construction 
­ UK: y conpris sables pour autres usages 
* D,F: exprimé en briques du format "normal" 
(24 χ 11,5 χ 7,1 cm); 410 briques de ce format 
correspondent â 1 m 
* D: non compris les ciments de clinker destinés à 
la vente 
* F: Résistance à l'écrasement supérieure à 100 kg 
par cm 
* ­ D: y compris dolomite frittée 
­ B: non compris la chaux hydraulique artificielle 
* D: ramené à 6 mm d'épaisseur 
* UK: à partir de 1983 les données se rapportent 
seulement aux tuyaux en béton selon "British 
Standart" 5911: à joints flexibles 
* D,F: y compris verre optique et lunetterie 
demi­brute 
* ­ D,F: y compris verres de signalisation 
DK: non compris verres d'éclairage et pour 
laboratoires 
* DK: non compris les autres produits réfractaires 
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2483 Carreaux de faïence 
2482 Céramiques sanitaires 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
2599 Soufre brut, travaillé, récupéré 
2598 Acide sulfurique 
2597 Chlore 
2596 Acide chlorhydrique 
2595 Soude caustique 
2593 Acide phosphorique 
2592 Ammoniaque de synthèse 
2591 Acide nitrique 
2589 Alumine hydratée 




2586 Methanol de synthèse 
2584 Fomaldéhyde (fornol) 
2583 Anhydride phtalique 
2582 Goudron brut 
2579 Benzène 
2578 Toluol et/ou toluène 
2577 Xylol et/ou xylene 
2576 Total engrais azotés 
2571 Total engrais phosphatés 
dont: 
2538 - Superphosphates 
2568 Engrais phosphatés conplexes 
2567 Engrais potassiques 
2566 Colorants organiques 
2563 Peintures et vernis cellulosiques 
2562 Peintures à l'huile et laques grasses 
2537 Encres d'iuprinerie 
2559 Carbon black 
2558 Total savons 
dont: 
2557 - Savons de toilette 
2555 Détergents synthétiques 
2554 Total matières plastiques(2553+2552+2547) 
2553 - Produits dérivés de la cellulose 
* - D: y conpris carreaux en grès 
- B: y conpris carreaux en grès et les carreaux 
de pavenent en deni-grès 
- DK: sans mosaïques 
* UK: à partir de 1980 les données sont 
exprimées en 1000 pièces 
* F.I.DK: Uniquenent soufre élénentaire 
* I: non conpris le chlore pour hypochlorites 
» D: jusqu'à 1981 y conpris butylène 
* UK: non conpris la production sur base du charbon 
* UK: y conpris toluène pour la production de benzine, 
nais â l'exclusion de la production sur base 
du charbon 
* _ NL: y compris ammoniaque liquide 
DK: poids total des engrais 
F: non compris les phosphates simplement moulus 
DK: poids total des engrais 
F: y compris engrais phosphatés complexes 
DK: poids total des engrais 
* DK: poids total des engrais 
* D: non compris les pigments inorganiques 
* IRL: y compris encres à écrire 
* D,NL,B: y compris savons médicamenteux 
* D,F,I,NL,B,UK: même contenant du savon ou mixtes 
NL: 
UK: 
y compris dérivés de la caséine durcie, 
gommes esters, dérivés chimiques du caoutchouc 
naturel et résines naturelles nodifiées par 
fusion 
à partir de 1980 y conpris les caséines, les 
alginates et autres natières plastiques non 
spécifiées 
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2552 Produits de condensation (I), de poly-
condensation (NL) et de polyaddition 
(D.UK.DK) 
dont: 
2551 . Résines phénoplastes 
2536 . Résines alkydes 
2549 . Poudres à mouler phénoplastes 
2547 - Produits de polynérisation 
dont: 
2546 . Chlorure de polyvinyle 
2545 . Polyethylene 
2544 . Polystyrène 
2543 . Dérivés acryliques et nétacryliques 
2542 Caoutchouc synthétique 
COHSTRUCTIOR RECANIQUE ET ELECTRIQUE 
3197 Chaudières de chauffage central 
3275 Machines pour l'industrie chimique 
3272 Matériel pour les industries extractives 
3251 Machines pour les industries de matériaux 
de construction (B), du verre et de la 
céramique (D,F) 
3269 Matériel de génie civil et de travaux 
publics 
3268 Total matériel et appareils de levage et 
de nanutention (3267+3266) 
3267 - Matériel de levage (grues, ascenseurs, 
etc.) 
3266 - Matériel de nanutention et de stockage 
3265 Roulenents 
3264 Machines pour le travail du bois 
suite 
* DK: non conpris les résines alkydes et 
les silicones 
* NL.DK: y conpris les poudres â mouler 
* DK: non conpris le polyéthilène 
* I: y compris les copolynères de chlorure de vinyle 
* I: y conpris les polyisobutyliques 
- D: y compris les chauffe-eau combinés 





F: non compris les cadres de soutènement; y compris 
le matériel de sondage et forage 
B: inclus en partie dans la position "matériel de 
génie civil, travaux publics" (pos. 3269) 
non conpris les machines destinées à l'industrie 
du verre 
F: y compris le matériel de manutention automobile 
- B: . non conpris les pelles pour le creusage de 
tranchées, concasseurs, pulvérisateurs, équipe-
ment de forage, de construction et d'entretien 
de routes, chasse-neige 
. non conpris accessoires, pièces détachées 
et de rechange 
* - D: . à l'exclusion de ceux pour l'industrie 
ninière 
. y compris les véhicules à batterie, ainsi que 
les pièces détachées et de rechange 
- DK: non compris les grues pour voit, de dépannage 
* - D: à l'exclusion de ceux pour l'industrie minière 
- F: les appareils automobiles de manutention sont 
comptés comme matériel de génie civil et 
de travaux publics 
- UK: non compris accessoires, pièces détachées et 
de rechange, et les bandes transporteuses 
- DK: non conpris les grues pour voitures de 
dépannage 
* - D: y compris les véhicules à batterie, ainsi que 
les pièces détachées et de rechange 
- F,UK: non compris accessoires, pièces détachées 
et de rechange 
* D: non compris accessoires, pièces détachées et 
de rechange 
* - UK: non compris accessoires, pièces détachées et 
de rechange 
- DK: seulement machines à raboter 
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suite 
VOIR PAGES 177 à 181 
3263 Machines pour l'industrie du papier et 
du carton 
3259 Moteurs à combustion interne 
3258 Turbines hydrauliques 
3257 Turbines à vapeur 
3256 Compresseurs (F) et pompes à air (D,B) 
3255 Pompes à liquides 
3254 Appareils frigorifiques commerciaux et 
industriels 
3499 Transformateurs 
3498 Moteurs électriques et générateurs 
3488 Récepteurs radio 
3487 Téléviseurs 
3486 Accumulateurs et piles 
3485 Lampes à incandescence 
3699 Navires marchands lancés (pièces) 
3698 Navires marchands lancés (100C TB) 
3697 Locomotives, locotracteurs, autorails et 
automotrices 
dont: 
3696 - Locomotives électriques 
* D: y compris noteurs Diesel; non compris les moteurs 
pour automobiles, tracteurs routiers et avions 
- F: non compris gros moteurs marins ainsi que la 
production de l'industrie automobile et du 
machinisme agricole 
- B: Moteurs Diesel, turbines, machines â vapeur et 
groupes électrogènes 
- UK: . non compris accessoires, pièces détachées 
et de rechange 
. non compris moteurs pour bateaux, avions 
et voitures 
- DK: . non compris accessoires, pièces détachées 
et de rechange 
. moteurs Diesel et autres, y compris moteurs 
pour bateaux 
- E: non compris les moteurs destinés aux transports 
* F: non compris accessoires, pièces détachées et 
de rechange 
* UK: non compris accessoires, pièces détachées et 
de rechange 
* - D: . non compris accessoires, pièces détachées 
et de rechange 
. moteurs Diesel, turbines, machines à vapeur et 
groupes électrogènes 
- E: y compris les pompes à vide et les générateurs 
à piston libre 
* - D: sans pompes à purin et pompes à main 
- UK,DK: non compris accessoires, pièces détachées 
et de rechange 
* - D: . y compris accessoires, pièces détachées et 
de rechange 
. à partir de 1982 données en 1000 pièces 
- DK: non compris transformateurs de plus de 350 kVA 
* - UK: à partir de 1981 sans génératrices DC et sans 
moteurs de traction autres que pour chemins 
de fer, trains et trolleybus 
- DK: non compris moteurs électr. de 0,75-3,00 kWh 
- E: non compris les groupes électrogènes 
* - D: y compris accessoires, pièces détachées et de 
rechange 
- F: non conpris les accumulateurs alcalins 
* UK: de 1977 à 1980 sans ampoules n'excédant pas 
28 volts, autres que pour véhicules â moteur 
* D,F,I,NL,B,UK,IRL,DK: navires de 100 t brutes ou plus, 
munis de machines 
* D,F,I,NL,B,UK,IRL,DK: idem pos. 3699 
* D: y compris locotracteurs électriques industriels 
* - D: y compris les locomotives â vapeur, sans les 
locomotives pour mines 
- I: y compris automotrices électriques et à 
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VOIR PAGES 181 à 192 
3694 Total voitures voyageurs et wagons 
(3693+3692) 
3693 - Voitures voyageurs 
3692 - Wagons 
3691 Bicyclettes 
3688 Cyclomoteurs de cylindrée inférieure à 
50 cm 
359S Total voitures particulières (I.B.DK) et 
commerciales (D,F,NL,UK,1RL) 
3597 Total véhicules utilitaires 
dont: 
3596 - Autocars et autobus 




4199 Huiles et graisses végétales brutes 




4195 Conserves de viande 
4194 Conserves de légumes 
4193 Conserves et compotes de fruits 
4192 Marmelades, confitures et gelées 
4191 Conserves de poisson 
4187 Farine de froment 
4188 Biscuits, biscottes, pains d'épices 
4299 Chocolat et produits en chocolat 
4298 Confiserie, sauf en chocolat 
4297 Crème glacée 
4296 Café torréfié 
4295 Vinaigre 
4294 A1 i nen t s composés pour animaux 
4293 Malt 
4292 Bière 
M2 9 1 Tabac à fumer 
<<288 Cigarettes 
4289 Cigares et cigarillos 




* D: y compris les automotrices et autorails 
* D: non compris les wagons spéciaux 
UK: à partir de 1977 les "Land Rover Estate" ne 
sont plus inclus dans la position voitures 
particulières, mais dans la position véhicules 
utilitaires 
* UK: idem position 3599 
* F: Uniquement autobus et autocars d'un poids total 
autorisé supérieur à 9 t 
* E: y compris les camions 
* DK: y compris purées de fruits 
* F.NL.DK: Conserves et semi-conserves de poissons, 
de crustacés, de mollusques et similaires 
* D: non compris les moulins produisant moins de 
500 t/an 
* - y compris succédanés de chocolat (sauf L,GR) 
- E: non compris le cacao en poudre sucré 
* DK: non compris chewing gum 
* - D: production totale, c.-à-d. la production 
destinée à la vente et à la consommation 
propre de l'entreprise 
- I: y compris purées de fruits 
- E: uniquement le vinaigre de vin 
* E: uniquement le malt pour bière 
* UK: production de bière, y compris alcool, en vrac 
E: comprend les placages ainsi que les planches 
revêtues de placages divers 
DK: contreplaqué seulement 
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VOIR PAGES 192 à 197 
suite 
4799 Papiers peints 
4798 Sacs en papier à grande et petite 
contenance 
4797 Cartons ondulés et articles en carton 
ondulé 
4899 Total pneumatiques 
4898 - Enveloppes pour voitures de tourisne 
4897 - Enveloppes pour véhicules utilitaires 
4896 - Enveloppes pour notos et noto-cycles 
4895 - Enveloppes pour bicyclettes et 
cyclonoteurs 
4893 - Chambres pour voitures de tourisme 
4892 - Chambres pour véhicules utilitaires 
4891 Articles de regommage 
4883 Tubes et tuyaux 
4889 Courroies transporteuses et de 
transmission 
4888 Tapis et revêtements de sol 
4886 Semelles, talons et plaques 
4885 Colles et dissolutions 
4884 Ebonite 
* D.UK.DK: Grands rouleaux: 10,05 χ 0,56 
* D: à partir de 1982 données en 1000 pièces 
* E: y conpris position 4897 
* E: inclus dans position 4898 
* F.I.BNL: y conpris enveloppes pour vélonoteurs 
* E: y conpris position 4892 
* E: inclus-dans position 4893 
* E: conprend uniquenent les pneus rechapés 
* D: y conpris les profilés et les tuyaux pour la 
chirurgie; exclus les tuyaux d'incendie 
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ñ 
Chemiefasern, Textilien, Bekleidung 
Leder und Schuhe 
Halbstoffe, Papier und Pappe 
Geräte für automatische Datenverarbeitung 
Elektro-Haushaltsgeräte 
Maschinenbauerzeugnisse 
Man-made fibres, textiles, clothing 
Leather and footwear 
Pulp, paper and board 
Data-processing equipment 
Domestic electrical appliances 
Mechanical-engineering products 
Fibres chimiques, textiles, habillement 
Cuir et chaussures 
Pâtes, papiers et cartons 
Matériel de traitement de l'information 
Appareils électrodomestiques 
Machines et matériel mécanique 

Chemiefasern, Textilien, Bekleidung 
Man-made fibres, textiles, clothing 
Fibres chimiques, textiles, habillement 
PRODUKTION 
I I 1981 I 
CHEMIEFASERN 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 
PRODUCTION 
I 1985 I 1986 I 
MAN-MADE FIBRES 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I 
PRODUCTION 
I I I 1987 I IV I I I 
FIBRES CHIMIQUES 
SYNTHETISCHE UND ZELLULOSISCHE SPINNFASERN 
TONNEN 
2601 » 
SYNTHETIC AND REGENERATED STAPLE FIBRES 
TONS 
EUR 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
1438470 























FIBRES SYNTHETIQUES,ARTIFIC. DISCONTINUES 
TONNES 
3652 3720 4279 




B DK D GR E F IRL I NL UK 
2603 Χ 
SYNTHETIC STAPLE FIBRES 
TONS 











































REGENERATED STAPLE FIBRES 
TONS 
EUR 





















FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
TONNES 
7192 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN UND -FAEDEN 
TONNEN 
EUR 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
2607 * 
SYNTHETIC STAPLE FIB.,SYNTH. CONTIN. YARN 
TONS 








































Β DK D OR E F IRL I NL UK 




















REGENERATED STAPLE FIB.,REGENER.CONT.YARN 
TONS 
34229 28509 
FIBRES ET FILS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
TONNES 
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PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 
I I I 
CHEMIEFASERN UND -FAEDEN INSGESAMT 
NNEN 
EUR 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
2381902 












136322 25226 934264 
304344 271152 
2609 Χ 
TOTAL MAN-MADE FIBRES AND YARN 
TONS 
26667 966028 6747 254630 
TOTAL FIBRES ET FILS DE FIBRES CHIMIQUES 
TONNES 
6570 3720 4279 253028 198165 245223 251201 
SYNTHETISCHE UND ZELLULOSISCHE SPINNFAEDEN 
TONNEN 
2611 X 
SYNTHETIC AND REGENERATED CONTINUOUS YARN 
TONS 
FILS DE FIBRES CHIMIQUES CONTINUES 
TONNES 
DK D GR E F IRL I HL UK 



















SYNTHETIC CONTINUOUS YARN 
TONS 
FILS DE FIBRES SYNTHETIQUES CONTINUES 
TONNES 
DK D GR E F IRL I NL UK 














11884 357455 360938 
61884 
3234 95042 2918 : : : 93623 81286 90987 95216 























REGENERATED CONTINOUS YARN 
TONS 
7280 7525 
FILS DE FIBRES ARTIFICIELLES CONTINUES 
TONNES 





RUBANS DE PEIGNES 
TONNES 
B DK D GR E F IRL I NL UK 
27366 135 50416 ι 30886 135651 













123480 119777 31560 
7044 
34285 23329 30603 
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PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
τ 






Β DK D GR E F IRL I NL UK 
SYNTHETISCHEN SPINNFASERN 
345216 




9217 1 97 17728 






TOPS OF SYNTHETIC FIBRE 
TONS 
12088 
4493 57093 51910 49172 
3061 




KAMMBAND AUS ZELLULOSISCHEN SPINNFASERN 
TONNEN 
EUR : : 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
11829 111 11537 102 6699 95 
4303 κ 
TOPS OF REGENERATED FIBRE 
TONS 
1080 213 
RUBANS DE PEIGNES ARTIFICIELS 
TONNES 
KAMMBAND AUS MOLLE ODER 
TONNEN 
EUR 
B DK D GR E F IRL I NL UK 
215181 















TOPS OF WOOL OR HAIR 
TONS 
18954 
RUBANS DE PEIGNES LAINE POILS 
TONHES 





Β DK D GR E F IRL I NL UK 
2038283 
131438 11913 406870 206982 268474 338284 10115 674200 29696 228785 
1986983 
132229 10202 409248 198986 243304 332160 7987 654100 28754 213317 
1745332 
144784 12329 417799 
242628 321534 7975 595000 23748 222163 
152213 12552 441137 











41733 3207 131880 
5961 2305 
61064 












STREICHGARNE UND KAMMGARNE AUS HOLLE 
TONNEN 
EUR 453148 398458 394879 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
35217 7025 52111 11815 30843 48953 10115 193900 7079 86933 
34460 5134 46658 10318 28125 40452 7987 175800 6239 71410 
38604 8137 46374 
31954 34065 7975 178200 6550 74974 
4306 κ 
YARN UF CARDED OR COMBED WOOL 
TONS 
30032 34602 8068 

















PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 
I I I 
STREICHGARNE AUS UOLLE 
TONNEN 
EUR 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
254737 
14576 6882 17384 8435 11694 21739 6729 113100 4316 61576 
220238 
15176 5081 14836 7487 9274 19998 5750 102200 3820 45890 
220967 
17271 8131 16093 




Β DK D GR E F IRL I NL UK 
AUS MOLLE 
198411 
20641 143 34727 3380 19194 27214 3386 80800 2763 25357 
178220 
19284 53 31822 2831 18851 20454 2237 73600 2419 25520 
173912 
21333 6 30281 
20974 17307 2517 73300 2535 26633 
18714 8255 17549 




19116 18219 2753 
4307 X 




























FILES DE LAINE CARDEE 
TONNES 
1599 
1293 1203 1407 1329 
16159 14267 16237 













DK D GR E F IRL 1 NL UK 
RAMIE- UND BAUMMOLLGARNE 
588816 















FLAX, RAMIE, COTTON YARN 
TONS 
41551 1065 193964 
92502 155723 
41996 1021 202645 1155 205378 
11329 278 50911 
10863 281 51297 
FILES DE LIN,RAMIE,COTON 
TONNES 























FLAX OR RAMIE YARN 
TONS 
1927 1700 





DK D GR E F IRL I NL UK 
689613 
27807 1671 148206 118238 98917 148724 
181700 12223 51044 
711731 
31631 1770 168329 119482 105193 149292 
177300 12935 50992 
595983 
30529 1310 181378 
103549 148485 
175300 9110 49871 










9402 278 50911 
12673 
8963 281 51297 
7704 242 45864 
FILES DE COTON 
TONNES 
354 56764 61418 
11461 10924 13357 
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OARNE AUS CHEMISCHEN SPINNFASERN 
TONNEN 




















































YARN OF CHEMICAL STAPLE FIBRES 
TONS 
231138 




























































































GR E F 
IRL 



































































































MOVEN PILE FABRICS LOOP, EPINGLE,CHENILLE 
TONS 



























































Β DK D GR E F IRL I NL UK 
I I I 
I 1981 I I 
INSGESAMT 
1199343 
83565 3623 296458 74606 178539 248886 743 361900 14023 115539 
I 1982 I I 
1219348 
89670 
304023 75806 151249 250557 785 370300 14581 113626 






165773 237296 753 377300 13702 110858 









I 1985 I I 
4326 
















1 230075 684 : 
I 
105406 










t 63279 224 
1 ι 27222 







I I IV I 
RO SUCTION 














GEMEBE AUS CHEMISCHEN FASERN UND FAEDEN 
TONNEN 
EUR 
DK D GR E F IRL I NL UK 
4327 Χ 





39781 2056 135003 
62347 94581 





































DK D GR E F IRL 
NL UK 
AUS CHEMISCHEN SPINNFAEDEN 
149706 




































GEMEBE AUS SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN 
TONHEN 
EUR : ' 
B DK D GR E F IRL I NL UK 
4331 x 
WOVEN FABRICS CONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES 
TONS 
27694 28689 25617 24857 26169 25926 
23880 23215 21297 23211 26421 
6927 




GEWEBE AUS SYNTHETISCHEH STREIFEN 
TONNEN 
4333 x 
FABRICS MADE FROM SYNTHETIC STRIPS 
TOHS 
TISSUS FIBRES SYNTHETIQUES CONTINUES LAMES 
TONNES 
DK D GR E F IRL I NL UK 
5275 6969 6069 
6328 5453 
4652 4407 4623 1104 1453 1062 1293 
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PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I 
I I 1981 
I 
I 1 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I 1 1986 
Τ I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
Τ Τ I 1987 I 
Τ Τ I 
ANDERE GEWEBE AUS SYNTH. 
TONNEN 
EUR 














































Β DK D GR E F IRL I NL UK 
ZELLULOSISCHEN 
50657 










































GEWEBE AUS MOLLE ODER 
TONNEN 
EUR 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
181528 
2144 602 29561 











8921 14547 753 9«100 
24534 
4339 x 
























2901 120 3690 126 
7254 
GEMEBE AUS FLACHS, RAMIE, BAUMWOLLE 
TONNEN 
EUR 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
4341 Χ 
WOVEN FABRICS OF FLAX, RAMIE, COTTON 
TONS 
496640 













































Β DK D GR E F IRL I NL UK 
FLACHS ODER 
21671 













































PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
Τ I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 




Β DK D GR E F IRL I NL UK 
508673 
37752 946 129428 






























































































OTHER WOVEH FABRICS OF COTTON YARN 
TONS 
AUTRES TISSUS DE COTON 
TONNES 
EUR 
B DK D GR E F IRL Τ NL UK 
417592 













































Β DK D GR 
E F IRL I NL UK 
CHEMISCHEN 
296863 
22289 2045 80664 
60935 











105300 13702 23866 
4351 X 

















GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN 
TONNEN 
EUR 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
239566 
10767 2033 64261 
I 
52875 













































PRODUKTIOH PRODUCTION PRODUCTION 
1982 1983 1984 I I I I I I 1986 I 1986 I I I I I I I II I III I 
I I I 1987 I IV I I I 





E F IRL 
I 
NL UK 
11522 12 16403 





12600 1228 4304 
4355 Χ 










































































TEPPICHE U.FILZE FUER BODENBELAEGE INSGES. 
TONNEN 
EUR : ι : 
Β 
DK D 


















TAPIS,FEUTRES POUR REVETEMENT DE SOL 
TONNES 
70773 55925 
49281 43911 47293 47613 
4359 Χ 
TEPPICHE U.FILZE FUER BODENBELAEGE INSGES. TOTAL CARPETS AND FELT FOR FLOOR COVERINGS 
1000 M2 
EUR : ! : : : : : 
Β 
DK D GR E 
F 
IRL 











































TEPPICHE INSGESAMT (TUFTED,GEMEBT,ANDERE) 
TONNEN 
EUR 
B DK D 
GR 
E F IRL 































PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
Τ Τ I 1982 
Τ Τ Ι 1983 
Ι Τ Ι 1984 
Ι Τ Ι 1985 
Ι Τ Ι 1986 
Ι Ι Ι 1986 Ι 
Ι Ι Ι II 
Ι Ι Ι III 
Ι Ι Ι IV 
Ι Ι Ι 1987 Ι 
Ι Ι Ι 
TEPPICHE INSGESAMT (TUFTED,GEWEBT,ANDERE) 
EUR 
4363 X 
TOTAL CARPETS (TUFTED,WOVEN,OTHER) 
1000 M2 
TAPIS AUTRES QU'A POINTS NOUES 




DK D GR E F IRL I NL UK 
































































































Β DK D GR E F IRL I NL UK 



















































PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I 
I I 1981 
I I I 1982 
I I 1 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
τ τ I 1987 I 




Β DK D GR E F IRL I NL UK 
































BINDFADEN,SEILE UND TAUE 
EUR 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
13916 7845 
4708 9529 49314 
12459 
3750 9011 45948 
8082 
4373 




46181 49067 43125 41670 11901 
FICELLES .CORDES .CORDAGES 
TONNES 
1231 
13332 13157 3229 
11685 7872 10212 
3023 3449 
4375 
ERNTEGARN AUS SISAL FUER LANDWIRTSCHAFT BLIHDER TWINE OF SISAL FOR AGRIC. MACHINES 
TONHEH 
EUR 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
5422 1622 










FICELLES AGRICOLES EN SISAL 
TONNES 
124 
0 0 0 
4092 2568 3507 
ANDERE BINDFAEDEN,SEILE UND TAUE 
TONNEN 
EUR ι 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 








































PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
1981 1982 1983 1984 I I I I I 1986 I I I 
I I I II I I I I I 




Β DK D GR E F IRL I NL UK 







TOTAL FELT IN. PIECE OR CUT TO SHAPE 
TOHS 
62145 
3730 20793 22428 609 
FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES 
TONNES 
6141 4278 5913 
FILZE FUER BODENBELAEGE 
TOHHEN 
4371 Χ 
FELT FOR FLOOR COVERINGS 
TONS 
FEUTRES PIECES POUR REVETEMENT DE SOL 
TOHNES 
DK D GR E F IRL I NL UK 
40103 
14615 
33515 38399 29997 8936 7612 800 
FILZE FUER BODENBELAEGE 
4371 Χ 
FELT FOR FLOOR COVERINGS 
1000 M2 
FEUTRES PIECES POUR REVETEMENT DE SOL 







164 : 149 
35476 32124 36546 
36 9275 39 26 48 9869 8432 8970 9266 
ANDERE FILZE,METERWARE ODER GESCHNITTEN 
TONNEN 
EUR : 
DK D GR E F IRL I NL UK 
5867 22741 6178 22382 6454 23035 
4381 Χ 
OTHER FELT IN PIECE OR CUT TO SHAPE 
TONS 
23746 8152 8680 1899 
AUTRES FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES 
TONNES 
2043 2267 247 
GEWIRKTE UND GESTRICKTE METERWARE 
TONHEN 
EUR 
DK D GR E F IRL I NL UK 
8734 6524 67381 















47550 5521 60606 
4385 Χ 




























I I I 
BEKLEIDUNG 
1981 I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 
PRODUCTION 
I 1985 I 1986 I 
CLOTHING 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
PRODUCTION 
I I I 1987 I I I I 
HABILLEMENT 
DAMENSTRUEMPFE AUS SYNTH. SPIHHSTOFFEN 
1000 PAAR 
EUR 
Β DK D GR E F IRL I 
NL UK 
4541 Χ 

















































STRUMPFHOSEH AUS SYNTH. SPINNSTOFFEH 
1000 STUECK 
4543 X 
PANTY HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
1000 PIECES 

























































ANDERE STRUEMPFE UND SOCKEN 
1000 PAAR 
OTHER STOCKINGS AND SOCKS 
1000 PAIRS 
AUTRES ARTICLES CHAUSSAHTS 
1000 PAIRES 
EUR 


















































































































































PYJAMAS,CHEMISES DE HUIT,ETOFFES A MAILLE 
1000 PIECES 











I I I 1983 





I 1985 I 1986 
I 
I I I 1986 I 









I 1987 I 
I I I 





E F IRL 
I 
HL UK 




























































CHEMISES POUR HOMMES ET GARÇONNETS 





945 8390 905 
OBERHEMDEN AUS GEWIRKEN,MAENNER UND KNABEN 
1000 STUECK 
4555 X 
SHIRTS, KNITTED AND CROCHETED FABRIC 
1000 PIECES 



































































20002 26167 3005 40832 829 26916 
3411 
853 
21125 27678 2368 
4557 Χ 





















6513 404 6540 497 
T­SHIRTS UND POLO­HEMDEH 
1000 STUECK 
4559 X 
T­SHIRTS AND POLO SHIRTS 
1000 PIECES 

























814 1860 602 985 
97 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I 
I I 1981 
I 
I I 1982 
I 
I I 1983 
I 
I I 1984 
I 
I I 1985 
I 
I I 1986 
I 
I I 1986 I 
I 
I I II 
I 
I I III 
I 
I I IV 
I 
I I 1987 I 
I 
I I 
OBERHEMDEH FUER MAENNER UND KNABEH,IHSG. 
1000 STUECK 
4561 X 




































DK D GR E 
F IRL 
I NL UK 
1077448 
26673 






























6567 9558 53895 
36474 3506 
46632 
7143 10288 51946 
39759 4230 
50056 
















E F IRL 


































3939 311 3699 360 
7275 
4567 X 
BLUSEN FUER FRAUEN U MAEDCHEN AUS GEWIRKEN BLOUSES.SHIR.WOMEN,GIRLS,KNITTED OR CROCH. 
1000 STUECK 1000 PIECES 
EUR ! : : : : : ! 
DK D GR 
E F 











































B DK D 
GR 










7566 16156 1 1050 29606 
18808 1 
4962 1898 
6861 7670 1370 
4569 X 
OTHER BLOUSES A. SHIRTS FOR WOMEN A.GIRLS 
1000 PIECES 
4685 2177 

















3682 311 3511 360 
98 
PRODUKTION PRODUCTIOH PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 




Β DK D GR E F IRL I NL UK 
112118 
2572 8 16276 
31696 
23700 501 37365 
110356 
2165 27 14076 
36084 
23278 496 34230 
2484 41 13365 




3354 28 9271 21 8466 
876 9 2042 
899 3 2329 
SOUTIENS-GORGE ET BUSTIERS 
1000 PIECES 





1000 PIECES 000 STUECK 
EUR 
Β DK D GR ε F IRL I NL UK 
738899 
9862 14400 91963 
47471 4216 460000 4919 106068 
717160 
10000 14562 97982 
40974 3930 444000 5416 100296 
704236 
9601 18564 97156 
41640 3989 426240 5142 101904 
676338 
9654 19923 97001 
41469 4025 400000 5206 99060 
1000 
667973 
9916 21311 95921 






2679 5893 14099 
9641 826 
21024 
2379 4684 12242 
10024 858 
18936 










Β DK D GR E F IRL I NL UK 
FRAUEN AUS 
10297 15269 








71277 42603 3989 4 46590 
109024 
4575 X 
KNITTED,CROCHETED BLOUSES HOMEN;JERSEYS 
1000 PIECES 
9906 20830 













8322 763 9098 814 
LANGE,KURZE MAENTEL MAENNER,FRAUEN INSG. 
1000 STUECK 
EUR 48571 44568 
DK D GR E F IRL I NL UK 
3374 1043 12812 
7069 7326 1209 15845 
6962 
3138 768 11329 
6145 6658 1057 14484 
7134 
3069 327 11018 
5835 7199 920 
4577 X 
TOTAL LONG,SHORT COATS FOR MEN,HOMEN 
1000 PIECES 
2852 280 10680 
6810 6546 825 
6482 





863 65 2743 
1363 154 
1338 
MANTEAUX LONGS ET COURTS,HOMMES ET FEMMES 
1000 PIECES 








LAHGE UHD KURZE MAENTEL FUER FRAUEN 
1000 STUECK 
EUR 37509 34566 
B DK D GR E F IRL I NL UK 
2197 539 11279 
4980 957 10719 352 6486 
2176 539 10063 
4275 727 9736 367 6683 




LONG AND SHORT COATS FOR WOMEN 
1000 PIECES 
1871 271 9779 
3616 465 
405 5991 





684 63 2597 
864 63 
1283 
592 21 1716 
726 61 
1801 









I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 
PRODUCTION 
I 1985 I 1986 
I 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I iv 
PRODUCTION 
I I I 1987 I I 1 1 
MAENTEL FUER FRAUEN AUS GEWIRKEH 
1000 STUECK 
EUR : : 
Β ·■ ' 
DK ■ : D > ' 
GR ' · 
E ■■ ' F 145 131 IRL ' ' I ' " NL < : UK 807 871 
4581 Κ 
COATS FOR WOMEN,KNITTED OR CROCHETED 
1000 PIECES 
204 36 
MANTEAUX FEMMES, ETOFFE A MAILLES 
1000 PIECES 
54 73 41 
ANDERE MAENTEL FUER FRAUEN 
1000 STUECK 
4583 X 
OTHER COATS FOR WOMEN 
1000 PIECES 




























63 21 112 35 






GR E F 




































































































EUR : : 
4589 X 
OTHER DRESSES, SUITS, COSTUMES 
1000 PIECES 
B DK D 
GR 
E 































































































DK D GR 
E F 
IRL 















































































































































TOTAL TROUSERS FOR MEN AND HOMEN 
1000 PIECES 
18393 10392 69536 
59729 7052 
4071 56327 






























































12638 15069 14178 3834 
























1185 2828 332 
4595 x 

































AHZUEGE FUER MAεNNεR UND ΚΝΑΒεΝ 


























































































































SAKKOS UND JACKEN FUεR MAENNER UND KNABEN 
1000 STUECK 
4597 X 
JACKETS FOR ΜεΗ AND BOYS 
looo ριεοεβ 




GR E F 




893 3143 1938 




847 3026 2175 






























































































9768 1430 458 
4599 x 
EINTEILIGE ARBEITS­ UND 
1000 STUECK 
EUR : 
Β 1618 DK 466 D 2194 GR 
E F 6051 IRL 201 








6135 5554 285 209 
























































































GR E F IRL 

























































































INDUSTRIENAEHGARN UND ANDERES NAEHGARN 
TONNEN 
8605 Χ 
INDUSTRIAL AND OTHER SEWING THREAD 
TONS 







































































































































AUTRES FILS DE FILTERIE 
TONNES 
195 214 269 288 
1 1 6 8 







































645 433 520 
SCHLAL­ UHD REISEDECKEN AUS WOLLE 
looo βτυε» 
EUR 13509 12756 9757 
8643 Χ 
TRAVELLING RUGS,BLANKETS OF WOOL 
1000 PIECES 


























































PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I 1 1987 I 
I I I 
SCHLAF-,ΗείβεαεΟΚεΝ AUS CHεMIEFASεRN 
1000 STUECK 
EUR : : 











TRAVELLING RUGS,BLANKETS OF CHEM. FIBRES 
looo ριεοεβ 
2119 1771 
COUVERTURES TYPE LAINE EH FIBRES CHIMIQUES 
1000 PIECES 

















OTHER TRAVELLING RUGS AND ΒίΑΗΚεΤβ 
1000 PIECES 
16 14 17 
AUTRES COUVERTURES 
1000 PIECES 
ΕΙΝΡΑΟΗε KONFEKTIONS ARTIKEL ΙΝββεβΑΜΤ 
TONNEN 
EUR 
Β ! : : 
DK ! : : D 63654 62183 58366 GR : : : E : : : F 26144 44158 41175 IRL : : : t : : : 
NL : : : 
UK : ! : 
EINFACHE KONFEKTIONS ARTIKEL INSGESAMT 
1000 STUECK 
EUR ! 
B : : : DK s : : D ! : : GR ·· E 42034 26221 43054 
F : : : 
IRL 
Ι ι : : NL : : s UK : : : 
8649 Χ 



















TOTAL CONFECTION SIMPLE 
TONNES 
11296 13717 12552 
7172 9623 





SIMPLE MADE-UP ARTICLES^D LINEN 
TONS 












































PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I I I I I I I I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 I 1986 I I I I I I I I I I I II I 
I I IV I 
I 1987 I I I 
είΝΡΑΟΗε KONFEKTIONSARTIKEL■BETTWAESCHE 
1000 STUECK 








SIMPLE MADE­UP ARTICLES=BED LINEN 
1000 PIECES 
7379 
CONFECTION SIMPLE=LINGE DE LIT 
1000 PIECES 
5493 5788 6499 




DK D GR 
E F 
IRL 


















CONFECTION SIMPLE¡LINGE DE TABLE 
TONNES 
898 1116 1082 
385 166 
EINFACHE KONFEKTIONSARTI^L : ΤΙΒΟΗΜΑεβΟΗε 
1000 STUECK 
EUR ■■ ■■ 
Β 
DK ' D ! : GR : : E 4472 2718 293 F : : IRL : : I : NL : ■■ UK 903 1524 192 
8653 x 
SIMPLE MADE­UP ARTICLES¡TABLE LINEN 
1000 PIECES 
2204 
1969 1898 1852 
436 
CONFECTION SIMPLE:LINGE DE TABLE 
1000 PIECES 
EINF. KONFi KORPERPFLεGε­,HAUSHALTWAεSCHε 
TONNEN 
8655 
MADE­UP ARTICLES!TOILεT AND KITCHEN LINEN 
TONS 
CONFECTION ΒΐΜΡίΕ^ΐΝβε ΤΟΙίεΤΤε,CUISINE 
TONNES 
DK D GR E F IRL I NL UK 
17505 17022 17362 15441 14291 15542 4178 4167 3157 4034 4053 
6946 10622 10070 10039 7821 8001 2118 2132 1510 2241 
EINF. KONF' KORPERPFLεGε-,HAUSHALTWAεSCHε 
looo βτυεοκ 
8655 
MADE-UP ARTICLES=TOILET AND KITCHEN LINEN 
1000 PIECES 
CONFECTION SIMPLE:LINGE TOILETTE,CUISINE 
1000 PIECES 








PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 










Β DK D GR E F IRL 



















































EUR ' : 













Leder und Schuhe 
Leather and footwear 
Cuir et chaussures 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 




Β DK D GR E F IRL I NL UK 
' 
, 28 3831 2324 5997 3272 
263 5407 
79 4208 2346 5490 3240 
1374 21 4259 2257 6284 2877 




LEATHER SOLD BY 
TONS 





372 3 730 
488 
661 
413 4 624 
801 
CUIRS VENDUS AU POIDS 
TONNES 









Β DK D GR E F IRL I NL UK 
RAHMENLEDεR 
I 
28 3484 2020 5997 3043 
4692 
26 3940 2046 5490 3096 
21 4032 1979 6284 2775 
4402 




14 3710 3 722 
427 









Β DK D 
CU E F IRL I NL UK 
347 
X04 
53 268 ICO 226 77« 
4403 




















B DK D GR E F IRL I NL UK 








2352 1598 29473 4816 
32648 
6236 24230 
2390 1452 27768 
6992 25005 
4405 
LEATHεR SOLD BY AREA 
1000 M2 
2242 1358 26579 
7357 23422 
97 25439 
496 374 6787 
8910 
CUIRS ET PEAUX VENDUS A LA SURFACE 
532 335 6764 
9568 
5982 




1619 6155 1692 
KALB-,RIND-,ΕΙΝΗυΡΕΗίΕΟεΗ,INKL. SPALTLEDER 
EUR 




2321 1359 20424 
12962 
5610 13807 
2352 1471 22639 
6236 14944 
4406 
CALF,BOVINE.EQUINE LEATHER,IHCL. SPLITS 
1000 M2 
2390 1296 21391 
6992 24998 







496 351 5311 
2096 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS,Y COMPRIS CROUTES 











I I I 
OBERLEDER 
1981 I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
PRODUCTION 
I I I I 1985 I 1986 I 1986 I I I I 
4407 X 
LEATHεR FOR FOOTWEAR υΡΡεΗ5 
1000 M2 
I I I 
I I II I 
CUIRS 
PRODUCTION 
I I I I I 1987 I III I IV I I I 
ET PEAUX POUR DESSUS CHAUSSURES 








































LEATHER FOR FOOTWEAR LININGS 
1000 M2 
CUIRS ET PEAUX POUR DOUBLURES CHAUSSURES 





















ΒΕΚίειουπαβ- UND HAHDSCHUHLEDER 
EUR 




254 2409 519 2463 
4409 Χ 
LEATHER FOR CLOTHING AND GLOVES 
1000 M2 
CUIRS ET PEAUX POUR VETEM8NTS ET GANTERIE 
91 366 374 
116 309 219 
99 313 92 253 61 255 48 214 13 59 11 70 10 40 15 41 
145 224 
LEDεR FUER SONSTIGE VERWENDUNO 
EUR 
4411 Χ 
LεATHER FOR OTHER USE 
1000 M2 
CUIRS ET PEAUX POUR AUTRES UTILISATIONS 




































SCHAF- UND LAMMFELLE 
EUR 











27 3861 86 3610 124 3377 52 3432 48 2806 12 757 11 765 9 610 16 674 





I I I 1981 I 1982 I I 
ΖίεβεΝ- UND ZICKELLEDER 
I I I 1983 
I I I 1984 
PRODUCTION 
I I I 1985 I 1986 I I 
I I I 
4423 X 
GOAT AND KIT LEATHER 
1000 M2 
1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I 
PRODUCTION 
I I I 1987 I IV I I I 
PEAUX DE CAPRINS 
DK D GR E F IRL I NL UK 
221 684 670 
LEDεR UND Ρείίε SONSTIGER TIεRARTεH 
EUR 
4431 Χ 
LEATHER OF OTHER ANIMALS 
1000 M2 
PEAUX D'AUTRES ANIMAUX 
























SCHUHE,STIEFEL M. OBERTEIL LEDER,INSGESAMT 
3523 7223 73385 12613 64230 99180 3030 
1000 PAAR 
EUR 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
568835 
3245 7002 67260 16141 77550 86449 3473 309310 8461 67494 
608849 
3477 8159 71606 13134 66578 93966 3131 344558 8199 62619 7774 63849 
STRASSENSCHUHE UND -STIEFEL,SANDALEN 
1000 PAAR 
EUR 485813 515386 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
2917 4375 57676 14664 68180 59712 3473 280956 6960 55080 
3130 5334 58683 11983 57891 67016 3131 309084 6851 50174 
3178 5530 57223 11021 54581 72921 3030 
6385 52149 
4451 x 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER, TOTAL 
1000 PAIRS 




























727 1557 14977 
393 
1560 15059 
CHAUSSURES ET BOTTES DESSUS CUIR, TOTAL 
1000 PAIRES 
635 528 1536 1612 15488 16351 
1533 21072 1294 14992 
1233 16359 
1576 15102 1616 
CHAUSS..BOTTES VILLE,SANDALES,SANDALETTES 
1000 PAIRES 
544 1186 11889 
398 
1375 18892 









STRASSENSCHUHE,SANDALEN USW FUER HERRεN 
4453 
OUTDOOR SHOES,BOOTS,SANDALS FOR MEN CHAUSS.,BOTTES,SANDAL ES.Ρ. Η0ΜΜε5,GARC. 
1000 PAAR 
EUR 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
t 1825 
I 
4082 27064 20164 1558 70906 1729 13894 
141888 
2229 17866 3938 22718 21551 1494 79573 1733 13504 

































PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1986 I I I I 
I I I I II I III I 
I I I 1987 I IV I I I 
STRASSENSCHUHE,SANDALEN USW FUER DAMEN 
1000 PAAR 
EUR : 300659 
4454 




DK D GR E F IRL I NL UK 
1334 
8198 24693 32864 1622 177933 3772 22182 
1604 34345 6300 22917 36568 1450 196068 3837 20487 
































DK D GR E F IRL I NL UK 
1216 
2384 16423 6684 293 32117 1459 19004 
1461 6471 1745 12256 8897 187 33441 1282 16183 
STRASSENSCHUHE UND -βΤΙΕΡεί 
1000 PAAR 
EUR 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
402711 
2851 3920 53580 13258 62400 53795 2624 221675 6178 44830 
433163 
3066 5243 50900 11273 53667 61413 
253698 6216 41354 
1537 6615 1467 9434 10066 162 
1308 16939 






















708 1557 12196 






524 1186 9598 
174 4024 216 3027 
11 
231 
CHAUSSURES ET BOTTES DE VILLE 
1000 PAIRES 
426 : 1316 945 11363 10342 11416 
1252 1124 1353 1344 10495 11641 10812 
STRASSENSCHUHE UND -STIEFEL FUER HERREN 
EUR 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
23674 
1286 1789 16578 4082 26017 18741 1301 64532 1517 13848 
131270 
1128 2214 15457 3938 21926 19843 
73743 1530 13417 
1113 2050 14313 4007 20964 20280 
1420 13294 
4457 x 
OUTDOOR SHOES AND BOOTS FOR MEN 
1000 PAIRS 
977 2346 14183 
1160 13384 






299 605 3785 
291 3707 
CHAUSSURES,BOTTES P. HOMMES ET GARÇONNETS 
1000 PAIRES 
219 165 
477 488 2749 3404 
376 3347 
284 246 340 
3407 3145 3474 
3394 

























































766 709 807 801 3551 4554 4445 
111 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I 1981 I 
I 1986 I I I 
I I I I II I III I 
I I I 1987 I IV I I I 
5ΤΗΑ$5εΝ50ΗυΗε UND -STIEFEL FUER KIHDER 
1000 PAAR 
EUR 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
55427 
108 1188 5673 2384 13722 5568 
24406 1124 14976 
55511 
122 1459 5054 1745 11066 7853 
25795 1018 12465 
120 1536 5055 1467 8579 8840 
1091 13810 
4461 
OUTDOOR SHOES AND BOOTS FOR CHILDREN 
1000 PAIRS 
127 1675 4846 
9996 
929 14099 





36 49 1122 
229 
4146 
CHAUSSURES,BOTTES POUR ENFANTS 
1000 PAIRES 
28 30 37 53 36 : 993 1172 1050 1031 
202 169 206 203 3521 3940 2893 
SANDALEN UND βΑΝΟΑίΕΤΤεΝ 
1000 PAAR 
EUR 
DK D GR ε F IRL I NL UK 
82706 
66 455 4096 1406 5780 5917 455 59280 781 10250 
79091 
64 91 7783 710 4224 5603 
55386 634 8820 
59 72 7968 549 3774 6078 
481 8163 









20 0 2781 
158 2431 
20 0 2291 
SAHDALES ET SANDALETTES 
1000 PAIRES 
15 0 1439 0 2402 
123 30 68 123 
1397 649 781 
SANDALEN UND SANDALETTEN FUER HεRRεN 
1000 PAAR 
εUR 






5832 203 87 
SANDALEN UND SANDALETTEN FUER DAMEN 
EUR 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
1406 2032 3378 
45195 234 6176 
74 3956 710 2241 2851 




































SANDALES,SANDALETTES, P. HOMMES ET GARC. 
1000 PAIRES 
544 674 760 
46 14 21 35 
51 21 42 : 
SANDALES,SANDALETTES. P. FEMMES ET FILL. 
1000 PAIRES 
0 0 0 
1156 774 1242 1601 
38 11 37 60 
880 544 605 




SAHDALS FOR CHILDRεN 
1000 PAIRS 
SANDALES,SANDALETTES. POUR ENFANTS 
1000 PAIRES 
B 





























571 366 121 
5< 93< i 3' Í 44« 
t 





PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I 1981 I 
ARBEITSSCHUHE UND 
1000 PAAR 
I I 1982 I 
-STIEFEL 
I I I 1983 
I I I 
I 1984 I I 
WORK 
I I 1985 I 1986 I 1986 I I I 
4466 x 
AND SAFETY SHOES AND BOOTS 
1000 PAIRS 
I I I II 
I I I 
I I I I I 1987 1 III I IV I I I 
CHAUSSURES ET BOTTES DE TRAVAIL 
1000 PAIRES 
εuR 
B DK D GR ε F IRL I NL UK 
19757 
75 80 3650 
500 7722 138 715 586 6791 
19183 
108 106 3673 
443 7784 
195 507 6810 
123 96 3491 
492 7325 
588 6100 
144 121 3661 
526 
497 6118 






42 37 868 
143 1642 
34 33 940 
158 1430 









DK D GR E F IRL I NL UK 586 4510 





CHAUSSURES,BOTTES SECURITE PROTECT. METAL 
1000 PAIRES 
158 1084 140 1062 155 1241 
SPORTSCHUHE uno -βτιερεί 
1000 PAAR 
EUR 
B DK D GR E F IRL I NL UK 
130 94 
967 7020 13708 248 20073 915 3842 
53961 
128 96 6869 746 6978 15880 
25786 841 3615 
119 92 10256 1262 8169 14971 
801 3596 
4468 X 
SPORTS SHOFS AND BOOTS 
1000 PAIRS 
125 108 7645 
657 2698 




39 12 2152 
CHAUSSURES,BOTTES SPORTS ET GYMNASTIQUES 
1000 PAIRES 
40 6 2202 





DK D GR E F IRL I NL UK 
17673 
123 201 2184 510 1563 5307 
7567 
17930 
111 234 2381 405 1016 3286 
9493 
103 197 2415 330 695 3963 
4469 X 
sLIPPεRS AND Ηουςε SHOES 
1000 PAIRS 
104 208 2270 






15 33 607 
280 








SCHUHE,STIEFEL OBERTEIL KUNSTSTOFF,INSGES. 
1000 PAAR 
EUR 




6180 26987 43440 895 102766 
226167 
21 6948 5163 26310 52516 1030 120787 
5993 5059 24989 42902 943 
4475 Χ 












CHAUSSURES,BOTTES DESSUS MAT. SYHTH.,TOTAL 
1000 PAIRES 
1721 1805 2025 1966 
113 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
Τ Τ I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 
I I I 
4476 x 
5CHUHE,STIEFEL,GIESS- ODER SPRITZVERFAHREN SHOES,BOOTS MADE BY INJECTION OR MOULDING CHAUSSURES,BOTTES PAR MOULAGE OU INJECTION 
1000 PAIRES 1000 PAAR 
EUR 
Β DK D GR 































ARBεITS- UND SICHERHEITSSCHUHε U. -STIEFEL 
1000 PAAR 
EUR : : : 














































AUTRES CHAUSSURES ET BOTTES 
1000 PAIRES 
544 645 
503 128 452 
SCHUHE,STIEFεL,AUF LEISTEN GENAEHT 
1000 PAAR 
EUR 


















3496 3726 868 
20660 16951 
CHAUSSURES ET BOTTES MONTEES SUR FORME 
1000 PAIRES 
874 938 1071 952 
45043 45808 10222 9471 13108 13007 
STRASSENSCHUHE UND -$ΤΙΕεεί 
1000 PAAR 
EUR 59418 













OUTDOOR SHOES AND BOOTS 
1000 PAIRS 
9881 8059 
24230 27480 6762 
CHAUSSURES ET BOTTES DE VILLE 
1000 PAIRES 
6177 6925 7616 
114 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1986 I I I I 
I I I I II I III I 























SANDALES ET SANDALETTES 
1000 PAIRES 
5743 1708 1155 1345 1535 
ARBEITSSCHUHE UHD -ΒΤΙΕεεί 
1000 PAAR 
εUR : 
DK D GR ε F IRL I NL UK 
4485 Χ 
HORK SHOES AND BOOTS 
1000 PAIRS 
CHAUSSURES ET BOTTES DE TRAVAIL 




B DK D GR E F IRL I NL UK 













SPORTS ΒΗΟεβ AND BOOTS 
1000 PAIRS 
CHAUSSURES DE SPORT ET DE GYMNASTIQUE 
1000 PAIRES 





B DK D GR E F IRL I NL UK 
27679 

























1302 1599 4103 3351 
SCHUHE,βΤίεΡεί M. TεXTILOBεRTEIL,INSGESAMT 
1000 PAAR 
εUR 
Β DK D GR ε F IRL I NL UK 
119811 









ΒΗΟεβ,BOOTS HITH UPPERS TEXTILE MAT.,TOTAL 
1000 PAIRS 









CHAUSSURES,BOTTES DESSUS MAT. TEXT.,TOTAL 
1000 PAIRES 
8 24 12 
3335 3765 3031 2620 
2856 3974 5945 
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PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 




















SPORTS SHOES AHD BOOTS 
1000 PAIRS 
8235 








B DK D GR E F IRL I NL UK 
2731 44 14670 
I 11029 37703 
17675 
t 
2834 36 14105 
9565 34426 
19848 
































ΑΝΟΕΗε SCHUHE UND STIEFEL 
1000 PAAR 
εuR 





































919 25633 2119 
: 
4501 Χ 
RUBBER FOOTWEAR, TOTAL 
1000 PAIRS 
24 






B DK D GR E F IRL I NL UK 
M. OBERTEIL 
3 



















SHOES,BOOTS WITH UPPERS OF OTHER MATERIALS 
1000 PAIRS 
5753 





2671 756 631 613 671 689 
116 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 




Β DK D GR E F IRL I NL UK 
921980 
5977 7207 96952 26100 181318 196676 4368 444928 10992 128780 
978294 
6311 8325 95433 21924 163075 202372 4161 504499 10857 124412 
1 
6018 7335 93576 21776 149731 206074 3972 
10656 125072 
: 
















TOTAL GENERAL CHAUSSURES 
1000 PAIRES 
1450 1280 1001 
22881 20545 21920 21415 
2609 2337 2034 2369 30961 26861 34435 35025 
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Halbstoffe, Papier und Pappe 
Pulp, paper and board 
Pâtes, papier et cartons 
PRODUKTIOH 
I I I 
HALBSTOFFE 
1981 I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 
PRODUCTION 
I 
1985 I 1986 I 
PULP 
I I I 
1986 
I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
PRODUCTION 











TOTAL PULP FOR PAPER AND BOARD 
TONS 90Ü DRY 

























































HALBSTOFFE HOLZ F.PAPIER­U.PAPPεNεRZ.INSG. 
TONNEN TROCK.90X 
EUR 
8 DK D 
GR 




WOODPULP FOR PAPER AND BOARD MANUFACTURE 
TONS 90* DRY 






661941 161100 144100 
4930549 
363802 58406 1869737 
1265582 1737738 
624666 135500 140700 













































MECHANICAL WOODPULP FOR PAPER.BOARD MANF. 
TONS 90X DRY 
















































SEMI-CHEMICAL UOODPULP F.PAPER,BOARD MANF. 
TONS 90* DRY 
EUR 
Β 































NATRON- UND SULFATZELLSTOFF INSGESAMT 
TONNEN TROCK.90X 
EUR ' > 






















TOTAL CHFMICAL WOODPULP ι SODA,SULPHATE 
TONS 90X DRY 
291515 
PATES BOIS PAPIER CHIMIQUES¡SOUDE,SULFATE 
TOHHES SEC.90* 
312174 279893 319857 
120 



















































TOTAL CHEMICAL WOODPULP : SULPHITE 
TONS 90* DRY 










































ΕΟεί- UND KUNSTFASεRZεLLSTOFF AUS HOLZ 
TONNFN TROCK.90* 
















DISSOLVING CHEMICAL WOODPULP 
TONS 90X DRY 
159964 149989 131041 33616 
8058 7094 : 
PATES CHIMIQUES DE BOIS A DISSOUDRE 
TONNES SEC.90* 
ANDERE HALBSTOFFE F. PAPIER­,PAPPENεRZ. 
TONNEN TROCK.90* 
EUR ¡ : 
4725 
OTHER PULP FOR PAPER AND BOARD MANUFACTURE 
TONS 90* DRY 
DK 
D 



























PAPIER ET CARTONS 








































































































































































PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 
I I I 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
TONNEN 








STRεICHROHPAPIεR,-KARTON F. DRUCKPAPIER ΒΑ5ε PAPER,BOARD F.COATED PRINTING PAPER PAPIER,CARTON SUPPORT P.IMPRESSION COUCHE 
TONNEN TONS TONNES 
EUR 513707 529157 486441 570496 577320 : : : : : : 
ANDERERE ROHPAPIERE UND -PAPPEN 
TONNEN 
EUR 323176 320850 
4739 X 
OTHER BASE PAPER AND BOARD 
TONS 
287290 286243 
AUTRεS PAPERS εΤ CARTONS SUPPORT 
TONNES 
DRUCK- UND SCHREIBPAPIERE υΝβΕ5ΤΗΚΗεΝ 
TONNEN 
EUR 4683846 4477117 4586002 
4741 X 
υΝΟΟΑΤεϋ PRINTING,WRITING PAPER,BOARD 
TONS 
4792784 4676512 
PAPIERS,CARTONS IMPRESSION HON COUCHES 
TONNES 
GESTRICHENES DRUCK-, SCHREIBPAP^R,-KARTON 
TONNEN 
EUR 3161629 3284762 3239749 
4747 X 
COATED PRINTING,WRITING PAPER AND BOARD 
TONS 
3927301 3818342 : 
PAPIERS ET CARTONS IMPRESSION COUCHES 
TONNES 
ANDERE PAPIERE,PAPPEN F. GRAPHISCHE ZWECKE 
TONNEN 
EUR 335503 291660 304318 
4749 x 
OTHER GRAPHIC PAPERS AHD BOARDS 
TONS 
295947 351121 
AUTRES PAPERS, CARTONS A USAGE GRAPHIQUES 
TONNES 
§ PAPIER UHD PAPPE FUFR WELLPAPPE INSGESAMT 
TONNEN 
4751 Χ 
TOTAL PAPER BOARD FOR CORRUGATED BOARD 
TONS 
PAPIER ET CARTON POUR ONDULES 
TONNES 
EUR 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
5123396 
37547 1279566 75000 433688 1426302 20600 1118605 312854 852922 
5026706 
36691 1279311 61045 471335 1414471 












933365 349570 995888 
65717 1499690 
1655118 
928865 389180 1014648 
16119 379877 
419410 
248338 97310 251965 
17276 389037 
433597 
255709 101534 259825 
16550 363911 
373973 
192202 88099 242453 
15772 366865 
428138 
232616 102237 260405 
396086 
114463 
KRAFTLINER UND TESTLINER 
TONNEN 
EUR 1313149 1600064 1729214 
4752 
KRAFTLINεR AHD TεSTLINεR 
TONS 
1939300 1917348 
KRAFTLINER ET TESTLINER 
TONNES 
FLUTING,AHD. ΗΕΙίΕΝΡΑΡ^ε ODεR ϋεΟΚβΤΟΡΡε 
ΤΟΝΝεΝ 
EUR 3714647 3702690 3695547 
4756 
FLUTIHG.OTHER FLUTINGS AND LINERS 
TONS 
3833926 3811536 
FLUTING,AUTR CANNEL,COUVERT POUR ONDULE 
TONNES 
122 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
τ I I 1987 I 
I Τ I 
PACKPAPIER ΙΝΒΟεβΑΜΤ 
ΤΟΝΝεΗ 





TOTAL WRAPPING AND PACKAGING PAPERS 
TONS 
2356920 
182002 27977 753858 74699 864291 561482 13400 516424 44394 182684 
E
2040403 
125281 21320 686929 74410 787724 515993 
403403 39143 173924 
1956776 
122706 18254 688368 79296 791629 500499 
344667 42373 160613 
1913749 
134381 17583 693698 
828457 518341 
359025 42187 148534 
1779065 
136755 15404 684858 
478114 





289556 50509 109569 
KRAFT 
TONS 
29407 4472 167017 
114039 
73078 11488 27230 
29301 4248 167187 
119937 
80354 13129 26421 
PAPIER 
25576 3359 167267 
101777 




75493 12016 27343 
DE GRAND 
' 







OTHER KRAFT WRAPPINGS 
TONS 
362532 : 






SULPHITE WRAPPING PAPERS 
TONS 
262041 253269 : 




EUR 579·;68 552087 598131 
4769 X 
WASTE PAPER BASED WRAPPINGS 
TONS 
637148 : : 




EUR 297040 271495 
4771 X 
VEGETABLE PARCHMENT,GREASEPROOF ETC. 
TONS 
198440 190979 : 
PAPIERS SULFURISES ET SIMILI-SULFURISES 
TONNES 
PAPPE INSGESAMT (OHNE KRAFTPAPPE) 
TONNEN 
DK D E F I NL UK 
4775 
TOTAL BOARDS,EXCLUDING KRAFTBOARD TOTAL CARTONS,SAUF CARTONS KRAFT 
4144814 
62513 23090 1472920 99512 551718 864722 490552 679299 
4114814 
65931 39705 1413037 146398 530663 923426 515762 626290 
4191292 
69439 63513 1482540 156174 539330 876949 528348 631173 
4504791 
74088 73945 1594944 237055 551857 967503 580803 661651 
TON 
4451040 
71798 70527 1635294 
519925 895444 600201 657851 
S 
73930 1615971 
525196 886802 653252 666932 
17446 18983 412754 
138476 228914 159144 168757 
19353 19979 418251 
142843 246577 168965 170933 
16555 17744 396473 
105719 183926 143380 160735 
17224 388493 




PAPP F. VERPACK.GESTR U N.GESTR..MIN 2 LAG 
TONNEN 
EUR 1856825 1764597 1700081 
4776 
COAT AND UNCOAT MULTIPLY PACKAGING BOARDS 
TONS 
1946174 1877823 
CARTON MULTI-COUCHE,COUCHE ET NON COUCHE 
TONNES 
4784 
GRAUKART F. VERPACK AUS ALTPAP.,SONST PAP. GRAYBOARD F. PACK,WASTE PAPER,OTHER BOARDS 
TONNEN TONS 
EUR 2264899 2310512 1899350 2488011 2506624 
CART GRIS PR EMBALL BASE PAP, AUTRES CART 
TONNES 
123 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 
I I 1 
4785 
EUR 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
E INSGESAMT 
2687632 
94376 28516 1184893 4397 360161 324472 500 354203 125621 570654 
2536878 
103368 4911 1124571 4848 443587 340257 
293723 120472 544728 
2542626 
99169 3865 1150416 : 371652 351206 
254040 139838 544092 
2725209 
99797 2148 1245556 
263920 378537 

























77383 40596 131389 
TOTAL AUTRES PAPIERS 
TONNES 
329255 
88154 38845 142721 
370233 
37585 
HAUSHALT-,HYGIEHE- UHD TOILETTEHPAP^R 
TONNEN 
EUR 1398453 1370448 1417322 
4787 
HOUSEHOLD AHD SAHITARY PAPERS 
TONS 
1506051 : 
PAPIERS USAGE DOMESTIQUE,HYGIEHE,TOILETTE 
TONNES 
ZELLSTOFFWARE UHD AEHNLICHE PRODUKTE 
TONNEN 
EUR 814728 803397 853825 
4789 
CELLULOSE WADDING AND SIMILAR PRODUCTS 
TONS 
905978 952204 : 











ANDERε PAPIERE A.H.G. 
TONNEN 
EUR 1189906 1058214 1026135 
4793 
OTHER PAPERS N.E.S. 
TONS 
1119391 1176229 : 
AUTRES PAPIERS N.D.A. 
TONNES 
124 
Geräte für automatische Datenverarbeitung 
Data-processing equipment 
Matériel de traitement de l'information 
PRODUKTIOH 
I I I I I 1981 I 1982 I 1983 I I I I I 
GERAETE FUER AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNG 
1984 
PRODUCTION 
I I I I 1985 I 1986 I 1986 I I I I 
DATA-PROCESSING EQUIPMENT 
I I I 
PRODUCTION 
I I I I I I I 1987 I II I III I IV I I I 
MATERIEL DE TRAITεMεNT Οε L"INFORMATION 
3351 
EINRICHTUNGEN F. DATENVERARB.MASCH.,INSG. TOTAL MACH. FOR AUTOMATIC DATA-PROCESSING 
1000 ECU 
εUR 9662693 10788799 11650744 15986685 16764041 t : 
TOTAL MACH. P. TRAIT. AUTO. INFORMATION 











































EINRICHTUNGEN F. DATENVERARB.MASCH.,INSG. TOTAL MACH. FOR AUTOMATIC DATA-PROCESSING 
STUECK ΡΙΕ0ε5 
EUR : : : : : : : 
TOTAL MACH. P. TRAIT. AUTO. IHFORMATIOH 
PIECES 
DK 312 : 1 D 166825 346549 521393 900781 1103318 1392237 349013 GR : : : ; : : : E : : : : : : : 
IRL i : : : : : : 
I 129603 139071 126555 222937 613300 129484 
NL : : : : : : : 
UK 15956 
334484 301393 411704 334792 
167523 149217 167076 
15274 17415 : 
3353 Χ 
ANALOGE U. HYBRIDE DATENVERARBEIT. MASCH. ANALOGUE Α. HYBRID AUTO. DATA-PROC. MACH. 
1000 ECU 
EUR : : : : : : : 
Β DK D GR 
L F IRL I NL UK 
44 17 12 12 
131174 
MACHINES ANALOGIQUES OU HYBRIDES 
35903 41140 34169 16254 
DIGITALE TECHNIK 
EUR 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
3354 
DIGITAL AUTOMATIC DATA-PROCESSING MACHIN. 
1000 ECU 


















































Β DK D GR E F IRL I NL UK 
3355 X 
COMPACT PROCFSSING UNITS 
1000 EC\) 





































I I 1981 I 
κοΜΡΑΚτεΐΝΗειτεπ 
STUECK 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
PRODUCTION 
I I I I 1985 I 1986 I I I I 
3355 x 
COMPACT PROCESSING UNITS 
PIECES 
1986 I 
I I I II 
I I I III 
UNITES 
PRODUCTION 
I I I I I 1987 I I IV I I I 
INTEGREES OPERATIONELLES 
PIECES 
DK D GR E F IRL I NL UK 
312 48953 
77228 








CENTRAL PROCESSING UNITS 
1000 ECU 
UNITES CENTRALES COMPLETES 





































CENTRAL PROCESSING UNITS 
PIECES 
90215 115434 132000 217448 279325 64964 
27553 29630 24081 
UNITES CENTRALES COMPLETES 
PIECES 
67515 80135 66685 55702 
SEPARATE ZENTRALSPEICHEREINHEITEN 
EUR 















SEPARATε CεNTRAL STORAGε UNITS 
looo ECU 
676365 




















EUR : : 
3359 X 
SEPARATE CENTRAL STORAGE UNITS 
PIECES 








24736 20125 5779 
242597 342576 274934 80738 
3056 1235 
80738 61379 56543 53432 
313 
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PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 
I I I 
PERIPHERE EINHEIT. "ON LINE" U. "OFF LINE" 
EUR 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
Z U B E H O E R . E R S A T Z T 
3361 
PERIPHERAL EQ. "ON LINE" AND "OFF LINE" 
1000 ECU 
EQ. PERIPHERIQUE "ON LINE" ET "OFF LINE" 
3031500 
: 


















































































t 29563 2028369 
1774663 
931050 

























Domestic electrical appliances 
Appareils électrodomestiques 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I iv 
I I I 1987 I 
I I I 
εLEKTRO-HAUSHALTSβERAETE DOMEST. ELECTR. APPLIANCES APP. ELECTRODOMESTIQUES 
εLεKTRO-HAUSHALTSGεRAετε INSGESAMT 
3401 
TOTAL DOMESTIC-TYPE ELεCTRIC APPLIAHCES 
1000 ECU 
TOTAL APPAREILS εLECTRODOMESTIQUεS 

























ΟΟΜεβΤΙΟ ELEC. REFRIGεRATORS AND FRεEZεRS 
1000 ECU 
εUR 1497577 1606757 1705749 1680891 2013785 : 
REFRIG. ET CONGELATEURS ELEC. MENAGERS 














































DOMESTIC ELEC. RεFRIGεRATORS AND FREEZεRS 
PIECES 
RεFRIG. ET CONGELATEURS ELEC. MENAGERS 
ριεοεβ 
EUR 
B DK D GR E F IRL I NL UK 
11834094 













































B DK D GR E F IRL I NL UK 
3405 X 
DOMESTIC ELεcTRIC RεFRIGεRATORS 
îooo εου 




























































DOMESTIC ELECTRIC REFRIGERATORS 
ΡΙΕ0ε5 






























































PRODUKTIOH PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 
I I I 
HAUSHALTSGEFRiER- UND -τιερκυεΗίΜοεβεί 
EUR 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 





































195188 216078 225729 
3409 
ELEKT. HAUSHALTSWASCHMASCHIHEN U. TROCKNER DOMESTIC ELEC. WASHING MACHINES AND DRYERS 
1000 ECU 
EUR : : : : : : 
MACH. ΕίεΟ. A LAVεR εΤ SECHεR LE LINGE 




211631 339925 225683 294010 
346774 
226672 288068 
981545 1123376 285718 
297305 271692 75982 
390577 372369 87172 
294601 221363 321867 337031 
69390 55354 71235 81472 
89207 88958 110330 
3409 
ELEKT. HAUSHALTSWASCHMASCHINEN U. TROCKNER DOMESTIC ELEC. WASHING MACHINES AND DRYεRS 
βτυεοκ P^CES 
EUR 9249029 9187215 8544394 8525861 8603829 
MACH. ELEC. A LAVER ET SECHER LE LINGE 
PIECES 
DK D GR E F IRL I NL UK 
25850 2623593 83569 1015000 1778017 
3610000 
1128000 
6455 2535223 76523 998000 1873014 
3465000 
1231000 


















789910 596768 852947 891249 
299220 245330 356488 339097 
315000 326000 313000 
Είεκτ. WASCHMASCH. TROC^H. FASSUNG. 
3411 X 
<6 KG ΟΟΜεβΤΚ WASHING MACH. DRY-ίΙΝεΝ CAP. <6KG 
1000 ECU 
MACH. A LAVER ELEC. DE CAPACITE <6 KG 






























232201 172678 239897 258062 
69390 55354 71235 81472 
89207 88958 110330 
131 
PRODUKTIOH PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 
I I I 
είεΚΤ. WASCHMASCH. TROCAN. FASSUNG. <6 KG 
STUECK 
3411 X 
DOMESTIC WASHING MACH. DRY-LINEN CAP. 
PIECES 
MACH. A LAVεR ELEC. DE CAPACITE <6 KG 
PIECES 
EUR 
Β DK D GR ε F IRL I HL UK 
8383416 






















































ΟΟΜεβΤΙΟ ELECTRIC DISH-WASHERS 
1000 ECU 
APPAREILS ELEC. A LAVER LA VAISSELLE 










367050 399569 501104 128931 
22157 : : : 
127727 110005 134423 135506 
είεκτΗΐβ^ε GESCHIRRSPUELMASCHIN8N 
3417 
DOMESTIC ELECTRIC DISH-WASHERS 
STUECK 
EUR 
B DK D GR E F IRL I NL UK 
t 
I 
1036561 8494 55474 
429000 
! 
1000077 10961 75117 
380000 













APPAREILS ELEC. A LAVER LA VAISSELLE 
PIECES 
389639 337736 407856 409030 
ΑΝΟΕΗε ELεKTROMOTORISCHE HAUSHALTSOERAETE 
3419 
OTHER DOMESTIC EQUIPMEHT 
îooo εου 
AUTRES APPAREILS ELECTROMECANIQUES 
B DK D GR 








































B DK D 





OTHER DOMESTIC εΟυίΡΜΕΝΤ 
PIECES 
22105744 22353712 23814880 25119936 22963904 































AUTRES APPAREILS ELECTROMECANIQUES 
PIECES 
55254 51754 5514 3924 4030554 4265972 3886495 4484991 
959381 979185 735735 1111127 
601666 666390 406630 510216 
346000 465000 457000 465000 
4317840 
132 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I 
I I 1981 
I 
I I 1982 
I 
I I 1983 
I 
I I 1984 
I 
I I 1985 
I 
I I 1986 
I 
I I 1986 I 
I 
I I II 
I 
I I III 
I 
I I IV 
I 





ELECTRIC VACUUM CLEANERS 
1000 ECU 
ASPIRATEURS ELECTRIQUES 
Β DK D GR 







DK D GR ε F IRL 











































































































































ELECTRIC FLOOR POLISHERS 
PIECES 


















Β DK 452 488 D 18765 19400 GR E 27787 47162 F 5426 6751 IRL : ■ 
I 10130 13636 
NL : : UK > ¡ 


































































I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 
PRODUCTION 
I 1985 I 1986 I 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I in 
I I I IV 
PRODUCTION 









DK D GR E F IRL I NL UK 
1000 386214 44289 419000 248381 
769115 
5464 351000 57606 1053000 261037 
989570 





























ELECTRIC VEHTED HOODS 
1000 ECU 
HOTTES ASPIRANTES ELECTRIQUES 
DK D GR E F IRL I NL UK 
924 58552 
24878 






ELECTRIC νεΝτεο HOODS 
PIECES 
HOTTES ASPIRANTES ELECTRIQUES 
PIECES 
DK D GR E F IRL I NL UK 
17924 933902 196812 
323202 
1115000 
19744 808233 158780 
353124 
1280000 























,ΗΕΗΟε,ΑεΗΝί. ELEKTROWAERMEGERAETE BOILING PLATES,COOKERS.SIM. ELECT. APPLIA. 
1000 ECU 
εuR 

















POELES,CUISINIERES.AUT. APP. EIECTROTHERM 
2884 210746 
104907 





Β DK D OR E F IRL I NL UK 
3433 



































POELES,CUISINIERES,AUT. APP. ELECTROTHERM 
PIECES 
6417 23039 16205 1583635 1683548 2092972 1904065 




I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 
PRODUCTION 
I 1985 I 1986 I 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
PRODUCTION 
I I I 1987 I I I I 
ELεKTROVOLLHERDE. AUCH KOMBIHERDE 
3435 x 
ELECTRIC COOKERS,WεTHεR OR HOT COMBINED 
1000 ECU 
CUISINIERES ELECTRIQUES,ΜεΜΕ ΜΙΧΤε5 
DK D GR 




















7067 95673 5867 110294 116213 
21607 
ELεKTROVOLLHERDE, AUCH ΚΟΜΒΙΗΕΗΟε 
STUECK 
3435 Χ 
ELECTRIC COOKERS,WETHER OR NOT COMBINED 
PIECES 
CUISINIERES ELECTRIQUES,MEME MIXTES 
PIECES 
EUR 
B DK D GR ε F IRL I NL UK 
3565618 











































ELECTRIC HOBS,WETHER OR NOT COMBINED 
1000 ECU 
TABLES DE CUISSON A ENCASTRER,MEME MIXTES 



























ELεCTRIC HOBS,WεTHεR OR NOT COMBINED 
PIECES 
TABLES DE CUISSON A ENCASTRER,ΜΕΜε MIXTES 
PIECES 

























EL. HEISSWASSεRBεRεITεR (OHNE TAUCHSIEDER) 
3439 Χ 
EL. WATER HEATERS (EX. IMMERSION HEATERS) 
1000 ECU 
CHAUFFE-EAU ELECT.(NON COMP.THERMOPLONG. ) 
Β DK D OR 






































PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 
I I I 
EL. HEISSWASSεRBεRεITεR (ΟΗΗε TAUCHSIEDER) 
STUECK 
EUR ' : ' 
3439 X 
EL. WATER HEATERS (EX. IMMERSION HEATERS) 
PIECES 
CHAUFFE-εΑυ ELECT.(HON COMP.THERMOPLONG.) 
PIECES 






1724942 235754 1260000 868134 
2375000 : 




























B DK D GR E F IRL I NL UK 
3441 Χ 





















APPAREILS ELECT. POUR CHAUFFAGE LOCAUX 






E L E K T R I S C H E R A U M H E I Z O E R A Ε T Ε 
STUECK 
εuR 
Β DK D GR ε F IRL I NL UK 
3441 Χ 
είεΰΤΗΙΰ SPACE HEATING APPLIANCES 
ριεοεβ 
61000 3538174 56215 
3786610 
2163000 
69206 3342506 51705 
4050658 
2250000 














APPAREILS ELECT. POUR CHAUFFAGE LOCAUX 
PIECES 
584896 785389 1058863 836137 
1077475 1244137 1366110 979330 
ANDεRε εLεκτROWAεRMεβεRAετε 
3443 
ΟΤΗεΗ ELECTRIC HEATING APPLIANCES 
1000 ECU 
AUTRES APPAREILS ELECTROTHERMIQUES 
B DK D GR E F IRL I NL UK 
; 
141995 









































B DK D GR E F IRL I NL UK 
3443 
OTHER ELECTRIC HEATING APPLIANCES 
PIECES 
> 15524515 : 
AUTRES APPAREILS ELECTROTHERMIQUES 
PIECES 
t 
9638904 106185 4673000 2614895 
7520000 
1409000 




8234466 : 3569000 2746701 
7365000 
I 











































































HANDHAARTROCKHER UND TROCKENHAUBEN 
EUR 
Β 









HAND HELD AND HOOD HAIR DRYεRS 
1000 ECU 
44658 50109 48859 13177 
5εοΗε­οΗΕνευχ Α ΜΑΙΗ,CASQUES­SÉCHOIRS 
13816 10502 11202 11800 
3445 
HAND HELD AND HOOD HAIR DRYERS 
PIECES 
ΒΕΟΗΕ­ΟΗΕνευΧ A MAIN, 0Α30υε5­5ε0Η0«5 
PIECES 
DK : : : : : : 








































































































































I I I 1986 I I I 
MASCHIHEHBAUεRZεUGNISSE MECHANICAL ENGINEERING PRODUCTS MACHINES ET MATERIEL MECANIQUES 
LANDWIRTSCHAFTLICHE ΜΑ50ΗΙΗεΗ ΙΝββεβΑΜΤ TOTAL AGRICULTURAL,HORTICULTURAL MACHINεRY TOTAL MACHINES AGRICOLES 
3801 X 
MASCHINEN FUεR BODENBEARBEITUNG 
MACH^RY FOR SOIL PREPARATION 
MACHINES ET MATERIEL POUR TRAVAIL DU SOL 





1624429 173657 1085463 14735 
268698 : 
459317 308650 1754918 







554683 379369 1865851 
1161643 
276470 286392 































MASCHINEN ZUM SAEN,PFLANZεN,DUεNGεRSTRεUεN 
MACHINERY FOR SOWIG SEED,PLANTING ETC. 
MACHINES POUR SEMIS, PLANTATIONS ETC. 
APPARATE FUεR PFLANZENSCHUTZ ΜεΟΗΑΝΚΑί ΑΡΡίΙΑΝ0ε5 FOR CROP PROTεCTION APP. MECAHIQUES DE PROTεCTION Οεβ ΡίΑΝΤεβ 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 




201507 21783 107384 
37603 11862 
31649 
248608 25573 111005 
51474 87027 
28456 23338 



















MASCHIHEN ZUM ERNTEN,REINIGEN,ΟΗΕβΟΗεΗ USW HARVESTING MACH., MACH. FOR TRESHING CROP 
MACHINES οε RECOLTE, BATTAGE, 3εοΗΑβε εκ. 
EUR : ι : 

















MASCHINEN FUER DIE TI8RHALTUNG MACHINERY FOR LIVESTOCK HUSBANDRY MACHINES ET MATERm D'ELEVAGE 
εuR 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
16392 58807 
20972 60373 
257810 17240 56395 
18060 58496 
278021 16345 43659 
12809 56029 
301578 17416 39756 
274977 17472 35524 
SONSTIGE LANDWIRTSCHAFTLICHF ΜΑ50ΗΙΝεΝ OTHER AGRICULTURAL,HORTICULTURAL MACHINERY AUTRES MACHINES ET MATERIELS AGRICOLES 
3807 
ZUBEHOεR, είΝΖεί- UND ERSATZTEILE PARTS AND ACCESSORIES ACCESSOIRES, PIECES DETACHEES ET RECHAHGE 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
: 34928 214418 



















B DK D GR E F IRL I NL UK 















PRODUKTION „PRODUCTION IPRODUCTIOH 
looo ECU 
3206 x 
ACKεRSCHLεPPεR ΙΝββεβΑΜΤ TOTAL AGRICULTURAL TRACTORS TOTAL TRACTεURS AGRICOLES 


















PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
1000 ECU 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 
3811 x 
DREI- UND VIERRAD ACKERSCHLεPPER THREε-,FOUR-WHεεLεD TRACTORS,TRACED TRAC. TRACT. AGRIC. A 3 OU 4 ΗΟυεβ, Α ΟΗεΝΙίίε* 













EIHACHSSCHLεPPER. MOTORHACKEN, MOTORMAEHER WALKING TRACTORS,MOTOR-HOES ETC. MOTOCULTEURS, MOTOHOUES, MOTOBINEUSES ETC. 
ZUBEHOER, EINZEL- UND ERSATZTEILE PARTS AND ACCESSORIES ACCESSOIRES, PIECES DETACHEES ET RECHANGE 
EUR : : 









61 24594 DK D GR E F IRL I NL UK 
9366 169915 20539 151263 31032 138690 
ΜΕΤΑίίΒΕΑΗΒεΐΤυΝβ5ΜΑ50ΗΙΝΕΝ INSGESAMT TOTAL METAL-WORKING MACHINE-TOOLS TOTAL MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL METAUX 
MASCHINEN DER 5ΡΑΝΑΒΗΕΒεΝ0εΝ FORMUNG METAL-CUTTING MACHINE-TOOLS MACHAS-OUTILS TRAV. PAR ENLEVEMENT METAL 
EUR : : : 
B DK D GR E F IRL I NL UK 
121705 38761 4159712 
318911 557669 
51629 : 
107716 46386 4161718 
257512 443745 
35906 
115550 56172 4264117 
299055 537731 
54732 622354 
149857 65961 4957100 
647483 
57460 761918 
175260 65631 6198424 
662498 
822691 





















MASCHINEN ARBEITεND MIT εLEKTRO-EROSION MACHIHE-TOOLS OPεRATING BY εLεCTRO-εROSION MACHINES 
EUR 






























MASCHINEN ARBEITEND MIT ELEKTRO^ROSION.NC Ν0-ΜΑ0ΗΙΝε-Τ00ί3 OPεR. BY εLECTRO-EROSION MACHINES OPERANT PAR ELECTRO-EROSION A CN 
EUR 
B DK D OR E F IRL I NL UK 
18513 29221 51280 47031 63922 
141 
PRODUKTION .PRODUCTION ¡PRODUCTION 
1000 ECU 
I I I 1982 I I I 




PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I 
I I 1982 
I 
I I 1983 
I 
I I 1984 
I 
I I 1985 
I 

















: 35038 88631 
: 
593394 






































































BOHR­.FRAES­ UND AUSBOHRMASCHINEN DRILLING,JIG­BORING,REAMING MACHINES MACHAS A PERCER,POINTER,ALESER 
Β 
DK 
D GR E 
F 



















BOHR­.FRAES­ UND AUSBOHRMASCHINEN,NC NC­DRILLING,JIG­BORIHG,REAMING MACHINES MACHINES A PERCER,POINTER,ALESER A CN 
εUR : : : 
Β DK 
D GR 
E F IRL 














SCHLEIF­,SCHARFSCHLEIF­,POLIERMASCHINEN SHARPENING,TRIMMING,TRUεING MACHINES ETC. MACHINES A AFFUTER,EBARBER,MEULER εΤΟ. 
3826 Χ 
SCHLEIF­,SCHARFSCHLEIF­,POLIERMASCHINEN,NC NC­SHARPENIHG,TRIMMING,TRUEING MACH. ETC. MACHINES A AFFUTER,EBARBER,MEULER ETC A CN 
Β DK 
D 






























I NL UK 
119515 129299 143176 
7386 4366 4268 5589 
142 
PRODUKTION -PRODUCTION SPRODUCTION 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1982 
I I I 
1000 
I 1983 I I 
ECU 
1984 I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 
VERZAHHMASCHINEN GεAR-CUTTING MACHINES MACHINES A TAILLεR ίεβ εNGRENAGES 
EUR : 
DK D GR E F IRL I HL UK 
123679 109397 
6122 
106270 140493 188974 
VERZAHNMASCHINEN, NC NC-GEAR-CUTTING MACHINES MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES A CN 
EUR : : : 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
36117 
FERTIGUNGSSTRASSEN,MEHRHEGEMASCHINEN MULTISTATION TRANSFER MACHINES ETC. MACHINES TRANSFERT ET A POSTE FIXE 
EUR : : : 















FERTIGUNGSSTRASSEN,MEHRWEGEMASCHIHEH,NC NC-MULTISTATION TRANSFER MACHIHES εΤΟ. 
M A C H A S TRANSFεRT ετ Α ροβτε ΡΙΧε Α CH 
EUR 
DK D GR E F IRL I NL UK 
80409 85662 
3832 
BEARBEITUNGSZENTREN MACHIHING ^ΝΤΗεβ D 
EUR 
















SONSTIGE MASCH. DER SPANABHEBENDEN FORMUNG OTHER METAL-CUTTING MACHINE-TOOLS AUTRES MACHINES-OUTILS PAR ΕΝίενΕΜΕΝΤ 
EUR 







1809 193613 2163 201601 
SONS. MASCH. DER SPANABHEBENDEN FORMUNG,NC OTHER NC-METAL-CUTTING ΜΑϋΗΙΝε-ΤΟΟίβ AUTRεS MACHINES-OUTILS PAR ENLEVEMENT A CN 
EUR : : : 
3835 X 
ZUBEHOER, EINZEL- UND ERSATZTEILE PARTS AND ACCESSORIES Α«Ε350^ε5, PIECES DETACHEES ET RECHANGE 
EUR : : : 


































I I 1982 
I 
I I 1983 
I 
I I 1984 
I 
I I 1985 
I 







I 1986 I I 
3841 κ 
MASCHINFN DεR βΡΑΝίΟβεΝ FORMUNG MFTAL-FORMING MACHINE-TOOLS MACHINES-OUTILS TRAV. PAR FORMAGE DU METAL 
EUR 


















HYDRAULISCHE PRESSEN HYDRAULIC PRESSES PRESSES HYDRAULIQUES 

















HYDRAULISCHε PRESSEH, ( NC-HYDRAULIC PRESSεS 
ΡΗεββεβ ΗΥθΗΑυίΐουε5 A 
εUR : 
CN 
Β DK D GR E F ¡ 4727 
IRL 








MECHANISCHE PRESSEH MECHANICAL PRESSES ΡΗΕ5$ε5 MECANIQUES 
EUR : 
DK 



























ΜεοΗΑΝίΒΟΗε PRESSEN, NC NC^CHANICAL PRESSES PRESsεs ΜεοΑΝίουεβ A CN 
EUR : 
Β DK D GR E F IRL I HL UK 
3845 x 
FREIFORMSCHMIEDEHAEMMER,SCHMIEDEMASCHINEN FORGING AND STAMPING MACHIHES MACHINES A FORGER, A ESTAMPER 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
42100 




FRεIFORMSCHMIεDεHAMMεR,SCHMIEDεMASCH.l NC-FORGING AND STAMPING MACHINES MACHINES A FORGER. A ESTAMPER 
EUR : 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
NC 
3847 x 
BIEGE-,ABKANT-,RICHT-,WALZMASCHINEN BENDING,FOLDING,STRAIGHTENING MACHINES MACHINES A ROULER, CINTRER, PLIER 

















PRODUKTION ­PRODUCTION SPRODUCTION 
1000 ECU 




I I I 1982 
I I I 
1000 
I 





I I I 1986 
I I I 
BIEGE­,ABKANT­,RICHT­,WALZMASCHIHFN, HC ΝΟ­βεΝΟΙΝΟ,FOLDING,STRAIGHTFNING ΜΑΟΗΙΝεβ ΜΑΟΗΙΝεβ A ROULER, CINTRER, PL«R, A CN 
3849 x 






























NC­SHEARING,BLANKING,PUNCHING MACH. ETC. 
MACHIHES A CISAILLER,POINÇONNER ETC. A CN 
EUR : : ■■ 
DRAHTBE­ UND VERARBEITUNGSMASCHINEN WIRE DRAWING AND WORKING MACHINERY MACHINES P. TRAVAIL DES METAUX EN FIL 
DK 
D 








117711 149492 196587 
1455 5592 
DK D 























SONSTIGE MASCHINEN DεR βΡΑΝίΟΒεΝ FORMUNG OTHER METAL-FORMING MACHINE-TOOLS AUTRES MACHINES-OUTILS PAR FORMAGE 
EUR : 

















SONSTIGE MASCH. DER SPANLOSEN FORMUNG,NC OTHER NC-METAL-FORMING ΜΑΟΗΙΝε-ΤΟΟίβ AUTRES MACHINES-OUTILS PAR FORMAGE A CN 
EUR 
B DK D GR E F IRL I NL UK 
646 
10333 19572 19269 
ZUBεHOεR, EINZEL- UND ERSATZTEILE PARTS AND ACCESSORIES ACCESSOIRES, PIECES DETACHEES ET RECHANGE 














PRODUKTION „PRODUCTION ^PRODUCTION 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
1982 1983 1984 1985 1986 
1000 ECU 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 
3212 
MASCHINENWERKZεUGε FUER MASCH. INSGESAMT TOTAL TOOLS,EQUIPMENT FOR MACHINE-TOOLS TOTAL OUTILLAGES ET OUTILS POUR MACHINES 
3859 κ 
SAEGEBLAETTER SAW ΒίΑΟεβ LAMES DE SCIES MECANIQUES 
EUR 







































AUSWECHSELBARE WERKZEUGε INTERCHANGEABLE TOOLS FOR MACHINE-TOOLS OUTILS INTERCHAHGEABLES P. MACHIHES-OUTILS 
EUR : : : 
SCHNITT-,STANZ-,FORMWERKZEUGE BLANKING,PUHCHIHG,FORMING TOOLS OUTILS A DECOUPER, A ESTAMPER, A 
































MESSER UND εΰΗΝΕΙΟεΚίΙΝΟεΗ FUER ΜΑβΟΗΙΗεΗ ΚΝίνεβ AND CUTTING ΒίΑΟεβ COUTEAUX ET LAMES TRANCHAHTES P. MACHINES 
PLAETTCHEH, STAEBCHEH FUER WERKZEUGE TOOL-TIPS,PLATεS,STICKS FOR TOOL-TIPS PLAQUETTES, BAGUETTES ETC. POUR OUTILS 
DK D GR E F IRL I HL UK 
1403 87618 1811 88469 1677 99586 1793 111643 1607 120195 














WERKSTUECK-,WERKZEUGHALTER,SPEZIALVORRICH. WORKHOLDERS, TOOL-HOLDERS ETC. PORTE-PIECεS,PORTε-OUTILS,DISP. SPECIAUX 
EUR : : : 

















FORMEN MOULDS MOULES 
EUR 

















PRODUKTIOH -PRODUCTION SPRODUCTIOH 
1000 ECU 
I I I 1986 I I I 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 
3215 X 
TEXTILMASCHIHEH IHSGESAMT TOTAL TEXTILE ΜΑΟΗΙΗεβ TOTAL MACHIHES TEXTILES 
VORBERεITUHGSMASCHINEN FUER DIE SPINNEREI MACHINES FOR PREPARING ΤεΧΤΙίε MATεRIALS MACHINES POUR PREPARATION MAT. TEXTILES 
Β 



































SPINN- UND ZWIRNMASCHINEN SPIHNING AND TWISTING MACHIHES MACHINES POUR FILATURE,TEXTURATION ETC. 
εUR : : : 
VORBERεITUNGSMASCHIHEN FUER WEBEREI USU. PREPARATORY MACHINERY FOR WEAVING ETC. MACHINES DE PREPARATION AU TISSAGE ETC. 





















877 252495 1074 
WEBMASCHINEN HEAVING MACHINES METIERS A TISSER 
WIRK- UND STRICKMASCHINEN HOSIERY AND KNITTING MACHINES METIERS A BONNETERIE 
DK D GR E F IRL I NL UK 
374 64562 
8594 33143 
65017 361 71858 
10183 67803 
87783 314 76057 
9459 78004 
102913 303 90472 









TEXTILVER8DLUNGSMASCHINEH MACHINERY AND PLANT FOR FINISHING TEXTILES MACHINES POUR FINISSAGE OES ΤεΧΤΙίεβ 
εuR 













SONSTIGE TEXTILMASCHINEN OTHER TEXTILE MACHINES AUTRES MACHINES TEXTILES 











PRODUKTION „PRODUCTION ¡PRODUCTION 
1000 ECU 
I 1984 I 
I 1985 1986 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTIOH 
1000 ECU 
I 
I I 1982 
I 
I I 1983 
I 
I I 1984 
I 
I I 1985 
I 
I I 1986 
I 
I I 
ZUBEHOER, EINZEL­ UND ERSATZTEILE PARTS AHD ACCESSORIES PARTIES, PIECES ΟΕΤΑΟΗεεβ, ACCESSOIRES 
3218 Χ 




GR E F IRL 
I NL 
UK 
































1279 1669 381946 
1745 
443050 1482 513169 
NAEHMASCHINEN, SONST. MASCH. BEKLEID.IND. SEMING MACHAS,ΟΤΗεΗ MACH. CLOTHING IND. ΜΑΟΗΙΝεβ Α COUDRE ENCASTREES OU NON 
EUR ¡ > : 
HANDHERKER­ UND INDUSTRIEHAEHMASCHAH INDUSTRIAL SEWING MACHINES 
MACHINES A COUDRE ARTISANALES ET INDUSTR. 













: : 39698 25998 





























ZUBEHOER, EIHZEL­ UHD ERSATZTEILE PARTS AND ACCESSORIES 
PARTIES, PIECES DETACHEES, ACCESSOIRES 
EUR > : 




219 92216 384 100229 
897 109901 1060 115904 1216 127330 
MASCH TOTAL TOTAL 
ευΗ 
B 
DK D GR 
ε F 
IRL I NL 
UK 
3221 X 
F. NAHRUNGS­.GENUSSMITTELIND. INSG. 
MACH. FOR FOOD.DRINK,TOBACCO IND. 
MACH. IND. ALIMENT.,BOISSONS,TABAC 
61912 61743 68811 73477 66658 
1444425 1579638 1686198 1832141 1991254 
167826 169745 218683 
334782 380814 343093 423435 427945 551560 
3885 κ 
MILCHMIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN DAIRY MACHINERY MACHINES DE LAITERIE ET LAITERIE DE FERMε 
3886 X 
MASCHINEN FUER BAECKEREI,KONDITOREI USW. MACHINERY FOR BAKERY,BISCUIT,PASTE IND. MACHINES POUR BOULANGERIES,PATISSERIES ETC 
DK 
D GR E 





































































PRODUKTION ­PRODUCTION ¡PRODUCTION 






MASCHINEN FUεR DIE ΡίΕΙΒΟΗνΕΗΑΗΒείΤυΝβ MACHIN8RY FOR MEAT PROCESSING MACHINES POUR TRANSFORMATION DE LA VIANDE 
EUR : : : 
3888 X 
MASCHIHEN FUER DIE ΜΕΗίΜυΕίίεΗεΐ MACHINεRY FOR THE FLOUR MILLING ΜΑΟΗΙΝεβ ET INSTALLATIONS DE MIHOTERIES 
EUR 
B DK D GR E F IRL 
I NL UK 















DK D GR 
















MASCHINEN FUER DIE ZUCKERINDUSTRIE MACHIHERY FOR ΤΗε SUGAR IHDUSTRY ΜΑΟΗΙΝεβ POUR L'INDUSTRIE DU SUCRE 
EUR 
3891 X 
MASCHINEN FUER DIE BRAUEREI, KELLEREI USW. MACHIHERY FOR THE BEεR,WINε INDUSTRIS εΤΟ MACHINES POUR LA BRASSERIE,SOMMεLεRIE ETC. 
EUR : : : 




31683 1199 46625 
24964 
2168 
38646 1238 57332 
21829 
5311 11281 
39361 4120 57257 
25016 
1792 
31084 2946 50634 
22064 
DK D GR E F IRL I NL 
UK 





ΜΕΙΝΚείίεΗείΜΑβΟΗΙΝΕΝ MACHINERY FOR WINE MAKING MACHINES POUR LA VINIFICATION 
Β DK D GR E F 
I NL UK 
9672 29720 3452 26589 8155 24886 
3893 x 
MASCHINEN F. GROSSKUECHEN,GASTWIRTSCHAFTEN MACHINERY FOR LARGE KITCHEHS, RεSTAURANTS MACHINES POUR GRANDES CUISINES,RESTAURANTS 
EUR : 
DK D GR E F IRL I HL UK 
160815 177386 196618 203325 218049 
225931 226156 : 259582 244906 
MASCHINEN FUεR Οίε SUESSWAREHIHDUSTR^ MACH. FOR COCOA,ΟΗΟΟΟίΑΤε CONFFCT. IND. ΜΑΟΗΙΗεβ POUR IND. CACAO,CHOCOLATERIES ETC 
MASCHINEN F. VERARBEITUNG ΚΑΡΡΕε,ΤεΕ,TABAK MACH. FOR PROCESSING COFFEE,TEA,TOBACCO MACHIHES POUR TRANSF. CAFE, THE, TABAC 
EUR : : : 




























PRODUKTION ­PRODUCTION ¡PRODUCTION 
1000 ECU 
1985 
SONST. MASCH. F. NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE MACHINERY FOR THE OTHER FOOD,DRINK IND. MACHINES POUR AUTRES IHD. ALIMENTAIRES 
DK 
D GR 













PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1982 I 
I I 
1000 
I 1983 I I 
ECU 
I 1984 I I 
3897 x 
OELMUELLEREI EDIBLE OILS INDUSTRY MACHIHES POUR HUILERIES 
EUR 
Β DK D 31267 GR 
E 8742 










I 1986 I I 
41312 
KONSεRVENINDUSTRIE 
CANNING AND PRεSεRVINO INDUSTRY 
MACHINES POUR CONSERVERIES 
EUR : : 
ZUBEHOER, είΝΖεί- UND ERSATZTEILE PARTS AND ACCESSORIES PARTIES, Ρΐεθε5 DETACHEES, ACCESSOIRES 
EUR 

























VERPACKUNGSMASCHINEN INSGESAMT TOTAL PACKAGING MACHINERY TOTAL MACHINES DE CONDITIONNEMENT 
EUR 
DK D GR ε F IRL I NL UK 
54057 25682 942603 
53093 30213 1042779 
51340 43343 1159289 
62103 207806 
50036 56903 1236403 
87046 152958 
56130 57037 1374990 
155422 
6405 Χ 
ΜΑ50ΗΙΝεΝ ZUM FLASCHEH REINIGEN,TROCKNEN MACHINERY FOR CLEANING, DRYING BOTTLES MACHINES A HETTOYER OU SECHER BOUTEILLES 
EUR : : : 
Β DK D GR E F IRL I NL UK 
17976 57671 18991 56490 
10340 
30775 61602 37022 60767 


















MASCHINEN ZUM VERPACKEN ODER AUFMACHEN MACHINERY FOR PACKING OR WRAPPING GOODS MACHINES A EMPAQUETER OU A EMBALLER 
77434 
B DK D GR E F IRL I NL UK 










PRODUKTION ­PRODUCTION SPRODUCTION 
I I I 1982 
I I I 
1000 
I 1983 I 
I 
ECU 
1984 I I I 1985 









I I 1982 
I 
I I 1983 
I 
I I 1984 
I 
I I 1985 
I 




ZUBEHOεR, EINZEL­ UND ERSATZTEILE 
PARTS AND ACCESSORIES 










































12885 14115 46159 43519 2379245 2773016 
37192 
222094 
εXTRUDεR EXTRUDERS AND EXTRUSION LINES 
EXTRUDEUSES 
SPRITZGUSSMASCHIHEN INJECTION MOULDING MACHINES MACHINES A MOULER PAR INJECTION 
DK 
D 

































ANDERE MASCHINEN UND APPARATE OTHER MACHIHERY AUTRES MACHINES ET APPAREILS 


















































ZUBEHOER, EINZEL­ UND ERSATZTεILε 
PARTS AND AccεssoRIεs 
PARTUS, PIECES ΟΕΤΑΟΗΕεβ, ACCESSOIRES 




















MASCH TOTAL TOTAL 
EUR 













25217 35163 3171 : 
180980 185442 
151 
PRODUKTION ­PRODUCTION ÏPRODUCTION 
1000 ECU 
I 1985 I I 

























MASCHINEH FUER UAESCHEREI.CHEM. REINIGUNG MACHINERY FOR LAUNDRINO AND DRY CLEANING MATERm DE BLANCHISSERIE.DE NETTOYAGE SEC 
EUR : : ι 
ZUBEHOER, EINZEL­ UND ERSATZTEILE 
PARTS AND ACCESSORIES PARTIES, PIECES DETACHEES, ACCESSOIRES 
EUR : : : 
Β 
DK 
D GR E 
F IRL I 
NL 
UK 

























DK D GR. E F 









SCHUH­ UND LEDERINDUSTRIEMASCHINEN INSG. TOTAL MACH. FOR LEATHER,BOOT,SHOE IND. TOTAL MACHINES IND. CUIR ET CHAUSSURE 
EUR : : ι 
6422 X 





















: 851 113372 































ΖυΒΕΗΟεΗ, EINZEL­ UND ERSATZTEILE PARTS AND ACCESSORIES 




































I I 1981 
I 
ERZε USM... 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 
PRODUCTION 
I 1985 I 1986 
I 
ORES ETC., 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I 
PRODUCTION 
I I I 1987 I 





































3822.2 3819.0 3607.0 
0.2 
2294.0 2367.0 2225.0 
7.0 7.0 3.0 
1528.0 1452.0 1379.0 
1000 Τ Ρ 
1000 Τ Ρ 
1000 Τ Ρ 
1000 Τ Ρ 
884.7 1076.4 785.7 
5 4 3 . 0 6 3 1 . 6 5 3 4 . 4 
0 . 7 0 . 8 0 . 7 






















D GR E 
F IRL 



















LEkO ΟΗε MINεRAL Οε PLOMO MINERAI DE PLOMB 

























1000 Τ PB Ρ 
1000 Τ PB Ρ 1000 Τ PB Ρ 1000 Τ PB Ρ 























































Β BNL DK D GR 
ε F IRL 
I 










DK D OR 




































DEMI­PRODUITS EN ZINC 
HALVFABRIKATA AF ZINK 
HALBZEUG AUS ZINK UND ­LEGIERUNGEN 
SEMIPRODUCTOS οεί CIÑO ZINC ίΑΜΙΝε 
SεMILAVORATI DI ZINCO 





























1000 Τ 1000 Τ 
1000 Τ 1000 Τ 
1000 τ 
1000 τ 
ΖΝ ΖΝ ΖΝ ΖΝ ΖΝ ΖΝ 
ΖΝ 



















































































































2 2 3 . 6 
5 2 7 . 7 
4 2 5 . 3 
9 3 . 9 
3 4 1 . 1 
BNL DK D GR E F IRL I L NL UK 













HALBZEUG AUS ALUMINIUM U. -LEG^RUNGEN 1000 Τ SEMI-MANUFACTURED PRODUCTS OF ALUMINIUM 1000 Τ SEMIPROD.Dε ALUMINIO Υ ALEACIONES LIGERAS 1000 Τ DEMI-PROD. EN ALUM. ET ALLIAGES LEGERS 1000 Τ 
SEMILAVORATI D'ALLUMINIO 


































LEITMAT. AUS ALUMINIUM UND -LEGIεRUNGεN 1000 Τ 
FILS D'ALUMINIUM (POUR FILS ELECTR.) 
FILI ElETTRICI DI ALLUMINIO 























































HALVFABRIKATA AF KOBBER 
HALBZEUG AUS KUPFεR UND -LEGIERUNGEN 
1000 Τ 1000 Τ 
SEMIPROD.DE COBRE Y ALEACIONES DE COBRE 1000 τ DEMI-PROD.εΝ CUIVRε εΤ ALLIAGES DE CUIVRE 1000 Τ 
SEMILAVORATI DI RAME E SUE LEGH8 
HALFFABR.UIT KOPFR εΝ KOPεRLεGεRINGεN βεΜΙ-ΜΑΝυΡΑΟΤ^ΟΟ.ΟΡ COPPER, COP. ALLOYS 









PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 


















LEITMATERIAL AUS KUPFER UHD -LEGIERUNGEN 1000 Τ 
FILS DE CUIVRE (POUR FILS ELECTRIQUES) 1000 Τ 
FILI ΕίεΤΤΗΙΟΙ εθ ALTRI TRAFILATI DI RAMε 1000 Τ 

















Β BNL DK D GR E F IRL I L NL UK 
DEMI-PRODUITS εΗ PLOMB 
HALVFABRIKATA AF BLY HALBZEUG AUS BLEI UHD 
SEMIPRODUCTOS DEL PLOMO DEMI-PRODUITS EH PLOMB 




1000 Τ 1000 Τ 




























































MARMOL (Βί00υε5 BRUTOS) MARBRE (BLOCS BRUTS) 












































SABLE DE CONSTRUCTION 
BAUSAND, BAUKIES 
ARENAS Y GRAVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN SABLES ET GRAVIERS D'ALLUVIONS 


































I I I 



























[ [ [ 



















I 1984 I I 
PRODUCTION 
I 1985 I I 
BRIQUES ORDINAIRES 
MURSTEN MAUERZ^GEL BUILDING BRICKS LADRILLOS Y BLOQUES BRIQUES ET BLOCS EN 
MATTONI 
I 1986 I I 1986 I 
DE TIERRA COCIDI TERRE CUITE 





































I I I 
U 



























































1 . 8 
1 1 . 4 
2 1 . 5 
5 2 . 3 
230.6 
4 4 . 2 
26 .4 
2 . 5 
1 . 6 
1 4 0 . 4 
6.7 
1 . 6 
3 1 . 5 
1 3 . 4 
2 8 . 8 
2 7 . 2 
1 . 9 
4 2 . 1 
0 . 3 
3 . 3 












2 . 1 
22 .9 
5 6 . 8 




1 . 6 
24 .0 
68 .8 
1 8 5 . 5 
4 4 . 8 
2 . 2 

























TUILES ET ΑΜΕβΒΟ^εβ 
TAGSTEN DACHZIEGEL ROOFING TILES TEJAS TUILES 
ΤΕβΟίε 

















































MIO ST MIO M2 MIO U MIO T-MIO M2 
MIO M2 























































I I II 
I 
I I III 
I 






























































































































YESOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 























































0 .2 : 
460.0 348 .0 







































































CHAUX ET CHAUX HYDRAULIQUE ARTIFICIELLE 
BRAENDT OG HYDRAULISK KALK 
GEBRANNTER UND HYDRAULISCHεR KALK 
QUICKLIME AND HYDRAULIC LIME 
CAL VIVA E HIDRÁULICA 
CHAUX GRASSES ET HYDRAULIQUES 
1980.0 1819.0 : 
54.0 52.0 51.9 
6941.0 6845.0 6476.0 
963.0 : 
: : : 
VARER AF Α5ΒΕ5Τ0ΕΜεΗΤ 
»SBESTZEMEHTHAREN 
PRODUCTOS DE AMIENTO­CEMENTO­
PRODUITS EH ΑΜΙΑΗΤΕ­ΟΙΜεΝΤ 
PRODUCTS OF FIBRE­CEMENT 
: : : 















































I I I 
F 
UK 
I 1981 I I 
831.0 
266.0 




1983 I I 
670.0 
239.0 










I I I 
0 









I III I 
111.9 
58.3 
I I IV I 
51.8 
PRODUCTION 










































BHL DK D GR 
E F 
IRL I 





















BETONROR, ARMERεDε OG ANDRE BETONROHRE ALLER ART 
ΟΕΜεΗΤ ΡΙΡε5 TUBERIAS EH HORMIGÓN ARMADO Y NO ARMADO 





























1000 Τ 1000 Τ 
1000 τ 
1000 τ 
1000 τ 1000 τ 
302.0 
180.7 



























Β BNL DK D GR E F IRL I L NL UK 
VERRE A VITRES 
VINDUESGLAS 
TAFELGLAS (NATURFARBIG) 
VIDRIO O CRISTAL PARA VENTANAS VERRE A VITRES 





















1000 τ 1000 τ 
1000 τ 1000 τ 
1000 τ 
1000 τ 
Β BNL DK D GR E F IRL I L NL UK 
VERRES COULES 












PRODUKTIOH PRODUCTIOH PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I τ I 1987 I 


















CRISTALES DE εβΡΕϋΟ GLACES BRUTES 










































































































BALLOHER OG FLASKER GETRAEHKEFLASCHEN 
BOTELLAS Y BOMBONAS BOUTEILLES ET BOHBOHNES 























MIO ST 1000 Τ 



















Β BNL DK D GR E F IRL I L NL UK 
KONSERVεS, TABLETGLAS M.V. MIO ST 
KOHSERVEN-,MEDIZIN-,HIRTSCHAFTSGLAS USW. 1000 T 
ENVASES DE CONSERVAS Y CUBTLETERIA 1000 T 
BOCAUX, FLACOHHAGE ET GOBELETERIE 1000 T 
FLACONERIA, ART.DI USO COMUNE E DA TAVOLA 1000 T 
160 
PRODUKTION 


































I I I IV 
I I I 
PRODUCTION 

































PROD. SILICO-ALUMIHEUX,SILICEUX ET AUTRES 1000 Τ 
ILDFASTE KERAMISKE PRODUKTER FEUERFESTE ΕΗΖευβΗΙΒβε RεFRACTORY GOODS PRODUCTOS REFRACTARIOS PRODUITS REFRACTAIRES 
REFRATTARI E ISOLAHTI TERMICI 
REFRACTORY PRODUCTS 
100.0 110.0 
2519.0 2458.0 2247.0 



































































CARREAUX DE REVETEMENT (FAIENCE ET GRES) MIO M2 
GLASSEREDE STEN OG FLISER ΡίΙΕ5εΝ,GLASURT, AUS STEINGUT GLAZED WALL AND FIREPLACE TILES BALDOSAS DE LOZA,INCLUYE AZULEJOS ETC. CARREAUX DE ΡΑΙΕΝΟε 
βίΑΖεΰ WALL AND FIREPLACE TILES 




































CERλMIQUεs 3ΑΝΙΤΑ^ε5 1000 Τ 
SANITAεRE UND ΗΥ6ΙΕΗΙ50Ηε INSTAL .^RAMIK 1000 Τ CERAMIC SANITARY WARE 1000 U 
CERÁMICAS SANITARIAS 1000 Τ PRODUITS SANITAIRES CERAMIQUES 1000 Τ 
ART.SANIT.TERRAGLIA, PORCELLANA,FIRE-CLAY 1000 Τ 
CERAMIC SANITARY WARE 1000 U 
81.0 
126.0 122.4 29.4 
7625.5 7445.9 7922.5 1789.2 1947.0 
161 
PRODUKTIOH 
I I 1981 
I 
CHEMIE 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 
PRODUCTION 
I I 1985 I 1986 I 1986 I I I 
CHEMICAL INDUSTRY 
I I I II 
I I I III 
I I I 
PRODUCTION 
I I 











Β BHL DK 











SVOVL AF εHHVεR ART SCHUEFEL SUBLIMIERT, GEFAELLT, KOLLOID 
SULFUR,PROCESSED 
SOUFFRE BRUT, TRAVAILLE, RECUPERE 
ZOLFO GREGGIO IH PAHI E CONC. AL 90* 
1142.0 1107.0 1229.0 320.0 
1772.4 1569.6 336.6 




















































ACIDE SULFURIQUE λ 100% DE H2S04 
SVOVLSYRE (IKKE 100% H2S04) SCHHEFELSAEURE(EIHSCHL.OLEUM)B.A.H2S04 
SULFURIC ACID 100% 
ACIDO SULFÚRICO .AL 100% DE H2S04 ACIDE ΒυίΡυΗΙΟυε A 100% Οε H2S04 
ACIDO SOLFORICO, IH H2S04 100% 





















































































813.0 848.0 858.0 
2 5 4 . 3 269 .6 
162 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I 
I I 1981 
I 
I I 1982 
I 
I I 1983 
I 
I I 1984 
I 
I I 1985 
I 
I I 1986 
I 
I I 1986 I 
I 
I I II 
I 
I I III 
I 
I I IV 
I 








































SALZSAEURE, BER.AUF 100% HCL HYDROCHLORIC ACID (100% HCL) ACIDO CLORHÍDRICO, AL 100% DE ACIDE CHLORHYDRIQUE A 100% DE 
ACIDO CLORIDRICO,AL 100% HCL 
ZOUTZUUR, 100% HCL 




















































I L NL UK 
SOUDE CAUSTIQUE, A 100% NAOH 
NATRIUMHYDROXID (IKKE 100% NA2C03) 
NATRIUMHYDROXYD, BER.AUF NAOH 
SOSA CAUSTICA, AL 100% NAOH SOUDE CAUSTIQUE A 100% NAOH 




























































ORTHOPHOSPHORSYRE (IKKE 100% P205) OXYDE U. SAUERSTOFFSAEUREN, Β.Α. Ρ205 PHOSPHORIC ACID 28% ACIDO FOSFORICO, AL 100% DE P205 ACIDE PHOSPHORIQUE EN P205 
ACIDI FOSFORICO IN P205 



















DK D GR 
E 














AMMONIAC DE SYNTHESE EN Ν 
AMMONIAK, VANDFRI (IKKE I N> SYNTHESEAMMOHIAK^R.AUF Ν 
AMONIACO DE SÍNTESIS, AL 100% DE NH3 AMMONIAC DE SYNTHESE EN H 
AMMONIACA SINTETICA ANIDRA ESPRεSSA IN Ν 
SYNTHETISCHE AMMONIAK, Ν 
387.6 105.4 
1000 Τ Ν 
1000 Τ 1000 Τ Ν 
1000 τ 
1000 Τ Η 
1000 Τ Ν 







1908.0 1570.0 338 .0 
163 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 



















































ACIDE NITRIQUE, EN H 


























































Β BNL DK D GR E F IRL I L HL UK 
ALUMIHIUMHYDROXYD, BER.AUF AL203 
ALUMINIO HIDRATADO, FN AL203 ALUMINE ΗΥΟΗΑΤΕε EH AL203 
ALLUMINA IDRATA, ESPRESSA IN AL203 
1650.6 1509.9 1580.0 1701.0 1657.0 
3.0 7.0 10.0 22.0 
1235.9 1086.7 1009.2 1038.7 876.1 
1560.0 404.0 
214.0 

















ALUMINIUMOXYD, BER.AUF AL203 
ALUMINIO CALCINADO, EN AL203 ALUMINE CALCINEE εΝ AL203 










































841.0 684.0 169.0 
1000 T 
1000 T 
1000 T 1000 T 
1000 T 
1000 T 
161.0 177.0 156.0 
164 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
1983 1985 
I I I I I I 
I 1986 I I I I 1987 I 
































190.8 49.0 56.7 43.2 
1000 τ 
1000 τ 
















































I L NL 
UK 
ETHYLENE 



































































METANOL DE SÍNTESIS 








































3.1 0.5 0.8 1.1 
165 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 






































































172.0 237.0 43.0 
1000 Τ 1000 Τ 
1000 Τ 
1000 Τ 










D GR E 
F IRL 














































































































































I I I 













I I I 
















I I I 1984 I 1985 I 1986 I I I I 
REINTOLUOL 
TOLUOL Y/O TOLUENO TOLUENE 
TOLUOLO COMMERCIALE E PURO 
TOLUENE 
371.0 391.0 478.0 






































Ι Ι Ι 
0 
PRODUCTION 





















XILOL Y/O XILENO XYLOL-XYLEHE 




495.0 541.0 135.0 





























ENGRAIS ΑΖ0Τε5, TOTAL 
NITROGENHOLDIGE GODNINGSSTOFFER STICKSTOFFHALTIGE DUENGEMITTEL NITROGENOUS SINGLE ABONOS NITROGENADOS, TOTAL ENGRAIS AZOTES, TOTAL 
FERTILIZZANTI AZOTATI, TOTALE 
STIKSTOFMESTSTOFFEN NITROGENOUS FERTILIZERS 
691.4 647.5 : 
110.1 101.2 164.1 









1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 
1000 τ 












































ABOHOS FOSFATADOS, TOTAL ENGRAIS PHOSPHATES 
FERTILIZZANTI FOSFATICI ENGRAIS PHOSPHATES FOSFAATMESTSTOFFEN PHOSPHATIC FERTILIZεRS 
84.7 76.2 50.3 







1000 τ 1000 τ 
1000 τ 1000 τ 
















PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I 
I I 1981 
I 
I I 1982 
I 
I I 1983 
I 
I I 1984 
I 
I I 1985 
I 
I I 1986 
I 
I I 1986 I 
I 
I I II 
I 
I I III 
I 
I I IV 
I 






































SINGLE SUPERPHOSPHATES SUPERFOSFATOS SUPERPHOSPHATES 

















1000 Τ 1000 τ 1000 τ 1000 τ 1000 τ 
1000 τ 


























BHL DK D 
GR E F IRL 







ENGRAIS PHOSPHATES COMPLEXES 
PHOSPHORHOLDIGE GODHIHGSSTOFFER PHOSPHATHALTIGE KOMPLEXDUEHGEMITTEL 
FERTILIZZANTI FOSFATICI COMPLESSI 




1000 Τ P205 
1000 Τ P205 
1000 Τ P205 
1000 Τ Ρ205 
1000 Τ Ρ205 1000 Τ Ρ205 
























BHL DK D GR 

















■ : 15.2 
2645.0 2583.0 2161.0 
744.0 : ■ 
1739.0 1764.0 
t : : 











































I I I 
1984 I 1985 I 1986 I 1986 I I I I 
COLORANTS ORGANIQUES 
ORGANIC DYES 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE 
ORGANIC DYES COLORANTES ORGÁNICOS 
COLORANTS ORGANIQUES 































Ι Ι IV 
PRODUCTION 
Ι Ι 













































38.0 35.0 37.0 










































BNL DK D GR E F IRL I L HL UK 













CELLULOSELAKKER OG NITRO- UHD SONSTIGE 


























PIGM.LAKKER OG MALERVARεR AF KUHSTHARPIKS OELFARBFN^LHALTIGE KUNSTHARZFARB., LACKE 
PINTURAS AL OLEO Y LACAS GRASAS PEINTURES A L'HUILE ET LAQUES GRASSES SYHTHETIC PAINTS, VARNISHε5, LACQUERS 
ΟίΙΕΗΟυΟΕΝΟε VεRF E.D. 






















1000 τ 1000 τ 
1000 τ looo τ 1000 HL 





1000 Τ 1000 Τ 
1000 τ 1000 τ 1000 HL 


























































I 1982 I 1983 
I 
Β BNL 
DK D GR E 
F IRL 










BNL DK D GR 
E 






























I I I 1984 I 1985 I 1986 I 
I I I 
EHCRES D'IMPRIMERIE 
TRYKFARVER DRUCKFARBEN PRINTING AND LITHOGRAPHIC INKS TINTAS DE IMPRENTA ENCRES D'IMPRIMERIE PRINTING IHK 
DRUKIHKTEN 
PRINTING INK 
8.8 15.3 8.9 
165.0 170.0 187.0 
18.0 
49.0 
2.2 2.0 2.0 
16.2 17.6 
GAS-, ACETYL8N- UND FLAMMRUSS 
NEGRO DE HUMO, HOLLIH 
CARBON BLACK (NEROFUMO) 
CARBON BLACK 
CARBON BLACK 
















I I II I 
1000 Τ 
looo τ 



















































































































DK D GR 
E 
F IRL 







SAVONS DF TOILETTE ET ΜΕΟΙΟΑΜΕΗΤευΧ 
τοηετ- OG BARBERSAEBE 
FEINSEIFEH (AUCH MEDICIHAL-) ΤΟηεΤ AND MEDICATED SOAP JABÓN DE TOCADOR SAVOH DE ΤΟΙίΕΤΤε (80%) 
SAPOHI DA ΤΟίεΤΤΑ 
















































I 1986 I I 
122.6 




















































SYNTETISKE VASKEMIDLER SYNTHETISCHE WASCHMITTEL DETERG8HTS 




143.0 135.0 : 
200.2 204.3 204.0 



































BNL DK D GR 
ε F 
IRL 










ΚυΝ5Τ5Τ0ΡΡε (PRIMAERPRODUKTION) PLASTIC MATERIALS (SYHTHETIC R8SINS) TOTAL MATERIAS PLÁSTICAS MATIERES PLASTIQUES, TOTAL 
MATERIE PLASTICHE, TOTALE 
KUNSTSTOFFEN, TOTAAL 
PLASTIC MATERIALS (SYNTHETIC RESIHS) 
7506.0 7666.0 7941.0 1941.0 
1489.0 

















IRL I L 
NL 
UK 
KUNSTSTOFFER AF CELLULOSE 
KUNSTSTOFFE AUS ZELLULDSεDERIVATEN 
PRODUITS DERIVES DE LA CELLULOSE 
PRODOTTI DERIVATI DELLA CELLULOSA 
CELLULOSEDERIVATEN 














































































I I 1983 I 
Β BNL DK D GR E F IRL I L NL UK 
Β BNL DK D GR E F IRL I L NL UK 
Β BNL DK D GR E F IRL I L NL UK 






































I I I I 1984 I 1985 I 1986 I 1986 I I I I I I 
KOHDEHSATIONS- OG ADDITIONSPRODUKTER KOHDEHSATIONS- UHD ADDITIONSPRODUKTE 
PRODUCTOS DE CONDENSACIOH 
PRODOTTI DI COHDEHSAZIONE 
CONDEHSATIE- EH POLYCONDENSATIEPRODUKTEN POLYCONDEHSATION AND POLYADDITION PROD. 
: 
2353.0 2426.0 2467.0 
289.0 




RESINAS A BASE DE FINOL 
RESIHE FEHOLICHE E CRESILICHE 
FENOPLASTEN PHEHOLIC RESIHS 
: : : 
16.0 ' ' 
55.1 57.1 
10.2 12.2 : 





MODIFIZIERTE UHD HICHTMODIF. ALKYDHARZE 
RESIHAS ALCIDICAS 
RESIHE GLICEROFTALICHE E MALFICHE 
AL KYDEN ALKYD RESINS 
156.0 146.0 153.0 
18.0 : 
24.3 23.0 
69.8 49.2 : 
97.8 79.2 83.1 
PHEHOLPRESSMASSEN 
POLVOS A MOLER RESINAS DE FENOL POUDRE A MOULER PHENOPLASTE 
POLVERI DA STAMPAGGIO FEHOLICHE 
PHENOLIC MOULDING POWDERS 
ι : t 
31.0 32.0 35.0 
5.0 : 
: : : 
12.5 13.1 > 









I I II I 
1000 T 1000 τ 
1000 τ 
1000 τ 



















































































I I I 
Β BNL DK D 
GR ε F 
IRL 
I 























I I I 
1984 I 1985 I 1986 I I I I 
POLYMεRISATIONSPRODUKTER POLYMERISATIONSPRODUKTE 
PRODUCTOS DE POLIMERIZACIÓN 
PRODOTTI DI POLIMERIZZAZIONE 
POLYMERISATKPRODUKTEN POLYMERISATION PRODUCTS 
4871.0 4946.0 5200.0 
1193.0 : : 
1740.0 1736.0 


































L Ρ Ρ Ρ Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ι Ι Ι 
0 
Ι Ι IV Ι 
1314.0 
PRODUCTION 








































































































































BHL DK D GR 
ε F 
IRL I 



















PRODUKTIOH PRODUCTIOH PRODUCTIOH 
I 
I I 1981 
I 
I I 1982 
I 
I I 1983 
I 
I I 1984 
I 
I I 1985 
I 
I I 1986 
I 
I I 1986 I 
I 
I I II 
I 
I I III 
I 
I 1 IV 
I 






























BNL DK D GR 
E F IRL 
I 








D GR E F 
IRL 









POLYACRYL­ OG POLYMETHACRYLSYREDERIVATER 1000 Τ POLYACRYL­ UND POLYMETHACRYLSAEUREESTER 1000 Τ 
DERIVADOS ACRÍLICOS Y METACRILICOS 


































































MASCHINENBAU UHD ELεKTROTεCH■ ELECTR. AND NON­ELεCTR. εΗβΙΗ. 
74.0 67.2 75.2 



















D GR E 
F IRL I L 
NL 
UK 

















CεNTRALVARMEKEDLεR AF PLADEJERN 1000 ST HEIZKESSEL FUER WARMHA5SERHEIZUNGSANLAGEN 1000 ST CENTRAL HEATIHG BOILERS 1000 U 
RADIADORεS Οε CALEFACIOH CEHTRAL 1000 U 
CHAUDIERES DE CHAUFFAGE CEHTRAL EH AC^R 1000 U 
CENTRALε-VERWARMINGSKETELS 









































E F IRL 





MACHIHES POUR L'IHDUSTRIE CHIMIQUE 1000 Τ 
APPARATE U. MASCH. F. DIE CHEMISCHE IHD. 1000 Τ 


























































F 110.7 130.6 129.5 118.0 : 
Β MATERIEL P.IHD.EXTRACTIVES ET COHNEXES BNL DK 
D MASCH. U. ERRICHTUNGEN F. DEN BERGBAU GR 3272 x E MATERIAL PARε LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 
F MATERIEL SPECIAL POUR MINES IRL I L 
NL UK 
B 10.1 8.4 12.6 10.9 12.0 3.2 3.8 3.5 
D 2 8 0 . 2 265.6 273 .0 254 .0 282 .0 263 .0 69 .0 62 .0 6 0 . 0 74 .0 51 .0 
E 15.3 13.3 12.5 10.8 
F 49 .0 45 .4 56 .0 47 .6 : : : : : : : 
B MACH.POUR LES IND.DES MAT.DE CONSTRUCTION 1000 Τ L 
BNL DK 
D BAUSTOFF-, KERAMIK- UND GLASMASCHINEN 1000 Τ Ρ GR 3251 x ε MAQUINAS PARA IND.CONSTR..VIDRIO,CERAMI. 1000 U Ρ 
F MAT.POUR CIMENT,BRIQUES,VERRE,CERAMIQUE 1000 Τ L 
IRL I L 
NL UK 
B 21.0 20.4 26.8 26.4 31.2 12.3 13.5 8.3 
D 173.2 172.0 156.0 158.0 156.0 149.0 37.0 37.0 34.0 41.0 30.0 
E 6.0 3 .3 2 .3 2 . 1 
F 129.7 1 1 9 . 1 8 6 . 9 8 8 . 0 
B MATERIEL DE βΕΝίε CIVIL 1000 Τ L BNL DK 
D MASCHINEN FUER DIE BAUWIRTSCHAFT 1000 Τ Ρ GR 3269 x E 
F MATERIEL DE GENIE CIVIL, TRAVAUX PUBLICS 1000 Τ L IRt I L 
NL - UK MACHINES FOR CIVIL ENGINEERING I B 117.3 108.4 96.7 125.7 131.2 : 29.1 
D 553.1 496.2 447.0 409.0 460.0 483.0 113.0 133.0 112.0 124.0 111.0 
F 433.7 322.0 298.5 266.0 : : 
UK : : : : : : : : 
B APPAREILS DE LEVAGE ET Οε MANUTEHTIOH 1000 Τ L BNL 
DK MASK.TIL LOFTNING,LASTN.,LOSN.,FLYTNING 1000 ST L 
D KRANE, HEBEZEUGE, FOERDERER ALLER ART 1000 Τ Ρ GR 3268 Χ Ε ΜΑΤ. Y APARATOS DE ELEVACIÓN,MANIPULACIÓN 1000 U Ρ 
F MAT. ET APP. DE LEVAGE ET DE MANUTENTION 1000 Τ L 




























792 .0 168.0 193 .0 190 .0 
175 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I 
I I 1981 
I 
I I 1982 
I 
I I 1983 
I 
I I 1984 
I 
I I 1985 
I 
I I 1986 
I 
I I 1986 I 
I 
I I II 
I 
τ I III 
I 
I I IV 
I 












Β BHL DK 










GRUES MOBILES,ASCEHSEURS,ESCALIERS ROUL. 1000 Τ 
SPIL,KRANER,ELEVAT.TRANSPORTÖRER,LAESSERE 1000 ST KRANE, HEBEZEUGE, AUFZUEOE, FOERDERER 1000 T 
MATERIEL SPECIAL DE LEVAGE 






















Β BNL DK 
D 
GR 
E F IRL 
I L 
HL UK 





TALJER,DONKR.,LOFTE­,LOSSE­,STABLEAPP. 1000 ST ΚίΕΙΗΗΕΒΕΖευβΕ UHD HAHDBETRIEBEHE KRAHE 1OO0 Τ 
MATERIEL DE MANUTENTION εΤ Οε STOCKAGE 
FORK LIFT TRUCKS 
16.1 16.4 17.4 
: : : 
209.0 223.0 244.0 
281.5 273.0 : 

















WAELZLAGER ALLER ART 
RODAMIENTOS 














36.0 34.0 34.0 
Β BNL DK D GR E F IRL I L HL UK 
MACHINES A BOIS 

















































1000 ST 1000 τ 













PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTIOH 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 














MACH.POUR LES IHD.DU PAPIER ET DU CARTON 
PAPIERMASCHINEN 











































MOTEURS A COMBUSTION ΙΝΤεΗΝε 
F0RBRAεNDINGSMOTORER VERBRENNUNGSMOTOREN INTERNAL-COMBUSTION ENGINES MOTORES DE COMBUSTION INTERNA MOTEURS A COMBUSTION INTERNε 
INTεRNAL COMBUSTION εΗ6ΙΗε5 
23.7 19.4 
4.2 3.6 1.9 




1000 ST 1000 τ 1000 υ 1000 υ 1000 τ 











































TURBINES A VAPEUR 
STEAM TURBINES 







Β BNL DK D GR E F IRL I L NL UK 
POMPES A AIR ET COMPRESSEURS 
VERDICHTER UHD VACUUMPUMPEN 
COMORESORES Y BOMBAS DE AIRE COMPRESSEURS 
33.2 31.3 27.1 32.2 33.2 9.1 
1000 Τ 
















































I I IV I 
19.0 
PRODUCTIOH 




























POMPES A LIQUIDES 
STEMPEL­,MEMBRAN­ OG CENTRIFUGALPUMPER FLUESSIG^ITSPUMPEH PUMPS 
BOMBAS PARA LÍQUIDOS 
POMPES DE SURFACE ET POUR PUITS PROFONDS 1000 U 








1000 1000 looo 
ST L 

















Β BNL DK D GR 
E F IRL I L 
HL UK 











KOLE­ OG FRYSEKABε TIL INDUSTRIELT BRUG GEWERB.KUEHLHOEBEL,KAELTEMASCH.U.AHLAGEH 


































Β BNL DK D 
GR E F IRL 
I 
L NL UK 
43.2 32.7 
196.6 39207.0 46913.0 
1461.2 1505.9 674.7 
1604.0 1306.0 1782.0 
1234.0 1515.0 1473.0 
TRANSFORMATEURS 























Β BNL DK D 
GR 




MACHINES ELECTRIQUES ROTATIVES 1000 Τ 
ELEKTROMOTORER OG ­GENERATORER ELEKTROMOTOREN UND GENERATOREN ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS MOTORES ELÉCTRICOS Y GENERADORES 
MOTORI E GENERATORI FINO A 100 KVA 1000 Τ 
ELECTRIC MOTORS AHD GEHERATORS 1000 U 
6.1 6.5 1.8 1.5 
1000 ST 









































I 1985 I I 
4986.0 





I I I 
0 
I I II I 
1254.0 
I I III I 
17096.0 
1112.0 






























RADIOMODTAGERE RADIOEMPFAEHGER, PHONOSUPER, 
RECEPTORES DE RADIO RECεPTEURS RADIO 
APPARECCHI RADIO 
RADIO RECEIVING SETS 
975.6 1096.8 : 
53.8 41.6 41.8 




1000 ST 1000 ST 






















































FJERNSYNSMODTAGERE FERNSEHEMPFAENGER (AUCH KOMBINIERT) TELEVISION SETS TELεVISORES 
TELEVISEURS TELEVISION RECEIVERS TELEVISORI 
TELEVISION RECEIVERS 
11382.1 11187.9 : 
798.5 832.6 
123.6 125.3 133.8 



























































ACCUMULATEURS ET PILES 
STARTBATTERIER AKKUMULATOREN UND BATTER^N ACCUMULATORS ACUMULADORES Y PILAS BATTERIES DE DEMARRAGE 
ACCUMULATORI 
AUTO- EN MOTORACCU'S 

















1000 ST 1000 Τ 1000 U MIO U 














938 .0 1294.0 1676.0 
179 





















































































ELEKTRISCHE GLUEHLAMPEN ΑίίεΗ ART ELECTRIC FILAMEHT LAMPS LAMPARAS IHCANDESCENTES LAMPES A INCAND.P.ECLAIR.GEN.εΤ AUTOM. 
LAMPADE Α ΑΑΝΟΕβΟεΗΖΑ 
INCANDESCENT LAMPS 
2124.4 2287.1 
42.4 40.1 39.4 












MIO MIO HIO MIO MIO 
ST ST U U U 






















































NAVIRES MARCHANDS LAHCES 
ΝΥΒΥοβεοε HANDELSSKIBE VOM βΤΑΡεί GELASSENE HANDELSSCHIFFE SHIPS, LAUHCHED NAVIOS ΜεΗΟΑΝΤεβ BOTADOS NAVIRES MARCHAHDS LAHCES SHIPS, LAUHCHED HAVI MERCAHTILI VARATE 


































































HAVIRES MARCHAHDS LAHCES 
HYBYGGEDE HANDELSSKIBE VOM STAPEL GELASSENE HAHDELSSCHIFFE SHIPS, LAUHCHED 
HAVIRES MARCHAHDS LAHCES SHIPS, LAUNCHED HAVI MERCANTILI VARATE 






















1000 BRT 1000 BRT 1000 GRT 












































I I I I 
1984 I 1985 I 1986 I 1986 I 
I I I I I 
LOKOMOTIVEN, INSGESAMT 
LOCOMOTORAS, LOCOTRACTORES, AUTOVIAS 
LOCOMOTIVES,LOCOTRACT.,AUTOMOT.,AUTORAILS 
238.0 210.0 163.0 51.0 
145.0 : 


































































































LOKOMOTIVEN MIT ELεKTR. ANTRIEB U. SONST. LOK. ST 
LOCOMOTORAS ELÉCTRICAS U 
LOCOMOTIVES εLεCTRIQUES υ 





36.0 : : : 
219.0 : 47.0 
PERSOH­, BAGAGE­ OG GODSVOGNE ST 
REISEZUG­,SONDER­ UND GUETERMAGEN IHSGESAMT ST 
TOTAL VEHÍCULOS Οε VIAJεROS Y VAGONES U 
VOITURES VOYAGEURS ET WAGONS U 





30.0 30.0 0.0 4.0 














































PERSON­ OG BAGAGEVOGNE 
REISEZUGWAGEN 
VEHÍCULOS DE VIAJEROS 
VOITURES VOYAGEURS 
CARROZZE,RIMORCHI,BAGAGLIAI E POSTALI F.S 
28.0 
2 1 5 . 0 
1 4 3 . 0 
4 2 0 . 0 
9 0 3 . 0 
1 7 0 . 0 
384 .0 
724 .0 
0 . 0 
5 1 . 0 






PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
1986 
I 



























GOODS AND SPECIAL PURPOSE UAGOHS 
50.0 30.0 2.0 




























BNL DK D OR ε F IRL I L NL UK 








































1000 ST 1000 ST 1000 υ 1000 υ 1000 υ 1000 υ 1000 υ 
1000 ST 1000 υ 



















































CYKLFR MED HJAεLPEMOTOR 
MOPEDS, MOKICKS, MOTORRAEDεR BIS 50 CCM 
ΟΙΟίΟΜΟΤΟΗεβ DE CILINDRADA (<50CM3) CYCLOMOTEURS DE MOIHS DE 125 CM3 









VOITURES DE TOURISME 
PERSONBILER 
PERSOHEH- UND KOMBINATIOHSKRAFTWAGEH 
TOTAL VEHÍCULOS PARTICULARES,COMERCIALES VOITURES PARTICULIεRεS ET COMMERCIALES PASSEHGER AHD COMBIHATIOH VEHICLES AUTOVETTURε (ΡεΗ USO CIVILE) 













1000 υ 1000 υ 
1000 υ 1000 υ 
1000 ST 
PASSENGER AND DUAL PURPOSE MOTOR VEHICLES 1000 U 
9363.9 9759.0 11611.3 : 
214 .0 231.4 2 3 0 . 8 65 .9 70 .3 
182 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 





























































































VAREBILER, RUTEBILER OG BUSSER NUTZFAHRZEUGε 
TOTAL VεHICULOS UTILITARIOS νΕΗΙ0υίε5 UTILITAIRES COMMERCIAL MOTOR VEHICLES VEICOLI IHDUSTRIALI 














































1000 ST 1000 ST 
1000 υ 
looo υ 1000 υ 1000 U 



















































































AUTOBUS ET OMNIBUS 
BUSSER OG RUTEBILER KRAFTOMNIBUSSE UND OMNIBUSSE 
AUTOCARES Y AUTOBUSES CARS ET AUTOBUS 
1000 U 






















1000 ST 1000 ST 
1000 υ 1000 υ 
1000 υ 





















TRACTEURS ROUTIERS ET A SEMI-REMORQUES 
STRASSEN- UND SATTELZUGMASCHIHEH 
TRACTORES DE CARRETERA Y/O SEMIREMOLQUES TRACTEURS ROUTIERS ET A SEMI-RεMORQUεS 





1000 υ 1000 υ 




PRODUKTIOH PRODUCTION PRODUCTIOH 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 



















































































Β BNL DK D GR E F IRL I L NL UK 
HUILES ET GRAISSES VEGETALES BRUTES 
VEGETABILISKE OLIER OG FEDTSTOFFER, RA PFLANZLICHE ROHE ΟΕίε (AUCH GEHAERTET) CRUDE VEGETABLE OILS ACEITES Y GRASAS VEGETALES BRUTAS HUILES ET GRAISSES VEGETALES BRUTES CRUDE VEGETABLE OILS AHD FATS OLI DI SEHI 








382.0 407.4 431.0 118.4 
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
HUILES. GRAISSES VEGεT.AUTRεS QUE BRUTES 
VEGET.OLIER OG FEDTSTOFFER, RAFFFINEREDE PFLANZLICHE RAFFINIERTE OELE(GEHAERTET) REFIHED VEGETABLE OILS ACEITES Y GRASAS VEGETALES DIST. BRUTAS 














































































































































































































I I I I 1984 I 1985 I 1986 I 1986 I I I I I I 
TOURTEAUX ET SCHROOTS 
οιιεκΑβεΗ, ­πει OG SKRÅ 
OELKUCHEN UND scHRoτε OILCAKE 
TORTAS DE ACEITE TOURTEAUX ΟΙίΟΑΚε AHD ΜεΑί PAHELLI E FARIHE OLEOSE 
VEEKOEKEHdNCL.SCHROOT EH SCHILFERS) OILCAKE AHD MEAL 
1340.0 1368.0 401.0 
169.0 39.5 














790.0 840.0 231.0 
171.8 43.3 
98.9 23.8 
466.0 474.0 116.0 
18.0 21.3 4.9 
378.2 384.0 90.5 
COHSERVES DE VIAHDE 
KODKOHSERVES 
FLEISCH-,WURST-,ΟΕΡίυεΟΕί-,MISCHKONSERVEN 
CONSERVAS DE CARNE CONSERVES DE VIANDE 
CARNE IN SCATOLA 







: 195.8 50.2 
331.0 336.0 76.0 
: : : 















































































































PRODUKTION PRODUCTIOH PRODUCTIOH 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I 1 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 



























COHSERVES DE LEGUMES 
GRONTKONSERVES 
GEMuεsεκoHsεRvεN CANNED VEGETABLES CONSERVAS DE LEGUMBRεS CONSERVES DE LEGUMES 






1000 1000 1000 1000 1000 





























COHSERVES ET COMPOTES DE FRUITS 
FRUGTKONSERVES OBSTKONSERVEN UND KOMPOTT STERVED FRUITS, CANNED CONSERVAS Y COMPOTAS Οε FRUTAS COHSERVES ET COMPOTES DE FRUITS 


















































Β BHL DK D GR 
ε F 
IRL 


















































































I I I 






















I I I 1984 I 1985 I 1986 I I I 
HELKOHSERVES AF FISK, FISCHDAUERKOHSERVEH CAHHED FISH COHSERVAS DE PESCADO 
coNSERvεs οε poissons 


















I I I 









Ι Ι Ι 
0 
5 




































FARINE DE FROMENT 





















































BISCUITS, BISCOTTES, PAINS D^PICES 
BISCUITS,TVEBAKKER,ANDET FINERE BAGV. DAUERBACKMAREN BISCUITS BIZCOCHOS "PAN TOAST", ALAJÚ 
BIScuIτεRIε, BISCOTTES, PAIN D'EPICE 
BISCUITS 
PRODOTTI DA FORNO 






403 .0 413.0 
39.0 
87.0 





117.0 90 .0 
177.4 203.6 185.7 
187 












































































E F IRL 
I 








CHOCOLAT ET PRODUITS εΗ CHOCOLAT 
CHOKOLADE OG SCHOKOLADEVARER SCHOKOLADE UHD SCHOKOLADEHERZEUGNISSE CHOCOLATE AND CHOC. COHFECTIOHERY CHOCOLATE Y PRODUCTOS COH CHOCOLATE CHOCOLAT ET PRODUITS EH CHOCOLAT CHOCOLATE AHD CHOCOLATE COHFECTIOHERY CIOCCOLATO E PRODOTTI A BASE DI CACAO 















1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
1000 1000 
32.9 
94.0 103.0 128.0 113.0 
















DK D GR 
E F IRL 








C O H F I S E R I E , S A U F EH C H O C O L A T 
SUKKERVARER UDEN INDHOLD AF KAKAO ZUCKERHAREN 
C O N F I T E R Í A , E X C E P T O EN C H O C O L A T E COHFISERIE, SAUF EH CHOCOLAT SUGAR CONFECTIONERY 
C A R A M E L L E , C O N F E T T I , T O R R O H E E P A N F O R T E 
SUIKERWERK 

















1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
1000 τ 
1000 τ 
4 . 9 
7 8 . 8 
85 .0 93 .0 























































































































































BRAENDT KAFFE GEROESTETER KAFFEE 
CAFE TORREFACTO CAFE TORRIFIE ROASTED COFFEE CAFFÉ TORREFATTO 































Β BNL DK 
D GR 









ΕΟΟΙΚε (10%) ESSIG (10 % SAEURE) 
VIHEGAR 






























































ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX 
FODERSTOFFεR FUTTεRMITTEL 
ANIMAL FEED 
ALIMENTOS COMPUESTOS PARA ANIMALES 
ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX COMPOUND FEEDINGSTUFFS 
ALIMENTI COMPOSTI PER ANIMALI 
MENGvoεDER VOOR νεε 
COMPOUND FEEDINGSTUFFS 
13955.0 13230.0 13291.0 3437.0 
1765.0 1868.0 2390 .5 783 .3 
10743.0 10420.0 11205.0 3144.2 
1207.1 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 1000 τ 1000 τ 
1000 τ 
1000 τ 












PRODUKTION PRODUCTIOH PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 



















































1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 1000 τ 1000 τ 1000 τ 








































































B BHL DK D GR E F IRL I L NL UK 

































TABAC A FUMER 
ROG- OG SHAGTOBAK RAUCHTABAK SMOKING TOBACCO TABACO PARA FUMA TABACS A FUMER SMOKING TOBACCO TRINCIATI 


































1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 1000 τ 1000 τ 1000 τ 1000 τ 
























PRODUKTIOH PRODUCTIOH PRODUCTION 
I 
I I 1981 
I 
I I 1982 
I 
I I 1983 
I 
I I 1984 
I 
I I 1985 
I 
I I 1986 
I 
I I 1986 I 
I 
I I II 
I 
I I III 
I 
I I IV 
I 







































D GR E 
F 































































































































CIGARES ET CIGARILLOS 
CIGARER, CERUTTER OG CIGARILLOS 
ZIGARREN UND ZIGARILLOS 
CIGARROS Y PURITOS (DE SEÑORA) 
CIGARES ET CIGARILLOS 
SIGARI E SIGARETTI 

















PANHEAUX DE PARTICULES(BOIS OU LIH) 
SPAN­ OG HORFIBERPLADER 
SPAHPLATTEH (HOLZ­ ODER FLACHS­) PARTICLE BOARD 
PANELES Οε PARTÍCULAS 
ΡΑΝΝεΑυΧ Οε PARTICULεS(BOIS OU LIN) PARTICLE BOARD 
PANNELLI DI PARTICELLε 

















































































PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
I I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
I I I 1985 
I I I 1986 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
I I I 1987 I 
I I I 
4697 

































FINER FURNIERE VENEER SHEETS CHAPADOS PLACAGES 
IMPIALLACCIATI 








1000 M3 1000 M3 1000 N3 1000 M3 1000 M3 
1000 H3 








Β BNL DK D GR E F IRL I L NL UK 
CONTRE-PLAQUE 
KRYDSFINER OG MOBELPLADER SPERRHOLZ PLY-WOOD COHTRACHAPADOS CONTRE-PLAQUE(PANNEAUX MULT. εΤ LATTES) 
COMPENSATO 
TRIPLEX, MULTIPLEX, EH MEUBELPLAAT 
1000 M3 


































































Β BHL DK D GR ε F IRL I L HL UK 

















TApετεR οβ LIHKRUSTA TAPETEH UHD TAPETEHBORTEH AUS PAPIER HALLPAPER ΡΑΡείεβ PIHTADOS PAPIRS PEINTS 
WALLPAPER 
4.8 5.2 5.4 1.4 
111.0 124.0 119.0 32.0 
14.0 
52.5 51.8 : 10.0 
: : : : 
SACS A GRANDE COHTENANCE 
PAPIRSAEKKE PAPIERSAECKE PAPER SACKS SACOS DE PAPEL: GRANDE,ΡΕΟυεΗΑ CAPACIDAD SACS, GRANDE εΤ PETITE CONTENANCE 
44.9 45.7 11.1 
40.8 41.8 41.9 10.3 


























PRODUKTIOH PRODUCTION PRODUCTION 
I 
I I 1981 
I 
I I 1982 
I 
I I 1983 
I 
I I 1984 
I 
I I 1985 
I 
I I 1986 
I 
I I 1986 I 
I 
I I II 
I 
I I III 
I 
I I IV 
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BOITES,CAISSES,ART.D'EHBAL.EH CART.OHD. 1000 Τ 
BOLGEPAPIR OG ­PAP 1000 Τ 
WELLPAPPE UHD ERZEUGNISSE DARAUS 1000 Τ CASES AND BOXES OF PAPER OR PAPεRBOARD 1000 Τ 














































479.6 71846.0 70116.0 
37666.0 34685.0 34341.0 
601.4 549.4 578.7 
321.7 313.4 290.2 
30954.4 29362.6 
PNEUMATIQUES DAEK OG SLANGER AF GUMMI 
BEREIFUNGEH 
TOTAL NEUMÁTICOS PNEUMATIQUES 
PNEUMATICI 
















































ENVELOPPES POUR VOITURES DE TOURISME 
PERSONENKRAFTWAGεHDεCKεH 
CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS οε TURISMO 
ENVELOPPES POUR VOITURES DE TOURISME 
COPERTONI PεR AUTOVεTTURE 



























10.0 9.0 11.0 
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ENVELOPPES POUR VEHICULES UTILITAIRES 
LASTKRAFTWAGENDεCKεH 
ENVELOPPES POUR VÉHICULES UTILITAIRES 
COPERTOHI ρεΗ Αυτονειοοιι INDUSTRIALI 































F IRL I 
L HL UK 
542.0 
298.0 
KRAFTRAD- UHD MOTORROLLERDECKEH 1000 ST 
CUB^RTAS PARA MOTOS Y MOTOCICLOS 1000 U ENVELOPPES POUR MOTOS, SCOOTERS, VELOMOT. 1000 U 
COPERTOHI PER MOTO E SCOOTERS 












COUVERTURεS POUR ΒΙΟΥΟίεΤΤε5 MIO U DAEK TIL CYKLER OG KNALLERTER MIO ST FAHRRAD- UND MOPEDDECKEN MIO ST 
CUBIERTAS PARA BICICLETAS Y CICLOMOTORES HIO U 
εΝνειορΡΕβ POUR βιογ^εττεβ HIO υ 





































CÁMARAS PARA VEHÍCULOS DE TURISMO CHAMBRES POUR VOITURES Οε TOURISME 
TUBES FOR PASSEHGεR VEHICLES 
0.4 > : 






































I I I I 
1984 I 1985 I 1986 I 1986 I I I I I I 
GROSSE U. KLEIHE ίλβΤΗΑβΕΝβΟΗίΑΕυΟΗε 
CHAMBRεS POUR VEHICULES UTILITAIRES 
TUBES FOR COMMERCIAL VEHICLES 



































I L NL 
UK 
ARTICLES DE REGOMMAGε 
REPARATUREN U. RUNDERNEUεRUNGεH RεTREADED TYRES ARTÍCULOS RECAUCHUTADOS ARTICLES DE REGOMMAGE 































E F IRL 
I L 
NL UK 
TUBES ET TUYAUX 
ROG OG SLANGER AF GUMMI MASCHINENSCHNUERE UND SCHLAEUCHE TUBES 
TUBOS Y TUBERIAS 
TUBES ET TUYAUX 
1000 Τ 



















































































COURROIES TRANPORTEUSES ET DE TRANSMISS. DRIV­ OG TRANSPORTREMME AF GUMMI FLACH­ UHD KEILRIEMEN, TRANSPORTBAENDER TRANSMISSIOH.COHVEYER,ELEVATOR BELTS CORREAS TRAHSPORTADORAS Y DE TRANSMISIÓN COURROIES TRANSPORTEUSES ET DE TRANSMIS. 












































1984 I I I 
PRODUCTION 
I 1985 I 1986 
I 
I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
PRODUCTION 
I I 
I 1987 I 
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TAPIS DE SOL 
FUSSBODEH- UHD MAHDBELAO RUBBER SHEETS,FLOOR MATS,CORRIDOR STRIPS TAPICFS Υ ΗενεβΤΙΜΙΕΗΤΟΒ DEL SUELO TAPIS ET REVETEMENTS DU SOL 
RIVESTIMENTI PER PAVIHENTI E ΤΑΡΡεΤΙ 
1000 Τ 
26.0 28.0 30.0 7.0 
11.0 
8.9 
SEMELLES,TALONS ET PLAQUES 
βυΜΜΙΗΑΕίε 
BESOHLNATERIAL 
δυείΑ5, ΤΑΜΗε5 Y PLACA SEMELLES, TALOHS ET PLAQUES 
SUOLE, TACCHI E LASTRE 
RUBBER SOLING AHD ΗΕείΙΝβ βΗεεΤ 
: : 0.0 0.0 
27.0 27.0 25.0 6.0 
61.7 
15.1 
















































COLLES ET DISSOLUTIONS 
OPLOSNINGER OG DISPERSIONER AF GUMMI 
KLEBSTOFFE, EINSCHL. GUMMILOESUNG 
COLAS Y DISOLUCIONES 





































DK D OR 
E F IRL 
I L HL 
UK 
ΕΒΟΗΙΤε HARDGUMMIVARER HARTGUMHIWAREH 
EBONITAS 
ΕΒΟΗΙΤΕ 
ARTICOLI IH ΕΒΟΗΙΤΕ 
























28.0 31.0 8.0 8.0 8.0 
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PRODUKTIOH PRODUCTION PRODUCTION 
I 
I I 1981 
I I I 1982 
I I I 1983 
I I I 1984 
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I I I 1986 I 
I I I II 
I I I III 
I I I IV 
τ 
τ I 1987 I 
Τ I I 
F 0.7 0.5 
I 0.5 0.4 
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ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
LT! Estadísticas generales (azul oscuro) 
LU Economía y finanzas (violeta) 
LU Población y condiciones sociales (amarillo) 
H Energia e industria (azul claro) 
LU Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
LU Comercio exterior (rojo) 
LU Servicios y transportes (naranja) 




LU Cuentas, encuestas y estadísticas 
LU Estudios y análisis 
LU Métodos 
Œ1 Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LU Almene statistikker (mørkeblå) 
LU Økonomi og linanser (violet) 
LU Befolkning og sociale forhold (gul) 
Lil Energi og industri (blå) 
LU Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
LU Udenrigshandel (red) 
UJ Tjenesteydelser og transport (orange) 




LU Regnskaber, tællinger og statistikker 
LU Undersøgelser og analyser 
LU Metoder 
LU Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
LH Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
LU Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
LU Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
LU Energie und Industrie (Blau) 
LU Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
LU Außenhandel (Rot) 
LU Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 




LU Konten, Erhebungen und Statistiken 
LU Studien und Analysen 
LU Methoden 
LU Schnellberichte 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων του Eurostat 
ΘΕΜΑ 
LH Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
LU Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
LU Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
Ξ Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
LU Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
LU Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
LU Υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 




LU Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
LU Μελέτες και αναλύσεις 
LU Μέθοδοι 
LU Ταχείες στατιστικές 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
LU General statistics (midnight blue) 
LU Economy and finance (violet) 
LU Population and social conditions (yellow) 
LU Energy and industry (blue) 
LU Agriculture, forestry and fisheries (green) 
LU Foreign trade (red) 
LU Services and transport (orange) 
LU Miscellaneous (brown) 
SERIES 
LU Yearbooks 
LU Short-term trends 
LU Accounts, surveys and statistics 
LU Studies and analyses 
LU Methods 
LU Rapid reports 
FR Classification des publica­tions de l'Eurostat 
THÈME 
LU Statistiques générales (bleu nuit) 
LU Économie et finances (violet) 
LU Population et conditions sociales (jaune) 
LU Énergie et industrie (bleu) 
LU Agriculture, sylviculture et pèche (vert) 
LU Commerce extérieur (rouge) 
LU Services et transports (orange) 




LU Comptes, enquêtes et statistiques 
LU Études et analyses 
LU Méthodes 
LU Statistiques rapides 
IT Classificazione delle pubbli­cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
LU Statistiche generali (blu) 
LU Economia e finanze (viola) 
LU Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
LU Energia e industria (azzurro) 
LU Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
LU Commercio estero (rosso) 
LU Servizi e trasporti (arancione) 
LU Diversi (marrone) 
SERIE 
LU Annuari 
LU Tendenze congiunturali 
LU Conti, indagini e statistiche 
LU Studi e analisi 
LU Metodi 
LU Note rapide 
NL Classificatio van de publi­katies van Eurostat 
ONDERWERP 
LU Algemene statistiek (donkerblauw) 
LU Economie en financien (paars) 
LU Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
LU Energie en industrie (blauw) 
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LU Buitenlandse handel (rood) 
LU Diensten en vervoer (oranje) 




LU Rekeningen, enquêtes en statistieken 
LU Studies en analyses 
LU Methoden 
LU Spoedberichten 
PT Classificação das publi­cações do Eurostat 
TEMA 
LU Estatísticas gerais (azul escuro) 
LU Economia e finanças (violeta) 
LU População e condições sociais (amarelo) 
LU Energia e indústria (azul) 
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LU Comércio externo (vermelho) 
LU Serviços e transportes (laranja) 




LU Contas, inquéritos e estatísticas 
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Número de títulos por tema y serie D Antal publikationer pr. emne og serie D Anzahl der Veröffentlichungen 
pro Themenkreis und Reihe D Αριθμός δημοσιεύσεων κατά θέμα και σειρά Π Number of publications 
per theme and series D Nombre de publications par thème et série Π Numero di pubblicazioni 
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